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J e rreoac
'îcu rrron père
mo 'bs  c t  l es
préscnt mémoi::c à :
-  Fei te  ma mère Fanta DL", l - j - ,Q qur l  rn ta inculqué c lès- la 'bgndrc-- '
enfance ]-tar,rour d.u -bravail ,  lc sens élévé du devoir e-b i lo
la  -bonne condui te  cn soc i i té .  Quc Dicu a i t  p i t ié  dc i : ,1 ' , i
â rac  c t  qu r i l s  rePoscn t  cn  Pa ix .
- L.}irc DOUl,iBLl née Rokia I)H[8,ï1 ]lune d;s moJ'curs de na vic,
c11: . . ,  ost  p lus r lu tun parent  au joLrrdthui .  Sa Cont lu i te  à pon
égarc). ct son carir.c'bèr:c cxccptionnc] sont sans comllentqire.
L
Âujor-rrd'. lruir el lc cst u-n cxci lplc typc d-c fcnme et f ls 1i ' :r 'C.
- i i ion f:côrc Soulcynane DI.r iRP;\r poqr tout cc quti l  a fait  
-,rol!-- '
m o i .
- Lla f iancée tr 'atoumata DLUI,LjIÂ ditc tfFQU^rr polrr scn sou-bi€n
mo: :a l  c t  peychologiquc c t  po l r r  son espr i t  d .c  comphéhcnsiot i
r , i a l g ré  son  j cune  âgc .
rl rlcs anis, Ibrahima SOGORET Hairra SIDIBXI .I'.ramadou Der'rbet
SISSOKO, I ianict I IACIN;1' Danséni BIiR'IHJ1 qui mtont toujouls





Ctest  pour  rno i  un i ronn:ur  ins ignc de pouvoi r  rencrc lcr
èr .  i ravcrs cc r , témoirc . - l  rcnscnble c lur  corps proJ iessora l  c lc  i l lco-
le lTonnale ,SupéricLrre d.;-.  l lar:rako poLl '  sa .fcrme et cons-bantc
clispo.ui-bilité, tourt pa.r-bicurlièr;:mcnt i'rrae. SYIVIII JUSTOI{Ê la -
quc l là ,  r r tâ  mcnagé a.L lc t l j " ]  c f for t  poL:r* - r1c[cr  à  b- t r :n  la  confcc-
o€
tiorrT-cette oeu\tre,. nals également [ ' leSsicurÉiAboa TïthORE pcur
son aid.e matérieI lc, noralc ;t  spyclr.ologiclue I Bréhinu: Si,fdAI(5
ilon i)rcnier 'r;utcur à ianalco, ;id.ama DOIIIGIÂ ct Rolrj-a DELÉ]Â
ql t r i ls  : :e t rouvcnt  ic i  cncorc 1te>qr : :ess ion d.c  na t ; ro fonc le
rccom.aissanec i ir ,hrc Houssorrrakan SISSOKO c-b sa -bante Berd j énél:a
DIAWÂIIA Ponr leur sou,-bi-gn noral,
l r ' n f in rqure  t r -u -s  ccux-q i t i  par  l cur  eoncoLr . rs  maté : ic l  ou
n o i a l ,  p a r e n t s  e t  a i l i s ,  d c  l o i n  o u  d - -  p r è s  n t o n t  a s s i s i é ,
no-banncn.b les canarades ct connaisisiarrces Laclj i SYI:l, ie Is;;a. SX,
;\bou [I-II11RO dit irOBROU'', i lal iraatou Iourssouf, i\ loussa SISiiOKO,
DIIIS.S.i f;TRÀORtrr -l,narLou [.I irff i iNl, ,Sor.Lba STSSOKO, trouvc,r'; ic-i
l tcxpr:ession de rna .d-vc c-b profoncle grat i tud.e.
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I tobjet  ar l  p l .é."nt  mémoi"o -o*t  1 ' ,5tucle sérciot i lue "*  st ; , '11s-
t ique d run co.. 'prr-s -dc proverbes bambara et  l  rLr-bi l i -sat lon t i t té-
r : r i re d,es l roverb,cg dans qurelqucs pièces d.e théâtre f ranco'-
phôncs du i i.ïali-.
Ira prcmière id.ée dc notrc némoi-re nolls cs'b venue à La sui' i ;c
cltune approche sérniotiquc tLcs proverbcs -Îlalrçais et bambara
faitc par I.,Ine JUSTOiiF en 2àrac Amée lbrs d.lun cours de stylic-
t iqure.  Â part i r  rLe là,  noLLs avo:as élargi  lc  sujet  et  on l ta
int i tu lé co. . rnc c i -des.surs,
le prdscnt_-néi : ro i re-  oqt conpos_é de dcux g: :andrs part ies.
-  La prc-: i : i iè. :c pcrt ie st int i tu le ;  étude i i tun co1"pus de prov€f-
bes banbara quri contpi:cnd- 3 chapitres. QLr-ant à Ia deuxième
pa.ct ic r i t r , i - ,  couprend. 5 chapi t I ' r lsr  s t int i lçur lc:  ut i l i  sat ion i i 'u ' -
téraire c ' t -cs t . r roverbes dans quclqucs pièccs c le théâtre f : :a.ncopron€5
L:"Ll .  .L. .Lc1-L-L.
Au c1a1; i t rc I  dc Ia prenière part ie,  not15 cléf in issons cc:r-
tains a.fin cl-téol'àircir no'6r-' travail.
--. i lu cirapitre II, noLl.ri d.onnons dcs généralités sur le pIC\."/L')Ï-
bc en nri-I i lur banbara.
rILr clr.api' i ;rc IfI, Qui oons-Litue lc prenul.rr objecti-f dc no.Û:-'c
étucle,  nol t .s fa. isons uuc étud.c : , ;émiot iquc et  sbyl ist ique d'rurn
corpus d.c 
-rrtovcrbes ba.mbara.
tu ch,lpittc I d.e -la d.eL'.xièn.c partic noLls jutstif ions no];rc
ch.oj-x pou'.r lc 'ultéâtrc.
-hq. chapi-brc II nor,rs pa.rlons d.c Ituti l isation l ittérairc r-,c,S
proverbes clans des pièces dc théâûre f rancophoncs du Mal i  que
.6.ous avoits. fÀ nous procéclons fl.tabord. à unc présentation d'os
pièces clr .o is ics cnsui te ] ' r .ous âvons fai t  CLans.Ô:s tableaux utu
relevé d.c p-, :ovcrbes pour c l ' raqLre piècc.  AprèS nous-€lvons - fa i t
une analyse clc ccs tablcanx, Ce chapi t rc const j - tue le deuxièl , rc
ob jcc l i f  , : r inc ipa l  d r  no t r r  t rava i l  .
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l robjet  du p: :éscn"b r : rémoire--cst  1tétucLe sérniot ique et  st ; , '1 is-
t iqu-e d run co.. 'pus -d.c proverbee banbara et  l  tLr-bi l isat ion l i t té-
raire c les proverb,cg dans qutelqucs pièces cLe théâtre f ranco'-
phônes du Ir ia l i .
I . ,a prcmière idée dc notre némoirc nol ls cs-b venue à la sui ' i ;c
d rune approche sérniotiquc tLcs proverbcs :f l lançais et bambara
faitc par l. ime JUSTOI.|S en 2-\ne Amée }ôrs d.lun cours cle stylic-
t i -qurc.  A r tar t i r  dc 7à, nol ls avo: ls éla: :g i  le sujet  et  on l ra
int i tu lé co:r ' rc c i -dessurs.
I-,e prdsclt nét:roi-re cst composé de deux g : :and:s  par t ies .
, l l l l la prr i , : ièt" p"rt i"  uirrr ' rrroir-o ,  Etuae c, io* coïpus a. p*o.ret-
bes banbara luri  conpucnd. 3 chapitres. QLrant à la deuxic\ne
pa.ct ie  11t : . i ,  conpre nd 5 chapi t rcs,  s  f  i -n t i lcu i le :  u t i l isat ion i i  b-
téra i rc  c l -cs proverbcs dans q luc lques p ièc, :c  c le  théâtre f ra .ncopron4S
d u Lia.li,
chag- l i t rc I  dc Ia prerr- ière part ie,  noLls c léf in issons cclr-
a.fin rl t éolâircir no'r;r.-. travail.
cirapitre II, noLli i d-onnons dcs généralités sur le proa;i)r-
nri-l i  lur banbara.
^ ! .  ' . r . i  ' !  " . ^  T T Turr!(rrr v r L; -.*, QLli oonsti-b ue Ic prcnui .-r ob j e ctif d.c no-i;,-'c
étud.er nol ls fa. isons une étud.c : ;én- lot i -quc ct  s i ;y l is t ique d.r l rn
corpus d.c 
_.,-::ovcrbes bambara.
,\u chapit,:c I dc -la dcLrrièmc. partic l loLls jnstif ions no-i;r. i:
clroix porr.r lc 'uliéâtre )
Âu chapi-brc I I  nous pai lo. i rs d.c I tut i l isat ion l i t térairc r- ,cs
proverbes clans dcs pièces dc théâùre francopl:.ot1cs du l iali que
nous evoi ls.  Jrà nous procéd.ons clrabord.  à unc présentat ion d.os
pièces cb.ois ics cnsui te nous avons fai t  cLans e[ :s tableaux urn
reletré d.c p.- 'ovcrbes pour c l ' raqLre piècc.  AlrèS nous-elvonS - fa i t
une analyse ctc ecs -bablcanx. Ce chapi t rc const- i - tue le dcuxièr, lc
objcct j - . f  pr incipa. l  dr  not : : :  t ravai l .
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lc r{.ste du trav::i l  dcil- 'end dc ces d.cux prineipaux objcc-
ï l - r S .  -
- .,\u chi:pitre IIf,
d.cs provcrbes.
nous étudions la na.ture et  la strurct ' , r re
' \ r f  chapitre IV, $oLls
'bémolgnage cthnologi. luc cl ir
par lons-des valcurs cul turc l lcs ou.
. r r -nntrnzr l tn
v 4  v u l
. lu chapi t re V, nous étud. ions l f  ut i l isat ion discursivr :
d.u 1r::orrcrbe.
Ai-nsirdans un-pr, : i . r i - r  tcmps à part i r  dr  létuc1e-d.u coir i r .s
oI1 a pu décou.rr i r  que clerr ière les inages.-ct  lcs s ignes co:rbc-
nLrs clans un proverbel ct-nônc à travcrs 1e stylc, se cachent
Ia phi losophie,  la nornle,  les règles de condui te d.u pcuiLlc
hsrnbara- Âussi  on a. t rouvé QLrc les provcrbes sont t rès r ic i rcs
e'i; pcuvcnt servir d.rauitres doniaines connc celui de la l ingii is-
t i -c1ua ct  d.c l rethnolo. ic et  même de l -a sociologie pourr  nc
ci-bcr oue ccux-cj- .
Dans un deurièm: tenps on. a trour-vé coru;ient ]c provcrbc
jouc-r-rn rô1e i -mport lnt  c lans la .v ie quot id. i?nrer . , :  cn l rooct t r -
rcilce clans Ic théâtre cn tant qlte rloyen ct système d.e
oo.:l i .runi cati on.
I f  q 'des valcurs t les importantcsl  sa nature-ct  sa
struc-br-ue soni ;  var iablcop sor l  ut i l isat iou dj-scursive nontrc
qre ctcst un ins-brurmcnt dta.r:gumentatj-on -i;rès importan âLi.
scrvicc d.cs iromnes ct clc Ia. l i ttérature.
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- - t  |  .  . tl ,rogo t{o o.on--bè, f ko hèe d8n tè : Un hor:nc (unc persome)
pcut coruaf-Lrc u-nc chosc, i l  n.1 p:ut  pas tou'b connai t re.
I tobjet  du préscnt ménoirc esf ,  1tét l rcLc séniot iq i re ct
sty l is t . ique clr  un co--pus d.g ploverbes -bambara et- .1 rù. t i l isat io; : -
l i t téraj-re .dc:  
.p, :overbes dans quelqrrcs pièccs de théâtrc
franeophoncs crui i l Ïali. 
_
.Âp::ès-unc ailpuoChe surcc,incte d-e ce sujct L.r.vec l,{me JUSICTHË
en deuxième Ânnée, nous avoi ls manlfcsté un vi f  désir  <1ren
faire r-rn sujct  dc mémoi.re.  Ainsi  on a c léeic ié r i .c Ie fornulç-3
c orrllTic -, ci - cLc ss us .
Ponr ,sc rcnd.re conpte dc la mcntali 'ué clrur-n peuple d.es
ic1ées qui  lur i  sont chèrcse c1,:  scs pr lncl l tcs r ic morale,  d.e col l
espr i t  ùtobserv.r-{ ;1ons c1; d.cs images qui  lu i ,p la iscnt,  i l  est
ind.ispcnsable dc "onrruît"" u-n ccrtain nonbre da ses proverltcs
qui  cons-bi tur .cnt  l rurne des fornes cle scÊ rcprésentat ions
mental ls.  ,n ien.-nc maiei fsste rnicux ce quton peut appelcr  ia
sagersc dl . r rn peu-pler -sâ phi- losophie prat iqucr et  urême ses
croyanccs ct  ses idées rél ig icuscs" Ce: l ta ins p;ovcrbes, co: ! . io
I t d b  b è  r r d u t '  a t n ,  o  t è f t d u  d a  d u r r c L ô n t t  :  q u c l c l u l u n  c o n n 6 f i + ' , ' 4 '  ' ,
i1 nc connir3.t pas "du cla d[tt, -font al]usicrn à clcs faits
histor icJLr.cs,  à dcs croyanccs ct  à des légcnr l .cs ou à.  des coni ; :s
par cxegnplc cf .étudc d.u cor i )us,  prove.. 'bç rao1Z,
|çs-.t irovc::bes contrihrrerft aussi à fa.ire ruicux corural-b::e
Line languc, lei; tournurcs at 1':s nots employés dans d.es formrr-
les pol,.tr laj-rcs.
Cc- l tcs nol ; re approche est  cLj- f fé lc:nte des autres âprr- 'c*-
ches dont on a I lhabi tucle dans le ntônc donaine. Cela conpol tc
dcs c l i f f icLr l . tée ct  nên:r  p oLirrai t  c i :éer l -a confusj-on chez
cerbains- idotrc intent ion nra jan. : , is  été c lc mcncr purement
une ébu<lc l inguist ique d.cs p: :oveibes. I ' Ia is on stest  scrvi  c1€.-
d.eux d.c scs LrLanch.es ( f"  séraiot ique et  la st ; r l is t ique) pour
2 -
d.écouvrir ccrtaincs icLées d.e la penséc banbara. Nous avons
ensui-bo ju3é néccssi- i i re dc ne pas nouLs - l in i ter  1à.  - f I  fa l la:Lt
chc.:clié rr-n tcrrain pour voir conrncn-b Ie pro-'rerbe se conpoitai- r
dans  le  d iscours  e t  quc l1 rs .é ta . ien t  scs  va lcL l rs .  Sa pra t iqL ic
quotidir:rure I 'r.e p.rnïIct-pas cllen d.éconvrir corûire on à It i i lprcs-
s ion  dc  1o  c ro l re .  C les t  la  ra ison  pou i . r  lac -Lre l le  on  a  c .ho is i
1e t l iéâ'bre
,l insi notrc rlrénoirc comporte cleux g::a.ndes parties ài
chapi t rcs inégaux.
- la  p rere iè r< l  i :a rb ie ,  in t i tu lée . . :  Sbude d  tun  corpusêe
proyerbeslbanba!â ?conprend 3 chapitres
;Lu,Chapitrc I, rr.ous clonnons lcs clr;f in-lt ions clc ccr:-
ta ins -bcnrcs poLlr  éclairc i r  notre t rav". i -1,
-;\u Chai.l i tre II, nous d.o.nnons lcs généralités sur lc
1:rovor'bc en rrri l icu banbara
Ilnfinr-au Chai:i ' 'r;re If l cfg, cetbc picraiàre partj.er.., l lotls
faisons I tétude séiaiot i r l r le c: t  sty l is-bi1ue cl tun corpus d.c
provcrbcs bar:rbara.  11 co.nst i tuc lc pr:cnr icr  objct-dn sujct .  fa
nou'.s--dcnoni;:rons conmcnt par des images, d.' ' iJ signcs et d.cs
fo,rnes clc stylc l-thonme bambara pa-rvicnt-- à exprimer scs iciéego
à véhicur. l , ; r  sa i r l r - l losophic,  scs règlcs dc norales sans chocr i tcr .
rc
clu
I ,a d.cux1ème part ic sf  int i tufc î .  u 'u j . l isat ion I i t tér :" i -
dcs p: :ovcrbcs c la. i rs quclques pièccs c1c théâtre f rancophoncs
l  . -  |  rr ' ' ' !c i r . ' ' i l le 
conprand !  chapitres.
Au chapl t re  I ,  nous 'donnons lcs ra isor ls  qu i  jus-Û- i - -
f j-ei: t  no-i;rc ciroj-x pour lc théâtre. . .  .--
l rL l  chapi -Lrc  I I ,  qu i  cc;nst i 'buc Ic  deuxiène objc t
pr: incipal d.c notrc sujct, l1oLls pL:éÉcnto.ns nos pièees d,c - i ;hcâ-
t r c  cho i s i cs  c t  noL ls  pa r lons  dc  1 !usagc  l i t t é ra l re  d . cs  p ;o r r€ t *
bes à -b: :avcrs dcs tab lcauX c lc  re lcvés c lans nos oeuvres.
4U, Chapitre IV* nolis parlons clrs Yeleurs drs, Prutetbe
, /
ou téno- ignage cthnologiquc,
..$nfin, au Chapi-bre -V, qui 'bcrmj-ne
par t ie  na is  dc- - l - rcnscnb le  d ,u  su jc t ,  nous
t ion d. iscursi_vc dr- i  proverbc.
'Certcs,  o[  sai t  quf  aucune--oeuvrc huulainc n. ! . :st  parfei-
te , notrc travail cs'r; cl ivisé en d.eux parties qr,ri.-se coniplètent.
l ' trotre int:ntiott "nta }anais été clc faire Lrnc étud,e cxhaustive
dc ce sujet, l iais avec nos naigres co.nnaissarl-ces que--Dieu
,ror l "7"orr f iées or.  a 'bcnté dc fa i rc unc étuc1e dcs proverbes à
la d.iffércnce d.c cc qu-i a été clc,eoutu*me jusgue 1u clans l-;rs
antres étudcs eoncc::nant cc gcnrc.  I l -  nten clcmcure pas ncr ins
que ccs étud.cs antéricurcs i lou.ri ont*ouvcrt lc chenln ct ont.-
lancé lcs bascs d,c no-bre étude oL1 cle notre approchc actucl le
d.ans ce d.omainc.
1 ' é t u a o  a c  c c t t c
pa, - lons de lùut i l is r -
PREIVTIBHEPAHTIB 3
ETUDE D,UN CORPUS DE PROYERBES
B A M B A R A
F 5 -
r . t :
C . H " À . P  T  T  R E  T : . D F , F I N I T T O N S  I E S  T } R ] i g S
irr-rrçr*æ
Qutes t  ce  qure  la  sémio t ique,  la  s -by l i s t ique ,  le  p roverbe ?
Quel le est  la rLi f i 'érence entre Ie p-roverbe, l?adage, le d. icton
Ia maxirne et la sentenee ?
.  le br.r t  J.es dÉf in l t ions es-b,  essent ie l lement,  de préciser
le cad.re.de no-ûre éturd.e.  On nra aucune 1tré-bent ion de d.onner une
déf in i t ion ev; :auis ' i ; ive des termes ei--dessus.
Ce l les -c i  con t r i bue ron t r  o r  l t espè re  b ien ,  à  une  me i l l eu re
cornpiéhension c le  not re étude
DEFIN]TIOI{ 1.1. :  I ,A SEI\,ÏTOTTQUE 3
Ira sérai.o-i ; i t luê se définit  géri.ér.r lei i ient connte 1a théorie i les
s ignes cu l ture ls  e: r  1 :ar t lcu l ler  l i t i ,é- : i r i res.  le  1; roverbe est  un
élépent  cu l - ' i ;u , :e1,  i l  comporte des s ignes.
Dtaprès T,e lictioryaire de- l|ffi lt. isticLue*Èq. Dubois :
tr le signe, aL1 ;. l3ng le plus général, r lésj-gne, tout conne ]e slmbo-
Ie,  l t ind ice ou le  s lgnal ,  Lr -n é léL; rent  A -  d .e nature d iverse
subs -b i tu t  d tun  é lén ien t  B , t t (p .438 ) '  f - , e  s igne  es t  ce  qu i  pe rme t
d.e connaltre, i le d.éviner, de prévoir. Ctes-b un éIément d.u langai;e
élénent grapirieLtg; qr-ri pernet d.e connal';le de coirimunlq[êr. I'a
sén r - i o t i que  s rass i ,qne  poL r r  ob je t  I t i b t rd .e  d -e  l a  v ie  des  s i -gnes  au
se in  d .e  l a  v ie  soc ia le .  Doc t r l ne  d ,es  s ig : ,es  d . tap rès  C .H 'SPSIF .CEI
e l - le  est  une i ;héor ie  généra le c les not ies c l -e  s ign i - : i ' ie r  e t /oo de
s ig rd f l ca i ; 1on  ( i b id .  ) .
par 
-:a,-r.t :orb aux systèmes signi- l- ianis, la sérn-Loticiue rr i-se
les nodes de la  s ign j - f icat io l .  Sol  C.omc, j ,ne s t  le  - i ;exte conme
prat ique s ign i f iante (  s ic)  ( iu ia .  J ' I i i ITST' lvA) .
Science de 1a s ign i f ic . i t ior . ,  e l le  peut  ê t re considérée
comme u.r1e sc ience de la  cormalssance.
Tour te c ,c ' i ; iv i té  sémiot ique néces; , ; i -be une cpér- r ,b ion au nt - -
veau des si.qneS et é'bablir un ra1;,-,or-b enbre eux d-anS la vle
scc j -a le  sur-bont  d .a ls  le  systène de la  comniun- icat ion.
foute eu: l - i ;ure est  i 'a i te  c l  t  é lé i :e l ts  s ign:Lf ica 'b i . fs .
Donc  l a  sé r l i o t i que  es t  l a  sc ience  qu i  s tocc i t pe ,  en  l i ngu rg -
. i ; i 1 u e , d . e s 5 i g i r e s à p a r t i r . l e s q u e 1 s o n d é c o u V f e l à 1 a s u i t e    
b len s t r  r l rune opéiabi -on,  un seï rg qur i ,  d- ;ns des co l textes et  cres
s i -ûuat ions b ieu c lonné.es lest  en rap, - 'o : l 'b  avec la  réa l l té .
Dans les proverbeS on a des si-gnes qui  renvoient à d.es réa-
l i - i ;  és socio-cul- turel les.
Par le phénomène de comitutrication d,c la langue on é.ia-,bLit,
à l tarbir  du sens découlant des s i -gnes du proverber un raps;ort
en 'b re  }e  locu teur  e t  Ie  des 'b ina ta i re  ( fe  recepteur )  d . tune par t
et  d ta l r - i ; re part  entre le r les1; inaiaire et  le nessâg€.
}EFTI. I ITION 1.2.  : IJA STYI,IST]QUE ;
C t .es t  1 té tud .e  des  p rocédés  de  s t y le  des  oe r ræes  t i t  t c3 ra i : : es .
le , . : t ; , .1  s  se déf in l t ,  généra le lent ,  comme la manière par t ic i - r l i ' r re
d.  técr i re  r .  d  t  expr i  mer  une pensée.
Selon la  l i -nguis t j -que saussur ienne,  le  s ty le  re lève de la
poro le ;  i l  est  r r le  choj -x  - fa i ' r ;  par  les Lrsagers dans tous les
compo: i : tenents de la  languetr .
louy le Dictionnaire de l iru-ui.s-biqug.deSuboi s(e. +se), i l  résice cl; rrs
1 téca i : t  en t re  la  paro le  i ; rd iv idue l le  e t  la  langue '
les ef fets,  oùr se nani feste la fonct ion sty l is t ique r lu i
sour l ig le les t ra i ts s igni- f ica-bi fs du message et  qui  net  en rel- j -ef
l -es s.bruc-bures qui  répréeentenb les autres fonct ionsr fontent
une s-brLrcture particu]1ère : J-e style. le s-byle permet cle nr-i-eurx
faire i lasser le message, 11 reste une i l ropr iété structurale2 non
foc.ct ionnel le et  stappuie ;ur  l -a connaissance du langage que nor-Ls
do i tne  la  l ingu j -s t i1ue.
Ainsi ,  CH.BATJITY cléf in i t  la sty l is t ique conme 1rr t ÏTbuie des
fa-its d-texpression du lagga.ge orgânisé flp- point de vi1e d'e j-enr
conbenu af f  ect i f  r  C t  est-à-cl i re I  t  expression d es fa i ts d 'e la
sensibl l ibé par le langai ;e e ' i ;  . l - tact ion des fai ts de langage si ' l r
1a  seLs ib j - l i té .  r r ( ib id .  7 .  457-458) .na  s ty l i s ' i ; ique ,  b ranche c1e la
I inggis i ; - lque, ccrnsiste c ionc en Lln invenl ;a i re d.es potent ia l i tés
sty l is- i ; iques de la langue( "e-f f  ets de et / le"  )au. bens sausgur- ien'  Ce'b-
te  c lé f in i ; ion  ra t tache l -e  s ty le  à - ra  sens ib i l i té  qu i  es t  a j -ns i  :
d€l rLt.r1e d.éforrnation d.ont la ;ra-bL',.rerîotre moi est la eause.tt( ibiOem)
L . i ns i , r fPou r  ce rne r  dg  l t a .n lè re  r i gou r r :use  l es  ca rac té r : r s i t - -
q i - reS sty l is t i?ues d tun 1"e: r3e,  o , r  peLLt  ienter  une d.ouble apprr i - ;c- ie
au  p lan  de  l t énoncé rc tes -b -à -d i : e  au  p lan  de  ses  aspec ts  ve r l l : . I r
s;rnta:i icl l ie, sémantique ainsi ci lre d.es d"ivisions quii  f ixent lcs
di ; ,ens ions des uni tés ;  t i .e l ru is  les t ra i ts  d is t inet i fs ,  pho:r iquee
ou séi::alui lues d.t:*urfr l l* ;  cltau-bre part, alf  i , . Ian d,e lrénonciation
c'est-àrl ire de ra7âëri.-niË erbre locuteur /recepteulr/reférent.
la  longueur  des mots,  égaler , re ; r t ,  est  un t ra i t  caractér is t ique c l t r
s t ; r ]ç"  - r .  îOnORov (Di" t io* lg i " "  E*"1y" lopédiqou duu,s" i * r r "g"  d , i
I.allgaâ:e , i. 38 4) .
- la st; ' ' l ist iquer colrrîe dans Ie cadre d.e notre étuder vise iL
eirarcl 'ra I a..r nropriétés r1i; ir iait l tes e-b m,élodiques d. run .be:rte.
Sa -bâche est  done c i t ide: rb i f ier  la  réact ion du lec 'beLrr  c leva: : t
l e ' be : r f -e  e 'b  d "e  re i rouve r  i a  so t r - r ce  d .e  ces . ré l c t i on  dans  l a  fo rme
d.u tex',;e.
Dl ' iT i i I I ION 1.  3 .  : l3 ?i?.O\ryRBE
Pour le Crana l?f?uqje__,lq u (pages 472.2-+7g),
on appel le proverbe ,tou-i ;e phrase, souvent et l ipt ique et ioa{ée,
qui  co. r -b ient  1 ténoucé d. tune v i r i l ;é  d. texpér ience ou un consei l  l1e
sages$e prat ique,  
€ t  '?u i  es ' i ;  devenue c l tuûage commun (s ic) .  I ,e
proverbe est u.r1e forme sinple.
-Seiler le ciéf init  cotË1e trTlne locui; ion ayant cours d.ans le
langage.poi-,ulaire, referné sr-rr el ie-mêmer âJiâÊt une tendance al i .c-Li-
dactisine et ul le forme plus relevée que le d.iscours usuel.t t(.De.qF.1;jçu€,
Ep-gfg1{E=rj-ç1<qnqe. in Formes,Simples, A.JOh,lS, cirapitre : rt la loci i-
t ion i l  $1 :  les déf in i t j .ons,  j )ages 121-1zz) ,  i rour  ce lu i -c i  le  pro:
verbe a Llne conno-bation pol;:-,.laire or pour ï''iilhelm Grimnl ItTe v?ai
proverbe i:opulaire ne doniie 1;as voloirtairei le,rt un ensej-gneme:rt. f l
n te$ ' t  ?Lr . ,s  ie  résul ta t  de consid. i ra ' i ; ions so l ida i res iaa is  le  ja . i l i is -
ser ,ent  f : r - lgura.nt  d tune vér ' i - i ;é  ressent ie  de lon*que d.a-be et  11 i : i 'b r r . , : , ive
d.  te l le-mêrne son ex i , ' ress io: :  la  ; r i -us haute. t t  ( ib id . .  p .127) .  cet1;e
déf- i : i - - i ; ion ne s té lo igne j )as c le  l -a  précéden-be.
,3]]EASTIAIrT ,r'&lI'fCK fa.i--i; erl-llrsion au caractère Itconclr.sifrt c.ui
p rove rbe ' l  o rs?u t i l  l e  dé : i i i r i - ' b  conne  L ln I tb re f  e ' c  sage  f i n -no -b t t ( t ) ( i l i â ) .
O-n constatera qu-e celbeiins i : : :overbes 
'bambara 
ne repo;rc1e-,rt
pas à ce c ; r . rac 'b l i ; re  de br ièveté qui tévoque cet 'be dé-J in i i ; ion de l . i . , t i ick .
Par  excnple :  l , 'a ra ku ka ja .n,  n t l  y ta  sôgd aLarabè bô fô  a k l inkc, - l la . :
f-ra q'reLle c, l .rr- f ; luve est longue, Ëi 'bu le piqnes (pinces) à cet e-idi, .-r i .
ee la  so r i ;  ( * "  sen t )  j usqu i t : r  sû  bê i ;e  (wo .7  ) .  i l a l g ré  sa  1o :41uenr ,  j - 1
a  un  ca rac t ; i ê  t r conc lus i f t r
/  . \
t1)  i? in-rrrot  :  locul ion,  Err j ' ) ression cle la I 'c : rsée.
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lans son Art icle 1 
ttReclterci ler ?éd'agqie et culturrerrl i io34 lÉars-
Arrr i l  19?B : I t  Pour ' l rne al l1ra6"6" 
socio-l irççuist ique de la Li-b'céra-
t r . r re  ora le af r ica ine ' t r  (p ' ' :e  )  I  J 'Dér ive déf id t  
le  proverbe
comne tffout type d.e p3role cultural- isée 
ctest-à-d' ire in: i lormée
par  d.es eonvent ions soc ia les ; r réc isest  
re l ler to=iées comf le 
'be} le
p a r l a s o c i é t é c l ' o r i g i n e , ê t p r o d " u i s a n t p a r c o n s é q r - l e n t d . e s
n e s s a g e s s t r r c o d . é s , c o n s - i ; r u i . i ; s s e l o n l e s l o i s d . I u n e r h é t o i . i q u e
p a , : - b i c u l i è r e , Q u i s o l l . . b s i r s c e p t i b l e s c l ' è t r e c l a s s é s s o l l s L l . i l e
rr"rbri i i ie spéeif iqueneir-b nornrnée 
par la i-angue du grot: 'ps é-buc1ié'î '
?our
p r o v e r b e e o t o n " v é r L t ô d ' t e x p é r l e n c e ' o t l c o n s e i l d e s a g e s i i e
p r a ' i ; i q u e c o Û I m u n à i ; o u r t . ù ] l g r o u p e s o c i a l , e x p r i m é e $ L l n e p h r a s e
$énéra lement  i rnagée'  - r - j  r :  ^*  ^ . r
Â i n s i , a f f i r n n a , t i o i r . . S c a . i ; é g o r i q u e s e t a r t i f i . c i e l l e s e t e s t - à -
, J - i r e p r o d . r r i t e s ] ] a r l r i r e . i ; e c i i [ i o . u e h u n a i - n e , I e s p r o v e r b e g s o n t c l e s
s i g i r l f i a n t s d ' u r r c o d e i l a r t j . e u l i e r . I l s c o n s , r ; i t u e n t d e s s e î i e s
fi : :- ies si on consid-ère.uir 'ç 1lériorle 
hft 'storique d'oru}ée ei; i ine
soci -été donnée.  I i {a is  les i reuples au cours 
d 'e  leur  Procesl jus
d. tévolut ion,  créenb des l roverbes en 
fonc-b ion cLel leur  s i -buat i -ont
Ôe }eurr expérienee, de leurr réali té. le 
provefbe es-i;  Llne -iori te'
t lr i i  a.tt ire rapidgmei: i-b lra.;- iention 
des rroirmes. rr favorise l-eur
i lénror isat ion et  les a ic le  c lar rs  1e Processus 
Ôtorgani$at ion de
len r  l ensée .
S n b a r Â b a r a ' l e p r o v e r b e r e p o n d à c e s d i f f é r e n t e s a l , \ I r r o c i ; e ;
occ identa les '  Cer ta ins l l roverbes bambaras 
sont  formulés autoLrr
d e ' b e r m e s g é n é r a } i s a n L s o n o ' i n d . é : f i . r r . i s ' ! a p } u p a r . b d e s . ' ' ) : L ' O 1 r e r b e S
c 1 e j , l . o ' i ; r e c o j ] p u s o n t r ] o t l r o b j e t d e s a n i n a u x , d . e s o b j e . b s a r r - i n é s o u
inair lnrés d'ont le cible est l  
thomrne' 
cgt
l ' h o m r n e b a n r b a r a e É t d . i f : t i c i l e è r s a i s i r . I l Æ a i t d . ' é n i g m e s
e'b r i  ?images. Ce carac.hère 
propre à l-a i ' ra-bnre d'u bambara se
r.eflàte dans sa pensée ei; d'ans 
tou-s les proverbes ba:-ùara Eans
except ion.
o n c o n s t a t e b e a r ' r c o l - t j j d t é l i s i - o n s e t d . ' e l l i p s e s d â n s l e
lf bamanankârlrr.
I l  va de soi q'-re }e ; iroverbe
a,; ix r igueurs d e ia iangue ca'r 
le
la  , :aro le.  Dans l1os f ' :c rer i res 
on
banrbara, forme siraPle' 'obeit
proverbe ntest  sais i  qur 
rà 'brairers
-brou.vera Ôes juxLaposi-blons et
- 9 -
d.cs si;ruc' i ,u.res asynclé-bi,: iues pour i1e -cit-oÏ ' l t1o cell-os-1à
3n .b, ' :-éâtre, l torigine dU pr,"verbo dr; i ' la' i ; ique 
rerto:r '-be aLl
- i ;ci lps t1u ' iro:-. i-1S XIII.  0n np1]e-Lit i t  aiors a' j- [si 
f f i  jeu da sociCté
unc ;:, iècc i i l i - irovisée où les pa.rt ic; i-pa'n-bs 
avaient pour cotrsi-6fne
cL t i-J.lits'L ler u'n pro'v'cl:lle '
lc l i ' rre r- lcs Ptovcibes cst ;n r i i :s } ivres sapienbaux 
dc
l t a n c i c n - i ; c s - L l . l t r : e i t . ' 6 , T - r c l l t o ' t l s t é c r i - t a ' 7 c c L ] ' n e i : r a i u s c u l e e l L c e
l :ûolte.n-b.
Ï I s c v e u t u û ] l l & r l l r ê l d c l t t l r t d . c . y j - " r r c à 1 ' u $ a g e c l c c l 1 t . : . , = i
qui vci l . l .c::. ' i ;  LLl le vie Liet-rrcL"sc. Toi-r-be -i lO:S CCtie 
ssFjesse nrcl;-b p4s
irLlrcmen-Û sécuilaire. le rrcraitrtc de l- ici i  csi; 
l ;r  sc)u'rce dc l ' -a
vei : r -  Labic  Ëagcssc.  t l
11 }r a u.rre bràs l3:iuldc n,LlilJlcc erl-br:e le 
proverbe 1.;1 1131im€,
1a r:c' i ïc.r,Lcc, -1- tad: ' ,gc e' i ;  Ic cl ' icton' I l-  ser; ' l 'b 
d' i f f ici let PoLr-r
ï loL1[ j  d- rùc1Li rc i r  ce-bbc nLlance dans ce ' i ; 'bc  ét*c le .  311e 
peut  f i :b l 'e
I ro i ; jeù c i tuyrc : lu | i ; re  e i -b : :d"e.  i îéanmoins,  o t r  ; 'ar }era d ' Ieux c l tune
nr,:i't-.i- .;IC 
- 
S tlC Cj-n't e .
l-fJlqiignnaigq .dç,q'.if ' ti:'ils son introd't'ic'bio::'' 
ci':-
f j- lr. i t ;:,;..,-r;: i  J-.l l  l :a)clt i lc, 1e sciLtc'nce' l- t: 'r ia1"ç e-b le d'icton'
i r O g e j l s g é i r é r i r l d ' e l a r , i n ] < - i . r i e e s - i ; r c i r d . t - l " i ) 0 f ] 3 . s u b s - b " , : . u
étpr1,o1u,r.i .!ue. O,r i:r,' 'taiile (dU 1.tj-n r,iéd-iévi:1 
rrme-Kinarrr SCl.'-Ii 'cn-leitc-l'tr
nsejr- l ;e. :- i ; ia ir ,  cf  .  Du ci ' . .n6e çlossqriqr i )  r  C tCs-L ia Srlnd'e 
t isgi--b '3 'r 'cdî
I , a c o t . r . : : . 1 . c : c i . Û é r r ] r s . i ; t , i : : j . e i : s e . ] . o 1 . . , n . " c x i i j e d - c S l u o d . e s d ' e r p i : e s s j o r r
j . , , i | i i j . [ i ; . i . i é s q l l e 1 e p . i . - ' v e : : b c e b } . . . 1 s 3 ; , . i g - - . C o . l â ] : i i . ' l x i i l 1 e e g . b | l - : i e
; ;ro, , ,s:L-; ion généra1e, eXpri-r i réc 
noblcr: l ' : '1t ,  Cb offrat l5 Lt]L i r ' ïer1
t is iJ 'Jrnéri t  i i i r ra. l ,  i : i :1c' ' i1 Lr ' î ie r) ; ; tc c lc ct-r ; idt t i te '  C 
res'b aj-nsi  { iL":o
c0,,i]j-[l jr:^-c écrit : rtla lla:i-n.,e cs'i; uj] 
ju'3enent dont la vrrrj-"bd cs;t
foiid.rjc ;.|1I 1c riri.soi1i.r0:;icl.r.b et 1 
|e.:11,,ci...-c]}ce !' ' ' , et Qlle Jo''."ircrt
*o- i ;e ?rï i : l  i , r i . . : . i r ,1e cst 1-f  :x1: lcssio: l  e; i : ic- i ;c 
c- i ;  '^oblc d-rune véri té
im1-,o:r . i ; i ; i - i ;e , : - i ;  inco. i : : tesLnl; le. ' t  Sref ,  
)- i . l  i i ' ' : l 'Ëi$€, 3r lon t t ' : ic : i Îornul €
réCc,tb" "  rçC-b Ie r?lro 'r , ror l re i ;1l ' i ' ' l } . fbrr  (V'1.; ; 'gÏr trTI '1 ' lRr 
PEg'f :*çtE-
pæLc;!ç--qg-i:ryji- ji'là-ëGs--9jj-sk')'
d,act ion,  noralef , rent  bonne ol l  non: 0test  un 
préoep'be otr  une
règle ôe cond.ui i ;c.  c i tcz Kant,  cte s- i ,  Lrn pr incipe, 
sub ject i f  '
euri scrt d.e règle à r-rne action individ'uelle 
(p*" opposition
à l .a lo i ,  pr inci-1 'e oi- ; jcct i f  et  u:r iversel) '
DceraPles, :
d.e cours gu.e PeÏ
1  5 8 )
v çl l ï ra
. i i :anchise ne co-nsis'be
Ir.l.ÇL-ll t) àr, pcnser tou t  Cc  ( fueqsle Ilorr penset i,t"r 'r i" cr' rJt:*Dt-4
l i te (Sic) ac T,ivr1', i jgS@q!-Ë99!#/'
l o n
ï .e sent"rr""  (c lur  lat in c lassi-quo 1r Sentent iatr  i  de 
t tsen-
tire't, sentirr a.'roir Lri le opinion) cx;'r irne une courte 
propo-
position morale ré;-:ul-i;Lnt d,e 1a rnanière perso'tl lel le 
dc voi/ '
0n t rouve ôéjà 1c not dans Tg.s.gtrc3:QL1ot honr ines, to1 
senten-
,riaerrr Âutant d.lnoi-::,rcs, autant d.tavis (pg9g1!.r45ù r et
JUlrs{lrÏ.l cite^coi:1L:c é'Û;:nt Lrne sentci-Ltia 
' trDtoù v-i-crrt ton
rtF
argcnt , nul /s t ci1 iir,.f ornc, iaais it .i::";t en 
avoir. tt ( satæ.€.i
gV eOT).3st ai:rsi Lli]-r sen'bcncer cc iexte de l iontaigne :
'r l. ion opinion es'u c1'rri l  sc f ; lut prôi;cr à autrui c-i; 
ne se clonncr
outà soi-mêne, t ' ( t rggis-r  I I I  X).
ra  sentcr lce -d i f fé ' rg  d"û prov ' : rbe en ce 
qute l le  à urr
scng moins vLrl3l1rc c-b*irne fortre plr:.s â'1:s-braife 
; le l lrovcrbe
écla i rc  la  v ie  
' ; j r : " -b i ' : ' :L1ot  la  sentence fa i t  re f léchi r '  Crest
d-a,ns cctte ini;clli,,once d.ur terne quc v/iulEl{'iiLGUES 
no-i:e que
l l l , e s s c n . [ e n c e s s o l r . b ] - i : g s a i l l i e s d c s p h i l o s o p h e s l l .
l ' a d . a g o ( a u t a . u i n ' l a Ô a g i u n , l r c o n t r a c t i o n d ' e l ' a d g e n d u t t , r i l l
quri doit ô,cre f l : j_t) cs-b u.nc proi)osit i-on ayant 
polr"r f in une
act i -on morale I  a ins i - t  
t tu t i t  no l1 abut i - t ' (Uscr t  ne pas abuser)
c s , 6 u n a c 1 a g e 1 a t i n r c . b t l i d o b 1 e s s c o i : I i g e | ' ; c s t u n a d ' l . 1 ; e    
f rençai -s .
10
f,* no*i** r aLr- sells classiciue ' est une
. '
* > . . , 1  ^  â ^ ' r 1 ^ r - r s t é e  O U
- L - l J J I L :  ! L U  f , r v f ! v \
cst Llnc f: :usse noilnaie-qui n'ra
rr (tÂ R0cHtLJ'Ouc/rTIlDrIgstÆ.t
t t13.  f }âbter ie
l1o i,f c Vani-b é,
pas àr d.ire tout
I t on d.it. tt (5iyPo-
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l e  d . i c -bon (du  la 'u in  d ic tu : t ,  t , io t ,  c l tosc  d i te ) r  à  I ro r i -
g i n e é n o n c i a - b i o n 1 l r é t c n c 1 a n t à n . . : t 1 c r - r I e r u n e û e g 1 e      
oarAÂtérise i--:a:Ln-bcnant dcs .i.: l i ts clc c:Lrco:.rstence :
ije.riagc plu"ricllxr rilariage hcttreltli !t
Cer-Lcs, oi l  nt;r pas , arlcr ni clc l  tapophtàgto", ni d'r-t
1 ; récep, te  d: :ns l f l r i t roôuct ion au-x ô i f lnr 'u io l ls  I1 la is  i l  s t i ' ,vêr i :
nécessa i re  d  t i c l a i r c i r  t ou tcs  ccs  no -b io i r s  qu i  on t  ùcs
rapports i : l t- ts our ;, ioing é'broi 'ug r l .vco tui.
t r tapoph'càgtoo (dr  rac ine grccqLlc)  cst  Ia  paro le nota-
bl-c dtun jrcrsotl i tagc l l l -utrc ; pe.r cxcr-rple, d"ans les
.ri;.rothtcg11cs d.cs cgqcicng;:qrg, C.c IIIJ'J.-.|QII!, cct'bc parolo
d.e IYSANDRJ : t tquend. la pcau d.r-r l iolr ne pcut suff irer i1
faLrt y coLir lre 1a itcau d.u rr:nard.rr, our dans les gæ-igg
r.gj.ild.s 
-c.aPitjliir,qq ,é-br,:ingclg, dc ,BRiii'I0i.;5Sr cett : -parole de
Cha:,: lcs Quint :  I t I l  f :ut f , tre naitrc d.c soi pou:: ôtro naltre
c lur  noncie. I t
lc préocptc (au tatin preeccli tui,r i  dc praecipere
cnscigner) cs-b ' . i i1 enseignenent r i ' .11c ::. :3-1c dc conôuite i
ni rrsi - rt f l , .nl-, .r 'bâ victt ost un trtr éccp-be Srec, et lrr l . inez-vot. l ,s( . { - L ; r u 4  t  v u . v - ' : v
l cs  ur ls  lcs  aubrcs l t r  ur '  préccptc évanj@ique.
II nrcn d.cmcure pas noins q.ue l-a fronti-ère entre ces
tcrnesl eu-x-l lômegr es-i;  nioi iv:nte coru-rc cn-brc eux ct le
l lro-uct 'b e.
i t ' l '
Un provê:':bo fait-Eur ltcsllr lt unc I 'rapres6Jon vtvc,
et tous :l-cs Sruls i l  se d"it d.cs lrovetl;og anciens ct r.oLtvcilux.
1y travcrs l-c 'bcnpsrcoËnedit Tfi l jrcl-r.r Va:eclcrrlcs provcrbes
lf rcsscrnblcnt ai-r:t 1larl i i l lonsr o[ cn a',;-brai:e qurelques unst
lcs autrcs s rr :nvolcnt .
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l c 1 : r o v e r b e n ' c s t p a s L l n c . i l o c L . " t i o n p r o v e r b i a l e C o l i i i l e
} a } o c u ' ; b i o n p r o v e r b i a l e n t c s t l ] a s L l n p I o v c r l ] e . T , ' c x p r e s s i o n
ou Ia.  1ocrJion prov ' rb ia le por-be lc caractbre 
c l tune ind' iv i -
d.ua1i'cé. S}}c est inarqurée par lc nom d'lun a'Lrbctlr"rtra 
raison
du l lurs ior t  cst  toujoLlrs la nci l tcure. ' r (1" 
Foi ' iT i INE) est
u r i e ] C ] j Ï c s s i o n p r o v e r b i a l e p o r i ; : . l : t t l c n o m d - | u n a u t e u r e t
qu i  cs t  Ôcvenue,  à  1a  longuc  c t  cvec  } tusage quron en  
a
fait r Lln proverbe. EIle se Ïab-baclro à un 
ind'ivid'u bien '
d.étcrniné e-i; bien connu' I le:non d'e ltauter-: 'r 
a beau ôtre
o u b l i é , c c . ] . u . i a r r i v e t r è s . . - s o i r ' v c . r t r o 0 g ; r d . e } e s e l l t i c i n ' - n t
d.tr-rnc r1iff érence : I tcri,stonce 
d'hrn auteur'
Cc ciui est eornnurt au lrrovc:il;e et à la 
l-ocution
p r o v e r b i a l c c ' e s t q u ' i l s c t i - i ; r c i r t c l a n s } c c a d - r e c l e l a n ô r . r e
di-  s l tosi t ion mcntalc '
Â i n s i Â . J o Ï [ , E s f a i t c e t , t c c o n s t a t a t i o r r à p r o p o s d . e
l - a l o c u t i o n p r o v e r b i a l e : r ' O n P c r - r - t r c p a r t i r l e s n a t é r i a u x
r é u n i s ; a r B U C H l ' f } J , t r N c n d " c l r x c a t é S o r i e s : c c l l a s d e s l o c u -
$ions provcrbialcs d ' tauteurs '  1cs 
l rc i ta ' t ionsrf  c i 'onc qui
sont d.evcnues provcrbialcs ;  c leuuciènenent,  
lcs locut ions
prof érécs -par un pcrson'nagc glr€Iconque d'ans 
une situation
d.ét:r ' inéc, ccs d.eux fornes apparticnncnt 
à rr 'r dj 'sposition
de Ia loci , r t icn '  lâ iocut ion provc'rbialc 
nrel l ' r ;cnd'  pas
exprir-rcr L.:i lC d.éfini 'bion' c 
lcst rtnc S ituation c].é.bcrlrinée
r 1 l r e } l } o c t r t i o n l s o l e c o i r r p l à ' b . : n c n t e t q u r l e l l c i n d . i v i d " u a l i s c
sous lc:nÔd.o d 'c 1 tcx1lér icrrcc '  l . ,a $i-buat ion cst  la 
môme
p o u r l c s } o c u t i o n s 6 r ; 1 1 1 , ; g 1 , 1 3 ' : . i , . . i i p : : o v i e n n e n t d . t t l . n c o e u v r e
l i t t é r a i r e c . b q u i s ' e n . s o n ' b c 1 é t : e ] r é c s ' Â i n s i l e ' l o c u t i o n
pcut q, . , , i - i ; - i ;cr  r roeuyre } j - t ,céraire,  s len d.éta 'c i rcr ,  rcster
en d.éi'rors c-b être ind.épend.antc colrl l le, 
d'aus Ie proverber
lcs i iro'çs d.c.la phrase qui 
'oÏL't : 'band'onné lcr-lrs l iaisons
s y n t c . : i q u c s . S i o n p r c n d . } c i l i r é r r o n è n e a i r r . s i r o [ a r r i v e    
à t a l o c u . b i o n - p l o v . ] r b i a l e < ] - o i r b I I a u - b c n r c s - b d c v c l r u i n c o r r i l L l . .
(@ Pascs 134*135) '
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A 1 n s i , l o . l o c r - : . . b i o n p r o v e r i : i a J s e s t u r e b r è . r c : f o r n r u l e
d ' e s t i n é e à t e n i r l i c u d . I c x p l i c l . t i o n ; l e p r o v c r b e a u l } e
valenr t torcr te ou cl i  c l rct ique'  ln ' locu'bion 
provcrroi-ele ne
f i r i t q u c c a r a c - i ; é i i s c r , s o i . b u n i n d . i . r i d ' u : t t d ' o i r n c r } e c o u p
de pied d.c I ' f ,ne' t ,  soi t  unc s i -buat ion :  
t r tcnlr  Le }ôup 5'31'
l c s  o r e ù I ] : s " .
On pcuu 'J- j - re r l ' - rassé cn provc: :bett  pou'r  évoquer le
caractère cIc v ic i t lcsse d' tunc cLlosc ou 
d' lunc his i ;o i re '  Ort
Peut d, i re euissi  :  pâsser cn j ) Iovcrbe, 
pour d. j - ro :  t |etre c i té '
évoqué connc tur l lrovcrbe etr par cxtention' 
oorrrlc un type'
un cxer.rple tY:r)it l lert '
D o n c à l e l u n i } r c d c c e s d é f i n i t i o n s Ô u p r o v c r b e , i l
e s t c e r t a i n q L ] ' c d c s l r r o v c r b e s o n t d . e s f o r m e s f i : l c s c t c x i s t e n t
poulIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItouslcsterâpg''.'.?atcontrc}csiromi.lesd'anslcursactivi-
t é s , } c u r s c x P é r i c n c e s ' d c t o u s ] - c s j o u r s p c u v c n t c r r c r é c r .
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g-^E-4-P I g-B-E--ll-:-/ -trffiffitrs suR' rJE |iiorsnBE i{ I'irÏ'rxu
I e p r o v e r b e e s t i : n é l é n e n t c u l t u r e l . I l a p p a r t i e n t à t o u . b e
*ne communauté sociale a;iant l-a mêrne langue, les mêiues 
tradii; ici]s
Contumes et moelrfs. Corrtrairenent à certaj 'nes erqrreSSions éso.ié-
r i l i ues , i l  n |es t  pas  reservé  à  i :n  Sroupe d .ans  la  soc ié té .  G lcs 'b
un bien colnmun à la portée de 
-Ûo'rt le mond'e'
E n n r i l i e u b a m b a r a , c o l i i j } e d a n s t o u s l e s i n i l i g u S e r f x i c a i r r s '
tous les hommes de la comnr-uauté sont habil ités à" 
r-r 't l l iser les
proverbes. Jeunes et lr ieurx, i, ' 'aysans et ouvriers toutes 
les ca'-bé-
g o r i e s e j o c i a l e s u t i l i s e n i i e s p r o - . l e r b e s . C h a q u - e h o m m e d . a n s l a
société est  l ibre de se servir  c les prolrrerbes'  Sien 
que l ton porte
Lrn sceaLl  part icul ier  sur le gr iot  à eâuse d'e sa maltr lse 
C'e Ia
parole? Line couche détermi i léc.nta pas poLr-r  rô le d 'e - f la i re vél i icu-
ler  lesproverbes dans la eocié ' i ;é.  Tou-b le niond'e 
peut f 'a i re
u.i3ai,je des proverues. un l lorûI:le oll un gr"'Llpe d'thommeg ntest 
ni élu
p o i r r s a t l v e g a r d e r } e s p r o v e r b e s , - d é l - n p o u r } e s c t i r e . ç } e r : t i j l i e
chose col lect ive où chacLr"n pur iss ceux don-b i l  
a besoj 'n poLrr  sren
ser-rir.
suj_vant ler_rr  fonct io i r . ,  leur préoccupat lon sociale,  c: :aque
honme ut i l ise le pro.rerbe qBi stad'apte à son mi l iêu 
olr  r : iut i  re l le-
te t1:re s i 'buat ion se rap,- 'or ta;r 'b à celui-c i '
l e p r o v e r b e e x i s t e e t e s t e r a p } o y é r l a i r s ] . a s o c i é t é - , 3 - r
tour.-bes }es ccluches sociaresr l lar  toutes les eiasses, 
d 'ans toLrs
les r* iu-eux: les plus i r .e iu i 'bs,  les plus l - ras,  
les couches inte: : i ' t i -
d ' ia i res,  les paysans, les ; t r . i ; is i rns,  les savanùi  
l lusage dcs
p r o v e r i r c s e s . b p r o p r e à t o u s l e s r o e n r b r e s d e l a s o c i é t é . l ' . , i a i s
suj-vairt le s rr. ' t j- l isatellrs, -l-e : 'roverbe ptesi pAs perçu 
de Ia i lên]e
man-i ère.
T.,e proverbe gé'réraleilent ' [€ d'oiu:-e pas ]e nêrne ef-iet
qt..anà:un jeune ou un vier.r:c 1'uti l ise' Qrri}nd. un jeurre en 
jai. l;
usÉrge ir.ne attention par-bicr'r l ière est p ortée- surr lui '
C o n t r a . i r e m e n t a l ' r c o : r t e , l e p r o v e r b e n ' a p a s L r r r r n o f i ê } i t
précis d. ,énonciat ion,  0n i reu' . t  l -e Ôire à tous les moments 
:  a i ' 's l j i
b i e n p e n c l a n t l a j o u r n é e . j L i e J r e . l l c l a l f b l a n r r i . b . C h a q u ' e p : : o v e r b e l l g u t
être Ônoncé pol : r  i l lus-r ; rer  L ine s i tuat ion à nt importe 
quel  L ionel l t '
Ce sonb l -es c l rconstaï lces quj -  ;aécessi -bent  1 tênp- l -o i  d 'es provc l l ; r ; '
0:r les circo.ns'ba.trces ne choisisse:rt pas Lln nonent'  El les 
peit-vori-b
être le .[rut i 'c dtun moi:r i ;agerd-f ulne l i iac]r ination cornme eJ-Ies peu're-' ' i t
ven-ir iL t cl les-inêmesi
11 serAi t  abSur6e que toute uI le  j )e . ; Isée so i t  cont i tuée eb
gxprinée el1 ?ro.,rerbes ' tzanatt sa.r is circo:rs-i ' Înces nécessaires' i i i
ce la  arr :L . ;e ,  le  locu 'ceur  v ise un autre obJect i f  r  
t r r  aut re rô ie
que celu i  ass igné eu i l roYerbe. l t  espace 
'be lûpore l  d '  ténonciat i  o t r  c i l - : - *
prover:be es-b i t l imiié. cet espace tenps nl i ' ' : l '  c i forme est 
el las' i ;- lgtær
I l c j : . a n ; ; e - i ; c r - r t e s ] . e s f o i s ( t r u e } e b e s o i n s i . ] f a i t s e n t j . r . l e s
prove:: i les so:r ' i ;  d. i ts qi la.t id. on se se'rr i  na]- à l 'aise dans un 6froupe
d.rl ion'oes ou d.arns un rni l- ieu bien d"onné. Poirr éviter 
}a censl; 're or-
enl t lo ie  les proverbes pol r - r  vc ' i ler  Êat  lensée'  Ctest  u-n bon ins-b: : i t -
nent  non serL lenent  i r i : i ;e l lectnel  mals  l i .b- i ;éra i re  er i  
l roccurre l lee '
l ir  Âfr ique d. 'une coi 'rtrée à lrne 'autre, d. 'une c1r' j-h.sat: ' 'arr 
à
une ap- t reo c l tur re cu l t i i re  à une autre 1es 
pro ' ferbes sont  u t i l " isés
et prése:r 'be:rt souvent des simil i tudes'
Dans 4uel le  s i tuat ion ut i l ise- ' i ; -on 
le  proverbe ? 11 sera i 'b
imprucle:r-b d tappropsisl,  r-tn€ si- 'buation c1d'[erninée d'ans laqurel ie 
on
uti] . ise c.1.:.aqrre }., IoVerbe. tra si.bua,uion d|élronciat:.on d.u 
proveri le
est  d . iv : rse comme son terys est  é las- i : ie l le .  la  
d ivers i té  des s : - -
tuations est un facteur qu,-i  fai.b que l 'oir i ] 'eut ad.apter' .à 
c]r.ac'" i i le
dte l ] -e  i -J i  p ïcrerbe.  Ï i  ar r ive que des proverbes peuvent  ê 'bre
er,rplo;;és cLals des si i ;1a-biols similai '- 'es à 
d'es end'roits dif] :érc*r 'bs
Ils i lrei i  dereure pas moins que ces mèr"res 1-'roverbes Peuveni; 
ô-i ;re
utir- isés d.:. . irs des sitr,ra' i ; ion non sinÉlaj 'res' on pourrait 
t ict i : ' { 'T
d e s S i t L l a - Û ' i O . i ] s o ù u . n t r J r o v e r i ] e e s - b g é ; i é r a 1 ' e j , , : € i l t u t i } i s é r ' r a i s c . : ] ' : :
signi f ie - a,s r, iue ces sj- ' i ;r- i .at j-ons sorrb les nêiles car 
i tsosan ru-f i"r l- i
bo len c1o;r  n i ra  d.en tè t t  le  l ièvre et  l tâne r le  
res ' :emblent  mat i :  ! ' '
n tes - t  pag  sc r$  f i lS .
S a i - r f , 1 ; é r ' é r a l e i , i e : : t , c l a n s d e s - b e : / c e s l i . b - t é r a i r e s s i n o n l e
prov?i-r)e :t  rest j  a; i lai s el: 'Ùre guil lei; le'b s'
l e s l ; r : o v . j r b e g r r ' o n i ; c ] . e S e n s q u e c l a i r s d e s c o n t e x t e s , r ) . e s
s i t l ra . i ; io i rs  i . l ien don.néeg.  Cer tes,  chaq, ;e P] ]overbe s 'ad.apte 
à ** :
sitna-bio:r. I ls peu.vent cl.ranger de signif icart ion 
chaqr-re fols guë
la s1- t r . . -a- i ; ion o ' . r -  le  conbexte d. tu ,aage c j lange'  0n pourra i t  
dor tc
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parler de polysénie clu proverbe. l{éanrinoins d'ans 1es proverbes les
éIénerrts communiquent entre eux Lln sens inaliénable."Ils évoquent
en o.uelque sorte Ia s i tuat ion d.e créat ion d,u provelbe. cet te
situation uni.-lÈêr '1u-e l ton pourrafi; ignorer et d'ans laquelle est
né }e proverber €$t soi l  proi f , re.  Urefois que le proverbe est  crée'
i l  a une iorme f igée i -st- ' - i -  pour i :a i t  stad'apter à plusieurs s i tuat ic ' r : '
Dans le i r i l ieu soclal ,  les o ' ; : in ions sont var iées suÏ ceux
qui  ut i l isent les i ; roverbes. un ieul le qui  ut i l ise f réquemnent i -s
proverbes parmi ses carnarades est consldéré comme i'rn ccmédien'
cer.bains l -e pren]}eï lb c1e gr iotrde fou ;  dtautres le consid 'èrer i t
comrûe un bouffon. Car à chaque fois qut i l  fa i t  recol l rs aux 
prover-
bes d.ans son discoLlrs cela susci te d 'U r i re ou des réact ions col lae
La sulrprise. E' gé:réral, ces esirrits juven-iles ne vo-ien-b d'f aur-i;res
cl :oses d.ans les proverbes que le côté ludique'  Ce cô'cé comir :1ue 
clu
lr roverbe est  prod. i . l -J- t  l i i r  les ieuXrde mots et  
les ef i 'ets i l t images
souvent eontradic-boires c1'-r  1 ' rover l )e.  Cet ef fetr  êr  théâtret
stappel le la ca-bharsis qu- i  est  la communion qui  exis-be entre 
le
pnb l ic  e t  I  rac teur .
I-es es1ir1'bs clairvoyants peuvent voir aur jer"rne qui emploi-e
les proverbes r-rn s lgne cl .e sagesse'  A voir  de I l rès,  i f  est  
parmi
ccux qui  cotoient lc nonde d'es v ieux'
Un ad'ulte, r-rn vieil}ard. ,1u-i u.bil ise les proverbes est un
sage. 11 est  }e Slni i :o le de la sagesse. I I  a un espr i -b vér id ' ique'
[oLr-s ses psopos sr. isc i tent  une réf lexion. ce v ie i l lard '  est  eralnt
à cause de son vcrbe. Son langage paral,t énigmatilue 
au vue des
: lutres.  parmi ses enblables,  i l  e i  une marque part icul ière '
Dans le -i; i : 'éâ.i;re on porte W.re attent-i.on 1rar1;icr"rl lère 
sLlI
]e;;i pelsonnages r-iui se servent des proverbes. lt? griotisme a une
irri l :ori;ance capitale rLa.ns ie 
-bhéâtre. ctest un comportement langa-
, jère, Ltne atti ' i ;r ide rl i l i- privi légie la parole et qr-ri -fa' it que i-ton
r e s s e m b l e à u n g r i o b . C ' e s t } a - b e n c l a r r c e d ' t u n h c l r n i i e à ê t r e c o m l l e
un griot. Par exet.iple celui qui parle beaueoup e" sa-i-t 
manier la
langue es'û assimi lé à , . in gr iot .  -0n dj- t  a lors qut l l  es-b nossédjrnu"
l -e gr iot isrûe. Dans lcÊ pièces da théâtre où oxiste L1n personnage
de gr iot ,  généralc;- ie i tJ,  celui-Ci  u 'c i l ise d.avani ;a3e les 
plovrrbes
d.ans son ôiscours.
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le théâ'i;::e p;ir Ie biais d.r"r grj-otisme eiûploie les proverbes.
I , :s personnages c1e Ëages afr icains,  comme le gr j -ot ,  ut i l isent
t rès  souvent  r i cs , 'Toverbes .  I l s  n3  d isent  pas  io t i "b  d .e  su i te  iear
pensée, TIs passen- i ;  par les énigmeS ou les Froverbes, les fo i ; -s
ut i l isent les pi :overbes. I IP occuPent ur ie plerce importante dans
les oeuvres l i t ;éraires en général  et  en part icur- ' l ler  dans le
théâtre.  Ce b3;pe de i i3rsonnage d. j - 'c  ee que les personna.ges sains
nf osent pas dire cela solrvent par Ie biais tLes 1i , ' :ov, : rbes. Crest
d.ans le vin ,ir.r.t i l  :{ a \a rér:ité lr in vlno vcri-itasrr, Comme on
pourrai t  d i re r l l le i tc rest  t l : l ts  la io l - i , , .  que sc - i ; rouve Ia vér i tér t ,
'Ceux-qni.u.bil"j-seiit les proverbes sont les déten-'ccr-rrs, par excel-
l e n c e ,  d e  l a  v é r i t é .
f-les iniervc:t-bions des -,.,ersoi1nages sa$es d.lrns le théâ-bre
so; i t  parsérrrées t i .c i r roverbes. Dans totrs J-es ge:res théâtraux Ie
pro'r:r.;s a ri-ne gi:lnc'le importence, 11 stagj--b lrien sÛ.r du théâtr:c
négro-afr icain,  Sinon dans lc 'uhéâtre e ' - . . ro l téen i l  est  ut i l isé à
titre carica-bi-rral pilr d.es personnages .rulgaireg. En comédie on
ut i l ise les p:- :ove::bes de car- ica-bure ncn setr le, . ient  pour t ransmet-
t re Lrn niessa3e inais aussi  pour : fa i re r i re.  Dans le I 'Kotèba' f
t rad. i t ionnel  'bor. ' . t  l .e p la is i r  du spectacl-e réside .d: . rns l  topér4t ion
d.e jeLtx de no-bs gLle ront les acteurrs mais derr .s I tusage abusi f
qut i ls  forr t  d.cs p: . 'overbes,
Ires af'r icains en gévv,'.:taL e'b }es bambera.Sen particulier
sont possédés par l .e gr iot is i re.  f - i -s ernplo: i -en-[  p l - l ls  que les e,- i ro-
péens Ie ,- ',rover)e. rJa.ns les pièccs d..a théâ1;re :i::ancophones nalj-r:;:-
nes on troi i . t re les ' i ; races de ce-b empioi- .  I1 cs- i ;  d i f f ic i le c le l i re
u.ne piêee C.e"bhéâ;. ' :e inal ienne du début à la: f in s:rns rencontr€r
qu molns un P:o! 'erbe.
Nf inpor-bc 1u:l lrei.tt ar:: l lgyu" 1u. proi"e::bes nrimporte qu;:nd"
et  d: ins tcu' f  es 1eÊ si tuat i -ons c lu i  1es néeessi 'c.et1-b'  I ,es opinicns'
généraleirr . :nt ,  sotr- ' f  var iées sur celrr . l  qui  énoncer se segt le pl l ts
qouvent des provr.:rl les.
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Certes, l-e lrroverl:e est à la portée d.e tout Ie noûde,
11 a un caric' i; ire figé. Sa fo::r, ic es-l; f ixe. E1 cirangeant Itu:r
d.es élélrcnts clt irn IJrovcrbe on 1tcli ir:ait a.voir un autre pro-
verbe ou une ar-rtre forrne mais ce-ile scra-i-t d le roêile prov'.r-
be,  n i  la môir io forme. Par cxernple au l icu d.eI tntor i  bè i iasi
a bèrè ma i ; i  kÈrùt t  lc  crapaud. ooasse dans l - teau qui  lu i
conv icn t  ou  Ic  c rapaud coasse c1 ;ns  J . teau de  sa  rnesure  (no1) ,
si lton d.it 3 rf ntori bè kasi à bèrè ma wo koSotr Ïrc crapaud.
eoasse clans lo trou qui lui convientr oh aurait d.eux provc -.bcs
d- ls ' r ; incts ct  c 'Lctrx formes dist inc-bes.
Ainsi, clcs-b comxne l ton polrvai'{; cl irc que Ia forme d.u
proverbe cs '6 saerée, intouchable.  Soi- i ;  on l laccepte-conne
-bel le,  soi t  aveo des tranÉrfornat ions ctcst  une autre cho.ge,
11 peut d. isparat t re avec sa formo naj-s i1 nra&not pas des
transf orl iati oI1g.
Ce car lctère du provcnbe f l r j - t  quron pe ut  ut i l iser aLr-
jourdthLr. i  c les prove"bes qui-  orr t  cxis 'cé i l  y  a plus drun
s i è c l e
En nril.ieu banbara, d.ans Ic langago courant et môme
da.ns les hautgs sphères soclo-pol i ' i ; i luesr un proverbe est^
généralenicirt introdÈit par : lcs bai',rbaras ilisent ltbanenenvr koil
l cs  v ieux  }c  c l " i ccn t  I t cèkorobaw b la  to r t r  i l s  le  d isen t
t tu  b ta  fo t tc tc  ou  to t i t  s inp lemet r - t  on  l l i nser re  da . : :s  l c  d is -
colrrs lorsc. lue ccla est  nécessaire oLL si  la s i tuat ion
I  roccastoruæ.J
A cc r.roncnt l-c i:rovcrbe si) d.-1st:'-4gue d.cs autrcs élér;rc:rts
du  d iseours ,  I l  f rappc  I la t ten t ion  dc  l t in te r locu teur  o l ' -  d "u
pu-blic. ; i l 'anb soti annonce on scnt urlc ccrtalne pause et lcs
gestos qLtc font  celr . r i  qui  l tarrnonccrai t  prouvcnt qutun
n o u v c a L l é } é n e r r t i n t c r v i e n d r a i d . a ; r s 1 c c i i s c o u r s    
t re trirov::rbc est un langa4c Cotlf ié. 5Â-synta.xe trahit
. l ô s y n t i r x e n o r n r a 1 e d . e 1 a 1 a n g u Ê c . b c c 1 1 e r ] ' e s p i r r a s e s d " t r    
c l iscours dil lLc lcqucl i1 gs f1r..rr-lYeg
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Quan,1 on d.it un provcr'Lc, 1- t j_rr-bonation monte otr baisse
suj-van-b Ic irrovcrbo ct la slbLra-bion .1r-itil i-l-lustre . 4fe-qplgs-
1) shè da lca c logo buru fyè Ia:  la i :ouchc du poulet  est  pc1;- i - - i ;e
pour scr.iff lcr d.r.ns unc trompct-bei' , ù :IIogo kuma fo lrèr
i  kuma l tè  fo  tè :  l thommc pc t i t  d . j - re 'uou-Les  1cs  paro les ,  j . l  ne
d.oit pas tor-rt tI ire. : lvcc le jrren'Licr cxei.rplc lt intonat_i-on
baisse par cr :nfre avec le r lcuxièlre c l le nonte.
lâ vj--bcssc d.u. provcrlte ,:st ar-,-ssi variable, Blle lcut
être rap- i  dc ou lcnte conur lc on polrr : :a i t  ] -c constatcr  d.ens la
part ie ét t tc l -c sty l is t lque clcs ; : r 'ove1' lcg dc notre corpug.
Gé::ér.rleraent un provcrbc nL1 pasÊic jafaais inapcrçu dans
un d.iscollrgt lîmc d.ans lcs oeulrrcs l i 'r;téraires : roma.TLs, pièceg
de théâtrc,  contes ote on le r :coonnal t  t rès faci lcmcnt car -Li
f ra i ; i :e I tat-bent ion et  sa forme ct  gon énonciat ion' le dist ingu-crtb
dcs autres part ies d.u discours d.c - i ;ous ccs gci l rcg.  11 faut no-bci
quton airprcnd, r . raa par coeur lc i  p, :o.rcrbcs,  i ls  s laoquièrcnt
au col) . rs c l t i ln long processug cl tc:qrér icnccs quot id icnt les,  I ,e
provcrbe cst unc cirosc partagcc paï la culturc comnunc, ; insi
quand. orr ci1 enbcnd on le recon:r-alt fr ici lemcnt car i l  rentre da.irs
l tcxpérlcnce gLrotid.ierure clcs hou:.ics,
n/'-: E$IIE$-__HI . Eruln snr,rofrQirs Er sryr,r jrrerrn DruN
conPus D3 fRo\r.0R3trS Bi,I,3-tLA's
3. 1 : Me,!!gSS*-4S-.q(;.]lgJ,+1 :
le coul l ls  é 'cudié qui  sui-b a été ent iùreirrent recons'bj- 'buré
d.ans des zotles bai',ùaras a.uprès de Jocuteurs pârlant le
rrbamanankantr 
- la langue bainbara - Quelques i;11o-,"s36ar, en
nombre j-nfime, oitt é'bé iirejs iiu Re.c_ggil_0,q_3ggll?j4gg_&anrb.aryr.p-
eI_,LiaLLgl{éJT- de i,onseigneur i i lol in, lc reste-des 1:roverbes,
const i tuant la :aajor i té,  v iennent de groupes i le jerrnes gens
de la vit le d.e 3ena];o d.ont les élèves cle la 2ènre année Àrt
d-rariratique de l-tTlTrI et <le -'rieillard.s dont t-r 0OUI,IRLAY de
Korokoror locali-i;é située cla.ns --L tarcond.isse,.le,-i 'b dc tr 'ana
c e r c l e  d e  D I O Î ] a . ,  e t  D j é ] i . 3 a b a  S I S I O K O ,  J t a i  j c i n t  à  C e t a  i e
i )eu d.e l r rover l :es que je connais a. f in dravoir  r r l  : ra 'bér iau
vari é et co.i.-érc;r'r;.
Ceri;aj-ns cle ces prove:ibes ont été r.eclreil l is el1
écoutant les cau,ser ies ou les conversat lons det infcrmat Êr j l rs
qui ne savent 1;:ts écrire et l i ::e et à la suite d tentretien
avec des hon,-*:ies qui u-bil isen'o fréqu-er,.inent les proverbes dans
leurrs propos, nf  aLt- i ; res son' i  les résu]-bir ts reorrei l l is  sur ôes
fiches in'croclr-i i 'bes aurprès cle la i; iasse des lf le-'c.-i;résll. En ob'ue-
nant aj.nsi urne ;latière brute, ne second.e tâche revenait à
net 'bre de l - rorc l : :e dans cet e:r .seuble épars.
Ainsi err-aqu-e provetbe sst iranscri-i; an bambara selon
les règles ct-u Qi+_4e€_gç Tru+çg{Llr+ég-*ret de }ec LLre d gg,c
et suiv;rnt 11or-bilogrirphe cle; i lroi;s bambaras selon le I.,e-!iguie,
bpqPaqq-fr3.qga1p. ,tprès, sLii 'u une -braduction cn fra:rça.is, êt,
1 ;
-'7-l3;1i; 
-,t-J -;cirl c'Les i:to,,:; b.ittiba.ras rn frilri::.-t;: auquel
l :ér ; i , :dc scr l io . l lque €t  l -e  cont  e :*e dtursage c le  ch: lqr r -ê proverbé
surccèdc cb ci l l- i-1. r1c:-,.û a. ' . .roi ls )- ' i i tude sbil t , i-st iqr-re qui 'berni:re
-l-té-burl-e c1o chaeun t ' igg p::ovcrbeS. Tc' i :-b le i l l i ' i - :ai. l  arr l  Si l j- t  e. ébé
iacné à la l l tn- ' ,-èrc te Cc.i- i :c odmarchc"
3" 2, : ,q:!-!ïlc séni.gtigr.1"- .et Ê iy }r"ove-r.
b es barrbi',.-a I
.t. lçt-i;br: '- bè irasj- a bèrà na j i ]rbnà i
Te cvA1&vd Cû.1ç,e èanA 7,'e3a fjrri. 1ui- con-','i ent oiL- I c crapa.'-td- COéL5-
se dar:g -1- : eau tte ga 6Q$tlli€,
lf i; o:lil.
b ô  r
r - . -  a . i  r
r ! ' , l i ) - L '
- . -  
, 1  c  ^  , . - l :  )
; r - ' _ v ' r v . ! ' / .
: o r . s s c . : ) .
i  c raDa.uCr"
i-i;r: ( au:1. cltr
P lcur : r  (  - ' -c : -
lui, "
b è r è
! r1.1
.J J.
l {o i1 i )
I  ( cc qu.' ,  convj.cn' ' :  )
: i .  (pos' ipos-lt io:r d. i ' ,-  d.ac' i ; .1f )
e F,Lr- r I jt ir tti rl-c ^
I r-l-e:it. i-;.t-; é:ri-r: l1l:.
F-ç-!i{e*Sé4po.i;;..qr;c c b .cont"at ; ci r-'"''.saËc. i
le crapaud est un anirnal aquatigr{e rnÉLle il ne peut vi'
vre clans n'i i ;portg qirel]-e eau Sauf J-teau clÛ-.txsr !-r,qiioll-e i l  '
frc sca'; . l  l :.;.-{,-3c ,::L l i .t. ' i- cs-i; 5 la portée de ga coldi-bion de 'rie
IorsqU-t i1- !J - i ; : : : 'o l : r /e cl l i l r i ;  l l - - î Ie eaq qui ne I€ Co-n- ' f ierUb paS, i l
rre peut pa6 coAsfier. Son ;rri l iew ùQ Vie Ctrt l 'ea'$, i irais i l
nc s 1a5i- i ;  p;, i  ô.c -1-tgaU cr.a.l :de, .I , :r crr le'"r i i-  a.-- i-ne - l- i  j ' raicJi i lu: i : ,
tL- y â, rln- lien int-i.r:re entrc }.r-i- c-i; f 'cL"'11.
Comr.,-1a ]-e cl:ùgart-C et l 'eau, :;oul; ]romnc $e i:c: l-b t l |eu:: ùans
l4 s-i--i,LlA-bj-o:r lui est à l-a liaut evt ee scs lnol''el'l 'SÈ
O-n f,ait  sg69ufg, à cJ l-1ïo-:{:: :bc i lor-Li d-i : :r- 'que Irhouune vi.t
gn fcnc'; ion d-e seu moyeng, l loir.-b j iomml ?ui- i i i )  l i" 'zc à. c}c5
coriltor-'cA:lcitûs irepâ$54nt SeS ûr)l/cill pcu'; ë\re corrSêïl--l-é avéf,-
cc l,roTôl'bc. ot1 ne doit lias uener ile'; ac-bi''rr-tég' dét)ossa'llt
nos n.toyerrs.
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Ce tr;::ovcrbc a une fornie sir,ii-r!c. $11e cst brôve. 11 a un
ton dourx. Àu plan sonorité, les sorr-s çil et ft l  sont d.otui-nani;n
Cela évoqr-rc uile d"ourleur, une peine quri cst con'ùe.nu.e d.a.ns rrl 'asi-":
p leurcr,
S R =  2 ' r '  1  +  2 +  1 +  ? +  . ? +  1 +  2
Dans 1a str.uctgre rythnique, on a i; i*ant d.e nonosyllabes qLre
de dfusyllabcs.. Clesû aj.nsi quc lc rf;irirre d.u proverbe est nono-
-bone, lent .  Cctte lcnteul  sc f ; : i t  senbir  d; ' ,ns la cornbinalsol :
des  sons  f rJ  c t  f  i l  dans  t rn to r i t t  e t  [=1  e t  [d ]  d .ans  t tbèr i l r -
I,e son [6] en d.éfinit ive es't oausc d- tune part d,e cettc lcnt'::r-: in
nân.q Rôn r:a.pport avoc lcs autres songr i l leur i-nbri-que uney s t L v
ccï 'ùajne longucr.rr  de sorte quc lc son f inal  cst  prolongé.
ntautre i rar t  le son fr ]  qui  prcnd r , tn bout de beirrps avant drô 'c: :e
p r o d u i t .
cet te rnono-"orr ie pernct  au provcrbc d ' tô-brc bicn 1)qr 'çut '  ce ton
évoque Lln c:"rôctèrc d.c sagcsse.
. )  l T i  r r t i  n r r à  1 - \  1 - ^ a i  r r ^  . f n  b è  n b ; i b  i C t a  l a :ë: l 'J I  J  ' r  r rJ \ j  ILç j  ucrÈr J u t  c
i . i  ' t - r '  ' r^ ' i  a  c lc  -ûon oei l  d .u couscou-s,  nous y  l ie t t rons d.u la i t .D.L U LI. J d,I ùJ
i l i : S T
y  f  ( c )  :  ( a u x ,  d e  I  t i n P é r a t i f ) '
i  :  t u  ( - ; o i ) ,
nyè  :  oe i l ,
kè : fairc
b a s i :  c o u s o o L L s
l1o Lt.s 
.
ôtre (  aux.  du 1:réscnt )  .
' I a r r .
i .  nc t t rc
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I,c coLlgcoLls rrbasirt csi irn al irrrr:nt fait /pavtir de la fa-::;nê
d.e mil.  I l  cs-i;  consorm^é en i.dl ien bambara' 11 constitue . '  l l : ià
des a l iucr ts  de basc d.es Sara lcofd(soninké) .  Cct  a l imcnt  cs-b
consomné soi -b avcc dc la  saLlcer  o l l  sec l lé  au so le i l r  so i t
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soit avec d.u lait. les Soninké trllaro.]cart sont cle grand.s voJra-
gcurs.  Généra lcr , rent  Ie  couscous séché est  lc  compa8non du
voyagcur en ri i iJ. ieut baml- 'ara. A cet état ,  i I  es-b ôonsidéru6
comme un al ir:aen-b séooncla.ire qtr. i  ne Fcu.t âtre rcnoil- i ;é qu.tavec
d.u. lait .
Oomme le couscous séc i ré,  ce lu j -  qLr i  sc rabaisse par  son at t i -
t ude  se  me t :1  l a  p lace  de  second . ,  11  d .ev ien t  L l i r  ] oue t -pou r
$ousr  t r r  ob jet  dc . ; :grv iee commun.  Chaque hornmc leut  se serv i r
d.c lui comme i]- le vet:-t.
Ce i r rovcrbc s ign i f io  quc I t ind. iv idu est  bra. i té  cn fonc-
t i on  d .c  son  con i l o r i ; cne i :L t ,  - de  I t a t t i t ude  qu t i - I  adop te  cn  soc ié 'u {
et  on I templo ie c l i lnÊ cct te  opt ic lue.  Tout  acte dto.L i -bru j -  à
1tégard.  d .e ce lu i -c i  est  1e ref l -e t  d .c  ses propres aotcs.
Et ude Sty},iStjguç_ 
_ 
:
Ce provcrbe a un ton autor i ta i re et  i rnpélat i f  ,  11 cst
d. i t  avcc cert i tude ei ;  convôct ion.  l raûf i rmat ion cst  catdgor i
I tauxi l iare de I t inpérat i f  t ryctr  soul ignc davantage eela.
Sa structure es'i; binaire : une cond.i-bion et une affinlation,
Ï . r taf f i rma-Lion cst  fonct ion dc ta réat isat ion c lc la condi t ion.
0n constaie l tc l l ipsc f rappante dlun terne, évoqi ' .ant  une
général i té,  quton pourr : i l t  penser S'cre '  r rot f ,* f ,  t t i r r  cclur. i  q i t r i .
Sl. = 1 + I -r 1 -r1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 ,
Suivant la"  sbru-c-bure ryt l i ; l ique (Sa),  Ia v i tesse d.u
provc:rbe cst rela'i; ivct,icnt rapi-der .-i la.is svcc la préscncc des
dcux d. issyl la l :cs on a t ta l ternanoe C.turn mouvcncnt rapid.e et
lent, trcs morocn'r,s d.c ::a1rid.ité sont 1;lus prolongés quc cetlx
dc  lcn tcur .
6st te al tcrnance fai-b al lusion à Ia présence d.e la condi t ion
et d.e 1 'af f i rmat ion tourtc con' tenue dans lc inêrne provcrbe, I ,c




3. Liàgb,r l ; i  j i r i  - ie ô Suma iroson, ûi srl l i : i  t f  a le, . :r$ -t i  to fè :
I lcs  pergon: ]es a i i ic : r t  l - t r . : :brc  à cause c ie  ûon o;ùïe,  s l i l  u to i t  e
tr:â9r 'rot l ; j  -rtai i :rons .; lg ccluri- l-à oLr : Ics lr.off:rog ri incnt 1tqr,-rrc
à e:r lr-,sc clc son onrirc, c: lLri  qui- ntç:r i ,- .  j)alg, r1o'"1s nc I taj- lr-o; is
pêlg" Cir et lcoro : IeB Pgrsonnes airacnt I t ld, 're à cr;:trsê d.o son
onbre ,  cc lu i  qu i  i r t en  a  pas  on  l e  c lé t cs te .
\ \
l ,{ogour : pcrsoffres, '
b è ; ôtre ( e.itx. cLlr ;:::lis c;r,T ) .
j i r i  : 1 ; l - a i i ' ce ,  bo i s  ( , r : o rc )
fè  :  a- imcr ,
a :  voLls( :o :neP.=è.odon i \
( r- cr_ : soll, .
s i .
) :  non (: lLrx. cLi,- '  ,- ' iscnt né,.1r. ûif  ) .  .
- r ^ . . . ^  l ,  ( - - ^ - + - .  -  - - ' - r - '  . - \ct- . . i ts,  i ' .  \ i )ogïI)osl- ï ton/.
Jl.O IlSr
cc ,  co lu i  e  c ; I l l ' j . - Ià i .
ct le seco.lrcl
lco son
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a i - l r r  s â  d  n
' l : r l- î i ier a cl.-.r ' .s le ;:rovc::be équiivai l t .- i .
qi.*99-J-9$roLi.gg*.qr*-,c.glcj'fu 
-*{:qs.-qÂq3
.  l lo;:rbre I 'st-1i. iarr cc.b le signc dr: 1a sérénj- ' ; ;é, dc lc l :1et:- i-
' i ; i i i ie, f l-  est arr-ssi celLri dc la joie d.e l ; ;  iurid.tude e:b uâi:ro
d l -  l -or l l icur .  11 évo ' . , ;o  la .  - i ; ianqui l i 'bé,  ia  ;a ix ,  Ae ntsst  pas
I tarbre ; l j i i i t r  q i ' - i  .oc 'b  i -m1,ror-b, ln t  : : l l . is  oc .1r . - ' i1  1 ; rod,u i 's ,
l1a: 'bro. 
.reu-i;  e: is-ber s: ls oinbre.
l r a m o u r  d e s . h o n r i o g  j , ' o t 1 r  I t a r b r e  c s t  d t  a L r  f : l i t ; 1 u t i l  l c s
do:rne de ltombre, I1.; ne ;curvent ai i lcr un a.,:bre sens onl;ro.
Ne seïi. i i ' t -ce qu.c :ro.:r cL taui 'bres f ins. j lors, oeJ.a sougr ci: . ;cad.
qL13 cel '-r j--ci esl i  i : ;or-b c"lonc déliourvr.r r1c -clr i l les, incapable
à ce i;orncnt de fc,.-r:r i .r ,  de ;;rodullrc de I to.-; l-rro.
Co: 'u ie  1r ; l ibre t t ; i : : i t t  e-b son ombre t f  sLu:a; t  i  t i i - l - )or t i - ,nc:  r l r lLn
ho. i :u lc  cst  l ié  à  s3s ce, ,ac i . -bés pJ:1rs1ques i r  sa ic : r -babi t i i ;é  sqc i r -
1e cb Jcononique,  i :  s . ' .  oo iLdui te  nora lo et  soc i - . t fa ,  Tan-b qui t - i l
r . I ; . l 9 ; . 6 i ; t o u - b c c 1 a . " i 1 e s . i ; c o I i . ; j j i c l r n e ' : : . ; - : e c - b g o : } o m b r e . f r * .    
o : r  
' l  t i i ine dav: t ; . l i ;a . jc  lou. i  ccs ra i -song.  ; . }o is ,  i l  < icv ient
I to;:; : t  d.e rro:rvo--Li; 'Ll;o. Un -;;aresitcl iu1 .-roi iu; ie It j-nu' i ; i leitr r, t i1
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VAiryien nres'b iiinié do pefSOnne. 11 CS-b coii1me Un :ir}re silgs
onbre. Ici 
. l .c 
-,xr.JrSique de I th.ofL:,e Oûi'resj)ond à I r. : .r i :re et ôeS
queli-bés corres:. ionclent a l lombre cl-e cc}-i i-ei.
Ainsi lroi: i ' i .rr:e ûe Itarbre prése::vc les Lronmes. d.lr solei '}  coniie
I l i roinrae d.e Dolules quali tés e sÛ $oil l lCe c'Lleslroir j- louÏ seS
SemblabIeS, f. , t i : : ' l re ConSbi'r;ue Un ; l-r: ' i -  -c tes-i;  ; ,oUrqlroi on pi-an-be
l-es'cirbres ;u:r-bout îol1r leu"r ombr6. ,Celr-r. i  qui nten ;:rod,uit
pas,  comne r - rn i rOmroe non rcntabf  e ,  lL ta I 'as sa ra ison d. tê t re '
.  ce , : : :ovepbe se c i t  d tun enfant ,  d l l rn  , i i ls  paresseu:r ' :qu i
t le  \x1:ûb r ie1,  lans ce caS I ta ;bre cs,  Con:paré aur  : f iLS.  0n
f : i t  d.es c::. f l . l -bS jJoLl:f  qutun jour cei '- :{-ci puissent soir- ' l ,elr- ir
ges l-rercilts. 0n ,leu.t le clire a.Li.s;ji clfaqlre f,ois 1u:.run enfeint
f r . i l t j - t  a \  so l  devoi r  à  l tégard de ses j ' i l ïents  (ou à so]1
d e.roir .ii ',i ' li-liaI) .
q+gq-s3f,-i'q;b*aqs:
le 1:r:ovorbe S,: préSe.lr-be Sollg fol-irre d-tUn reiigOnnenent
a tro-Ls -berps. Crest donc Ll.n -sl l logisi. ie, les troig l toi l .oi l-bsr
de ce :aj-soi:.ne:: l :nt se l ; : :ésentent col jr: ic suit :  une 'véri 'ué
génér:le (l-r. nai ei,r) r ure rppositiÔIliiÊons-errtèndlue .Beis
n:'r,ryinée r;ê'ir l-e co::di'sion (ta nii.neL'-r) e-b urn refus appuyé ''a'r
] - a  néga t i on ( la  conc lus ion ) .
Cer tes,  l  to i t l ios i t ion est  sous-et r l i ;e : rdue.  0n a I  te l l ipse de la
co;: j  onctio:r de coorcl inatj-on mais -qnl:af,rrarquant I topposlt ion
EIIe es'b ::clryi loée i)ar la ;r1' '311i!"" vi: : ; ;u' le'  Avec la 'conJono-
t i-on d.e ;uio:,:d. ine.t ion si l t l ' I i t t  la: oc;1di 'blon est ")ogée aveo
uile .nLrance. .d t oirPosit ion
Ce gro'rrclbo se coxlpose d.e d.eux tli1.-'eO ilc 'lhra.ses : un's affirt'ra-
t iVe e-b dct,:r i lé;; l , t ives' Tra Lirenièro né,.,at- i-on'es'c introd'uri-be
j)ar une goL(11'Uion.. I la Second.e ati ;e:ru'.c l- tai-f irr: iat ion. le
lllri,h.ite du proVOrbo va en clécregoe1ci.S. I.,e raisoiUe; le nt a Un
c a r a c , u è r o c 1 t j c 1 i : c ; i f . I - i é v o q u e l ' i n 1 , o : : - b a n c e a - c c o . , : d . é o i i l a    
: légation qui es-b la rrtani- ies-i; :r- i ; ion d.tnn refus ca.i; i !3orique.
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t re ton va du plus grave eu. pl l ls  a igu (on an plus fa ib le).  Ctes1i
corùrrt-6l ltaryangeaent i les sons dtun sil lophone. I1 strlt en qtr-e]cinc
sorte le caraetère du re-isonnenent.
SR= 2  +  1  +  2  +  1  , r  1  +  2  +  2 '+  +  1  ' "  2  +  1  +  1  ' r  1  - r -  1 .
Au déTiub']e ryb{rme est monotorrêr vers la fin i l  d.evient rairicie,
T.,a nonotonie du rythme Coryespond au noroent d.topposition et
I taceélérat i -on montre lc c ié6ré,  la v i ta l i té avee laquel le ol l
manircsbc Ie rejet ,  Ainsi  o j r  a la nrani fes 'ûat ion d. tun refus -bant
que la  cond l t ion  posée n tes .U i )es  réa l i sée .
4. Ka ba ka:rtigè, *è ba tigi nra i nJ<ar ka kun bila d.aga fbnb o-bà ]:è
ba yèrè lcb
ggor5;er la. chèvre, eela est ciépend.ant du proprié-i;aire d,e la chè"'re ;
mais,  me-i ;bre sa tête d.ans la narmite,  cel-a ne se fai t  pss en l - ra i ; ;e: t=
ce de }a chè-rre el}e-même.
Ka :  aux,  ae l t inf in ib i f  du
coord. ina-bi f  et  de l t in jonct j . f  .
b a  :  c h è v r e ,
kant igè :  col tper 1e cou(égorg. 'b latn.)
o  :  c e 1 a .
b è :  â t r e  ( a u x , d . u  P r é s e n t ) .
t ig i  :  p ropr ié ta i re ( resP.  ) ,
na  :  à  (pos t l ros i t ion  du  da t i f  ) .
nka :  mais.
lcun :  tête"
bi la :  mettre
daga 3 vase, canari (marnl'oe ) "
ubnb :  k ians,  inbér ieur.
' cè  I  non(aux .du  présent  nége ' t i - Î ) .
}cè ;'/l faire,
yèrà : nêner €Ê persorure.
kb .  :  après  (absence) "
q!gg.e* géru|otrque-g[-c-qntgllt e d t qçqeg :
Ïte chèrrce rrbatt e' i; t ioll. propriétaire trba tigirt Sont Ceux
signes dist incts,  Trrun est  nn animal et  l tautre un être hui : ;a in.
Ils soilb l iés par un ra;rport. Ce rapport est un rapport d-tinfé-
rror i té.  I1 y a un.e relert ion d.e possegseurr  possédé, de n 'aÎ ' r re,
su je t ,  Cer tes ,  le  possesseL l - r  t tba  t ig i t t  ;ou i t  de  tous  l -es  d ' ro ; - i s
su-r  le possédé rrbatt .  I t idée d.e force, de pou-"roirr  €st  eol l tent le ' -
dans l tkant igèt t  égorger.
I,a tête rr]çtrsrr représente.La i lartie la 1-:lr. is importante dtr corjlsr
Ainei toute action sur ntirnl-rorbe quelle partle de Ia c.l ' ièvre
pou::rait passer inaperçue. Irials quant à sa. têtet eer'veau et pi-;o-b
d.e sol l  corps,  cel le-c i  ne peut être at te inte à son insu, IJâ'
,"âïni 'be ttdagAtt renvoie à la Cgisso.n. Ce signe renferme et 
'L::a-
dui t  à.  la fo is l ' idée t1e peine, de souff fanee et  d 'e coni ; ra i t t te.
Ire propriétaire de la cirèvre est l ibre de la tuer. A ce r' io:i ient
el le subl t  l raet ionr s3 cni-sson ne se fai t  pas à son abÊjel1ce.
Crest el1e qui  endure et  encaisse les cot tséquenees. EIIe es-b la
preialère concernée.
Ce proverbe insiste sur la r :c 'b ion d 'e l ibertér sur l rengage'^art
volontalre.  I1 veut d. i re r luron peut ôtre à 1a base de iuelqr.re
chose pour  que lqurun na is  qu to i l  ne  Feut  pas  ob l iger  I t in té ressé
à fa j - re  te l le  ou  te l le  chose c tes t -à -d i re  à  s texécuter  dd  gré
ou d .e  fo rce .
Quelqutun vous f  a i t  une proposi t ion,  vous -1-taCceptez,  inais ai ; r -s
volls clor-r_t ez av moment de--vous exécuter. Alors que vol1s ê-i;es
seul  responsa.ble de Votre engagei , ient  ;  à l - toccasion on Felr t
r r - t i . l . iser ce l , roverbe pour c l i re qut i l  ntes-b l ias obl iger d 'e
s  langager , .
6bude S}{litstioue. 3
.0n a t ro is images .  t tbarr  la chèvre,  t tba t ig i t r  le propr ié-
taire d.c la chèrrre et Itdegarr l-a marmite. I 'ra première irnage 'su':rit
I rac , r ion ,  la  deux ième . l lexécu ' . -be  t  1a  t ro is iè rae  es t  Ie  recepteur .
on  a  une success ion  d . rac t ions  qu i  f in issent  c tes t -à -d ' i re  Qu i  se
teInJ,nent dans un trou] Ca:: ie fond. de la marmite est ereuxt i l
res r :enb le  à  un  t rou .  c t . : s t  1à  ]a  f ina l i té  de  l  tac t ionr  sâ
d.est  j .nat ion.
lrppposition d.ans le prove-,:be ntontre Ia rigueur d.u choix à
fa i re  par  ce lu i  à  qu i  s tadresse ce  proverbe.  La  négat lon f t tè  i iè r t
ne  se  ia i t  pasre t  1 - tad jec-b i f  nêne r tyèrè t t  n ie t  I taccent  sur  ia
singurlabité et Itengagelient ind.ivid.uel et voiontaire. ceux-Ià
cLclus l tagsociat j -on on l taplrort  d.e qui  que ce soi t  ou de bc' tLte
autre voionté.
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o n a q u a t r e s l : r o p o s i t i o n s d ' a n s Ç s r ; n s s s : ' ! s r u n e p o j i c - b u a t i ' o n
forte ( f" poin-b ct virgr.i le) fe <l-ivise en deux nenbresr Chaque
nei-rùre a d-e'.r-x :)-rollosiii-ons.
SR = 1+ 'l-r- 3i 1'', 1't 1+ 2+ 1+ 1+ 1q'1+ 2+ 2;' 1+ 1+ 1+ 1+ 2+ 1.
De part la atrr,rctura rytilrir-ique lc proverbo cst long i on
a:-rAig lc*prolonsenent d,u zyt6n., sj-non dr-r- son d.tun instrunent
d.c nusique. Suivant la ponctu-at.i-on, Ie r;"thtne est saêcadé. 0n
d.irait Ie battenont cLru*n tan-tarn. O11 a ainsi- une llarnonie
Lil lslcale. Cette rer-rsicaiLité donne ri] le ccr:taine bealrbé à ce
proverbe, sL' , . r tout ,  à I toral ,  [out 'b -1-e 1; : :ovc:be est  const i tLr-é
irc irroposj--bj-o:.r-s clui ci.rtretiennent-des ra.pports d,e cause à
effet, I,es soito::ités sont ord.onnéos à: l-a r,ranière d.tune niél-orl ic
m'"''.sica].e! iiar"rt ct bas.
5 , Su-ruku tègè lankolon ka fisa ba tana tigi ye :
Itiryène la r,red-n vid.e (nu€) est rrrei-11-cu:-rc {u'une
laLoe ou l t lr.yène la nain vide e s'b iaeil lor-rre à
de lance.
chàvre qui a Llrle




k a : Aspcct
ba : chèlto-
tana : langsi
+. '  - i  ,  - . - ^ - - i  é ta i fO .v J - ô I  r  j / :  v  i / ! *  |
yc : (aux. d-: I  t imPératif  ).
llLir
(  a ia t -ê t "u ) .
f i-sa : meil leur.
1rrl,.qêe_séglo.b+Eirq q __qg!.qx:bg 3r l
T,tiryène ltsnrulittf l  cst u$ cl-,1:lLiYore :Lli So cafao-lérise
la sottise. f..,a-chèvrc trbaft cst ltn a-irinal d.omcstique. 311e
hcrblvore o'b -iiôtue' Ces deux anj-nal':c sont opposés sir-r'-Ie
d.u mode de -ris quê sur eclui d.u r:ri l ieu d-c -vie. Ith3rlns
aime la cjralr r1e ohèlæe' SIIe est sa l lroic.
! e r
-^ , - . !
'n- l  r :r
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s l p u i s s a n t e q u e s o i t l a c i : - e r æ e , e l l e e s t e n p o s i t i o n . t l e f a i -
blesso par rapport à ltir;rène. IËrae nunie d'!-une arme, -elle nÔ
peLrt ni tenir face à ltnyène, n-l la vaincre. 0n a une 
inégir-
l i té. Ôe force entre ces 'd'eu-x animaux' la lance 
fftainatr
s;rrnbolise toute sorte d.larne d'e défense' 'Comrne entre 
1tl1y)11s c'iJ
- ' t ; 1 c l r . è r r r e r l e m ê m e t y p e d ' e r a p 1 - ' o r t e x i s t e a u s s i e n t r e l e s
honrnes. Artt8n-un hornrne pallvrel llla-'ùériellement' 
a beau avoir
d.es argLrinents solid.es, dans certit ines sitnations 
i l se sc;r:i; ira
1éser Parrni  des nant is '
* O n e n p } o i e c e . J r o v e r b e p o i r r s o u l i g n e Ï 1 ' i n é g a l i , u é c i c s
forces ou -re plus souvent i rou'r  se noquer c l tnn 
fa ibte (physr*
nuei . :ent) .  Par exemple,  delrx jeunes gens d- isoutent jusql l tà
en ven i r  p resque au  po ln ts '  L tun  d ' leux 'po t r r  
rnont re r  sa
supériorité, (en force) et pour. d'ire luri-t Beut vaj-ncre
I tautro per-rt avancer ce provcrpeo
!& .u@3
C e p r o v e r b e a u n t o n a u t o r i t a i r e q . u j . e s t s o u l i g n é ' - p a r
Irysrt ar-iri l iaire d.e lt inpératif; I,tafflmation catégorique
met l raccent sur la supér ior i té d.e I tune -d.es 
forces n: ise c l1
j e u , p a r r a p p o r t à l ' a u t r o : s b t m e i l l a r r e | l K a t r ' i s a l ? n r g t
l taooont,  sur la disproport ion,  Ia d. i f férenoe et  
I ' inégau-té
d-es forces auxquelles fait alluslon Le ]'rlovorbe surtot-'-t 
evec
Ie conparatif trFisarr. T.râ supériorité est nette'
- S R = 3 +  2 +  3 +  1 " ' 2 +  1 +  2 + 2 +  1 '
C e p r Q v e r b e e s t c o u r t r n a i s s o n Ï y t f u e e s t l e n t . C e l a v a d . o
p a l r a v e c l e t o n a u t o r i - b a i r e c l u l i ] . a . C e t t e . l e n t e u r é v o c l u o
u n o v o i x d ' o u c e e t p o s é e s y m b o } i s a n t c e l } e d . | . u n h o r n r n e s a g e .
Cet:b,e sorte do voix est propro à un chef ' 
à un homno mttr'
E l } e a c o r u n e v a l e u r } a p e r s r - r a s i o r r ' C e p r o v o n b e n a n q u e c l e









t è  :
Â ^ n  .
l l t i r r  ç
n t ( i )  :
si  tè d.en nta
nuit (ensemble)
dcs égaux ou :
nc fait pas du
vestibr.i lo, case à Palabre.
danse inb ér icur.
passer Ia nr.dt.
non(aux. d.r-r présent rrég) .
f i].s.
ê t .
a  :  sosr - -




I  t i -d .ée d 'égal i  i ;  é)  .
l  t lspérat i f  ) .
fa kè kelen ye
cLans le vestiburle ne f ait pas du fi ls
Passer la nuit enscilblo dans le
f i l .s  1tégal  i le son père
gtude gép:i.qtàgu g
.et . cpqte{b,e- d=r=uqEee :
Ce proverbe porte essentj-ellement sulbrois signes : lc
vest ibule,  case à palabre r tbulonft ,  le f i ls  t : 'c lent t  (dans cert i l i : ls
Contexteg toul ;es progéni 'cu:rcs),  Ie père f t far l .  Dans fa cel1ulo
farai l ia le,  ]c vest ibute.-(ou case à patabre) I tbulonrf  .est  }e
licu coûl;tull à tousdmâme aux étrangers. 11 se trouve généra-
lement; à l-:entrée c1e Ia Srande fa.mille. Crcst--un éIéurent'
cul turel  impor.bant en ce sens qut i l  est  lc  } iou.  d lécirange
d.tidée de tou-be ]-a cornmunauté.
Tre fi ls Itdcllrt ct Ie père ltfatt sont deux ôtres tout à fait
d.ifférents sur bous les plans cn nil ieu banrbara pour la
simple raison que le prcnier dst  issu d.u scoond'  I  ract ion :
passer Ia- nuit (enscmbte) d.ans le ves-bibuls nbulon kono rsirt
ne peut ls auoune marrièro ôtre un facteur de parité entre
lc  père  e t  le  f i l s .
Ainsi le fi ls a ircau partagcr Ie nême logelent, la riône
maison que son père,  i l  c lcmcurera toujours Ie f i ls .  11 ne
poirrrait ôtre situé sur le nêmo plan que son père' I l y aura
toujours cntrc clfx une d-ispnopor:tion.
On fait allusion à ce proûerbe pour cor1'iger certaines
e:ragérat ions et  certains abus dcs jeunes frères ou d 'e gens
3 1
d.e classc.:ù,âge d.iffércnt. 0â l. lemploie égalenent dans 
lc
cas d.runc nise en gard"e. E4eilJrlo : ull jeuno honu:re ul :o:*T*o
d.c son frère alné sc l i rcc.-à ÔeS cxcès dc LangaS€' 'cel t 'u i -c i r
pour lui nontrer sa place-et lui d.onner "rne loçon d'c noral'
pcut 1)rononcer ce Provcrbo'
Ut".aS."-t:r;i"tttnP t .
AvcC une lon6ssL;-ï moyonne, les sonorités en tnl 
d'orrr"i-
ncnt ce proverbe. 0Ïr d.irait que ces nasales ont une certaine
in-fluence sur sa longuer,rr. C t cst com,.le si elleS 1a ùirrina4ierrtt
ccla.,,aussi se fait sentiÏ 'd.ans }a tonali-té; T-re proverbe,
corurlo sa J-ongucltrrr e u'n ton noyen : ni iraut t ni 
bas' La
nég:rtion trad.uit urrrcfus catégorique et totilL' car en 
au'olille
raal-i-ère Ie pè::e et Ie fi ls ne peuvent êtrle -}es mênes' Celle-ci
écl-aircit davantege la situation nrise en ieu' ElIe 
perniet aL1
pfovcrbo d.e j ouer son -rôIe'
Dans cc prorrcrbe on ne constate aucun
saurf le point f inal dc Ia fi 'n qui est
signe ùc Ponctuation-'
obl igatoire.  I I  cot i le.
S  R =  2 +  2 +  1  +  1 +  1 +  1 +  1 + 1 +  2 +  1 '
ïre rythrac cst lerrt au debr"it dlr llroverbc PaI 
1a présence tles
d'5sg;'11o;es mais au rai}ieu et à Ia fin, i l  es-i; ra.pid'o et noilo-
tone' Tic rybhne bascu-Ie etrtre ecs trois i i louveuents'
7. \rùara ku-lca ian, nri ytu' sàgà a la' 
a hè bb fô a kunkolola I
la qr: 'er16 d.u fauve est longuo, si tu Le piques 
(pinces) à--cet-
e n d . r o i t " c e l a s o r t ( u " s c n ' b ) - j u s c l u t à s a t ê t e : " : i l o n g u o q u e
soi t  }a qu' .eue d.u fauve, s i  tu le pinoes à cet  cnd'roi t '  
i I  le scnt




j an .: longue'
t t t ( i ) :  s i *
k a  :  ê t r e  ( a s P e c t ) .
i  .  . :  t u ,  t o i .
y  t  (e )  :  (a .ux .  d .e  l  t imP.  ) .
a  ;  l c  Pronoa conp1. ) '
s o g o i  p c r c e r ,  b o u c h e r ( i c i :
p i q u e r r P i n c e r ) .
a : pronoH,
la :  d.ans, à (PostPosi t ion).
a  :  i l  ( i c i  :  ce la ) ,
bè  :  ê t re  (aux .du  présent ) .
bo  :  sorb l r r  sê  Produ i re '
f o  :  j u s q u t à .
A  o  r f , 4 r
kunkolola :  dans Ia tête.
gb u-d"e Sémioti:;u: 
-et cont ext e d t u.saf,e :
Trois signes fond.arcontau-x dans ee proverbe' permet'bont iLe
lui dorurer urne in'uerprétation fidèle et un sons i
$tara ku lcajan : Ia queue d'u' fa':ve cst longue'
\  \  lc i  dans 1e sens de FiQuer,  d 'e " inc ' : l : 'sÔgb : ,  Percerr  ma:.s :
bb fb :  sort i r  j  usqu tà I  ic1ée de distanee, d" t  é io ignement .
kunkolola :  dans la tête.
1,e fagve rtv,raratr Oésigne un nom générique poul 
-bous les
animaux féroces, Sintre la tête d.run ani-raal et sa queue il y a.
une distance con; id.érable.  Ces dcu:< part ies sont ôes él-éi ; lents
d run tout :  le corps.  S1les soi l t  i l io logiquelaent l iées les unes
aux eutres.  Tot-r . te act ion au nivcau d'- l 'urne 1 ' rart le se f  a i t  -sent i r
âL1l- i , i tÔt au r : - lvca'u d 'e l tautre.  Lâ queue Îr l turr  et  la t t têterf
lr l;un]tolol dc -1 tanimal représenb.ent la r: ière et l lenfarrt ' Crest
une métaphorc j )ar ' - r lproport lont ! '  Ctest-à-d ' i re qut i l  y  a une
cot lvcnanee.ei l t r , :  l -cs inagcs, 1c3 si .Sncs ct  Cc qUt i lS d 'ésignei i t
d-ans la réal i té.  Lt id.ée d.e d ' is ta iLce fa- i t  a l lusion à 1récart t
à i t espace rir-i i , peut les séparcr-
La longueur {u la queue du fauve ne }tépargne i:as d'es d'angcrs'
si grande qlle soit la clistance rluti sdPai:e une mère et son e:rfaj:*
les d. i f f icul tés subics par celui-c i r - -PâI |  exenple à.  l  raventur:e
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sent physiquenent ou ps;'ohologique ou par d'es signes 
q''r 1c1-
seulo Feu'b inberpréteâ, 511e en est  inforr :ée 
par une sor-bc
phétrornùne t é1 éPathi que.
c e i ] r o v e r r ; e n e t l t a c c e n t s u r l ' i m p o r t a n c e c l u r a p p o r t
parental, ï1 fa.it cas d.e ta solid.i1;é d'u l ien qui existe
e r t , 6 r e u n e ] j 1 u r e e t s o n e n - [ a n t . A v e c c e p r o v e r b e o n i n s i s t e . s u r r
la rclation Père-e1fant. A:lnsi I l importange d'e ce 
proverbe es-b
ôe norrbrcr qulon ne peut rien*-faire à un cnfant 
gans que sa
mère ue ].e sentc Ôtune raanibre ou clt l i-ne i:Lltre'
gû.ud.e s.b.t'.lÀq yi.q,Lie :
I , a * l o n g u . c u r d u p r o v e r . b e s u g g è r e l | i ù é e d ' é l o i g n e m e n t
tant entre la queue et  La tête au nlveau dc l l i i lage 
acousbiq '" ie
qu t errt re la nèro et 1 t enf ant '
S R = b 1+ 1+ 1+ 1+ tr+ 2+ 1-r- 1+ 1+ 1+ 1+ 1''- 1+ 4'
le rythr:e de ce proverbe cst Lln peu lent par rapporb 
à cel-rj'
d.rautres proverbes. I1 es-b constitué dc bcar' ' 'coup 
d'e roonorylla-
bes. cela poLrvai-t être un facteur d'taccéIération 
d'u rytlrr 're
nais cres,û sa longueur qui senrble jouée 'sl ' 'r 'sol] rythne' Ainsi
la ï .enteur es- i ;  due à des 'ots conme 
rt ' /varart ,  "sbgb",  t tkunkolol  a l t
qui onb plrrrj iellrs syllabes- certaj-ns no'-bs nonos;rl labiques,
conrne rr3anrl re'bardent un peLL l.a vitesse d'Ll 
proverbe d'e par ie
t e m p s q l r ' o n n i c t , c l a n s } c r - r r . . p r o n o n c i a t i o n e t p a r l a d i f f i c u } t é
qo'or, ,to*"or.lr"" d.ans cette nême prononciatj 'on' I,e provæùe 
a
une stri-.c-i; '-rre ternaire'
N i  sa  bb l t  t r "  bere  min  to  i  bo lo '  i  b ta  
faga nro  ye  :
s i  lc  scrpcnt sort  te t rouvel  avec Ie bâton 
qr-r i  est  resté (qr ' rc
t u a s ) a - , r c c t o i r t u l e t ; u c s a v e c ' A u t r e r e i r t d i t : s i l e s e r p c : i - b
t  ragresso,  on  nc  Pcut  le  tuer  r lu ravec  te  bâ ton  





sa  :  sc rpent .
f ibfa :sort i r+suff i le c1e conj .
Jca :. Bart'ma'rquant Posscss.
bero.  :  bâton.
nrin. : Q.uir Qtl€r
'b o.  I  rest  er .
i  :  t u ,  t o i .
bo lo  i  b ras .
6 r ( è) : (artx. au présent ) ê-i;rc.
a  3  I e .
. Ê ^  ^ ^  o  ' l -  r r  ^ u 'l d . 6 c r  .  u u ! u J - t
n r ( i )  :  e t .
o  :  ce1a.
ye ; avcc (aux. d"e I t impéra-i; if ) .
Si;uae. s-émiqtlque -et. qqp'q-c4te drqs4F,c- 3 .
. le serpent 
Îtsart symbolise le d.an6er et toi.t ce qLri
peut être fatal à }t,r.omrire. I i se caractérise par soil venln
d.angereux. Cles'i; r, in ai1imal qr-ri faj-t pcLlr. Sortir + ]c s;f-i i i :c
cl.e conjqgaison tr5[1srr cx;rrime une acti i lon, unc i:osi:t ion.
le bâton qui  est  : :esté a 'yec to i  . (aans 1a ma-Ln)
r fbere rdn to i  bolol l  vcl r t  d. i re nt inrporte quel  bâton--que' t ,Lt
as sous la nain. Cet-be e)$ression renvoie à }à-l: lberté
d.ruser de ntirapor'ue qr,,cl moyen poir.r contrecarrër les ùai-la;crs
qui peuvent nolrs airparaltre brusqll€LDi1t. nans t ' i  bta fagarr
tu  ]e  tuesr  os  a  I l i cLéc  d- tc : r t inc t iop .  Or  ] texb inc t ion  d ' run
nal ,  d. tun d.angcr rcvlent à le résoudre.  ces s ignes renvoient
au seng suivantl eruface cllun d.ainger tons lesnoyqnse sont
bons pour Ie vaincre.  Ainsir  u.nc fo j .s qulnn dan€er ee préscnte
i l  ntest  pas bon d.c rcf léchir  lo i lgbai : lps sur la solut ion à
adopter pour l técartc l  o l l  I ref faoer '  Dans }e gr i r i re ord ' ie
dt id.éo }e plovcrbe siSni f ic  :  tous lcs raoyens sotr t  bons
poLrr résoud.re ir.n .;;roblène prcsulttt;
Pour cc ltrovclber h.thon:ne cloil toujours 
-brr:i"ivcrr dails
l l i r , r . iédiat ,  unc solurt ion aux problènes qui  se pose' l t  ÈL lu i '
C ' e s t i ' u n c 1 e s c o i r b e , " r b o s d . a n s 1 e q u e 1 o n p c r . r t c n r p 1 o y c r c c    
provcrbe.
Ebr4de stYli,stiqug. :
ce provcrbe a Lt.lî,c strLrcture binaire, !e pyi;lune du
est scandé. On const:r . "be aussi  une saccade. El le cs-b d 'ue
.bc:rnance des moucsyl labes et  dcs d. issyl labes.
SR = 1+ i+ 2+ 1-r 2+ 1+ 1+ 1+ 2+ 1+ 1+ Zt 1+ 1.
IJc rythme est sirnj-lairc à. celr.ri d rune musique à double
aveg des intermi'U-i,Cjnccs' le prenier nopent du pfoverbe
condii ion srr-ivie cllurn ordre dans le d.eux1ène nor']L'nt et
t  ernine.
Tl Yr ^ 1rôiâ l-1 I
l / r v  v
à l -  ta l -
t curps
es'Ç une
qu i  le
- .  
I  \  
- -  - ô :  . ^ r .g.  l r {uso 0e mogo ceman. i :e  n i ia  nyènaf in  bt l r  la  i
De nomir reuses peïsonnes onb urne fenme nais  e l Ies ont  Ia  nosta lg ie '
i,,luso : femme.
b è :  ê t r o ' ; ( a u x ,  d u  P r é s e n t ) .
r,bgb : persorlne.
canan : nombreux
fè  :  avec '
nka : mais.
nlrènafin : nostalgie.
6 r ( è) : ôtre ( aux, d.u irrésent ) .
u  :  i l s ,  e l l e s .
1 a . :  à r  d a n s .
gg#j-g&. ; trtauxil iaire f 'être?r suivi d rune prépos'it ion' conne 1ci' a la
vareur de l raur i l ia i re rravoirrr  cn f r i . :nçaig.  T-ra-brad.uct ion rnot à *ot  
' ie i
r tnyènaf in btu lat t  devrai- i ;  ô-bre :  la nostalgie est  d 'a*s el lss '  Sn bon
fr i r .nçais cela revient à :  o l les ont La nostalgie '  Ctcst  l )ourquoi  i ta i
fa i t  ce cortstat .
rûbqd.e 
.S.énrigti'que*c'b :osnte)c.be ê lqlii€g i
La fcnme 'ri i l leoir sst signe <i.c quiétude et cle tri i i lquil i té
rrrâiS d.als cer'uaines cj-rconsta.Ilces eLle cst signe r1c nostalgie
nnyànaf intr ,  Conr i :cnt  de nornbreuses personnes "robgb camanrr ont-
elles u.ne felu,,lc et ont la nostalgie? Ties raiso'ns sont mul-i; iplcs
}a felriae i;eirb lrartir en Vo},48e et soh rjarl a la nost:}-
g i e .
on peu-b avoir une f enujle et ne pas avoir rlrenfarrts. on ri
Ia nosl;arlgie 'Ju i lanqure rltenfants'
Jct -
= Irinficié-r-i 'bé dc fa feme clo.ns Ie ,.:ariage est "or]-""" C-e
pelnc l,roLlr Itlroi,r:.1,:. unc i'cnrilc infidcle cLar:rs LLn fo;rs3 éqrl1-
:r: .* 'b i lL un fol,c:: sei l$ fCme. Ithol,t i ' re gc Se:lt  toUjou-fS sc'ùl
c'b cst i lcr i ,ré'ctrcl- lcrte.rt clr.  quête d'c : iol iu:e i i 'éa1e'
I inal: l icnte l lol l l l  cr3 1)roïerbe, avoi:- '  ' ; l t 'e ferne n!cst ni
:téc,:ssi i irernciLb solr-rce dc bonjreur, ni si6ne clc palX niêne si
c :é -ba i - ' ;  ce  à  q i l o i  o i1  r J  t a t tenda . i t .  0n  l cu 'b  îosséder  l a  c ] rosc
d.e i l3 t rc  Choix  sa i lg  $ ' t re  Se ' t iSfa i t .  C1i - - r ; 'b  c lang Cet  or :dre
i t- ' .c1ées qlt I  oi l  -:ct1-b oi, iploycr c(j  i l ]1ovc':bo.
gt]1qe. 
-gb.i:l-5q-_ù a-q119. i
, 1,c pro'rilïite a L1t1c str.'u.uture ei.rrtil;iré-bi-tiure i:larquée i)clil
l .  topltosit ion î?l]] I i j t i r  l leig. 0n a une i ' . f- i i r ; : 'a'bion ct Ullc cc'nsd-
- 'r- 'Ln-l1ec avcr-béc oLl L1i1-: fausse corlséci ' . icnoe. T.ra conséqu'c0ce
ci.r.i:1c-. oll i:1 Ll-llc fcruie ntest pi:,s Ia i:Lol-blt1.;i,c'
( r - rn r r : thmn cSb . : . "Oi1Otoi ic  i i i i f iS i t  y  a t1 i1e CaSSUrC aU n- iVC:r l f  d 'eL J v ] ! ;
il::j-: 11111çorf r ,of, a. '.'.'rl't:t:*b cLe ito't s i:c1ios3'11;irl'i nueS quc cl-c t'lQtg
a. -ol-ns d.trr-ne si-lla.be, la stru'-c'r,-u-rc ,:yt-l:.r::i1ure (S d le *rrourve
s R  i  2 a '  ' l  - r ' 2 +  2 +  1 +  1 - i  3 - - r  1 +  1 '  D c 1 à  c l é c o i r ' l e
I . .  *éséqLr. i t i i i :rc s;tn' la: i-quc i 'u 1l:rovcrbo'
10. .: i  l rro bb nsol1 yc l lol- j  ' : i '  sucion ?
Is-b-ce (c,,, . , .  r ; \  i i  v,: : . i , . ' 'ç loLi i1 nn volcur (cic 1:nrt iciper a\) l-  
ren';c-i
1'c,_1i.-it-b il, I un agc-r'b <i.c irolice ?
a l
r i  .  .  ! 4 .
y t ( c )  :  c s ' t .
O : C C r
\ -
bo  î  Ta lo l - r "
&gcn :  vo leur .
] re  :  POur (1ro: 'bPc 's : -  b icn) .
Pot is i  :  agcnt  - r lc  l io l ' icc '
sudln : cnt crrei ici l t '
a-1t Lr.t1o ci:.aÎne continnc ùans -1-c i;arlé cù toii';
irr-.J1 dL,)t lciille ltas ::lcins qi:.c -Ûoi'i.-bc I 4 cha-1nc cs'b
élcr: iont s.
3 j -cn qu I  cn
-Licn-b 
r iL




dt--ude SéIrioi;iqure. et contexr,-e ilt.Lrsaâe- 3
Àinsi , lc s signes f ond.ancnt aux, icj- , sont ; f rnson'tt vc;Ie ur,
rrpol is i ' tagent 
.d.c pol ice,  on constate l r -n antagonj-s ine.  t r tagcnt '  rLc
l to l i -ce cst  l  tcnpel t i  juré d.u volcur.  Lrc volcur r fnsontt  sèr, ie fe
.brouble dans Ia c i té alors quc I tagcrr t  dc pol ice t t1:Ol j -Si ' r  cst
c i ra rgé  d ty  é 'cab l - i r  I ro rdrc .  Tanc l i s  quc  Ic  second '  es t  tou jours
e n q u ê t e c l l r 1 - r r c n ' i e r , e e l u j . - c i c h e r . o ] : e à 1 1 é v i t e r p o L r r n i e u t x
opércr.  I ls  sont chat ct  sour is.
Ians îrsud.onft cn-beffenrent. on a tt id.éo de tlort, dc dcstruction.
Ctcs t  une pcr te  d .e '6cmps pou l  u r r  Yo lcu . r  de  par t i c$per  à  I ten tc l -
rct , lcnb C.fnn agcnt de pol ice.  la i lor t  Ôtun agent d 'c pol ice cs- '
un sr-rjct clc soulagcment, pour le volcrr- Comne lc soUirait clLr
voleur est  Ia mort  d.e t lagent dc pol icer.chaque honnrc sou' i ra i te
la mort d-c sott cturgmi,
Pour sc réior- i i r  du
provcrbe.
fægplg1: .Dcr-rx*jcuncs gcns sont d.cs rj.vaux. -fitun d.teu,g sLlrplr--'ad'
Lln jour l rautrc dans une .s i tuat ion d:Lf f ic i le ;  l  ta 'utrol  poLlx
sc rejouir clc lui ou mône sc lÂoqueÏ d.e luir Pel.l ' t  lui ùire*ce
provcrbe cle passage pour sc désiniércsser en quelquç sorto
d.c cet tc s i tuat j -on.
i iussil dcux antagonistcs pcuvcnt sc <u-re 0c proYerbe.
Ainsi ,  rcooLlr i r  à cc i : roverbe cst  t tne nanière d 'e se désintéres-
ser des affaircs 
.qui sont col.rpromettantes'
Exgqplc â unc Lristolre d.e fani'Ite snrgit cn présence d 
run
etroog"r ,  I ,orsqu- lo9 vcut 1ui  fa i rc i i r i ;éresscr à cct te-s i tuat iont
pour sten éloigncr d-avantage, i l  pcut d- i re ce proverbo'
@ 3 :
0e pro:ucrbc sc caractérj-se peur.-sa brj.èveté' cela influencc-
ra lc rytirne ct Ia vitcsse clu provc:tbo. cc qL}l sc trad'uit par
la rapidjté clu lrrovorbe, ralrid.ité cLri. ' l , ioirtrc le sourlagcncnt; ' 
- '
ALI n_iveau du rytl:nc on constatc non soulcnent unc vitessc
malhcur d.lun errncmi on pcut d'ire ce
<41 r
considtélrablc nais aurssi l-a vivaeité' CcIa cst d[l au nonbrc
inpor-tant cl.c monosyllr-tbcs contcnus d'ans lc tcxte d'u proverbe'
l e r l . [ j i l i e c s t r a l c n t i à ] . a f i n p a r l a p r é s c n e c c l c m o t s
pluri s] '11abi ' lL1e s.
S  R =  : [  +  1 +  1 +  1 " "  1 - r  3  +  2 '
Ï,a fcrnc d.r-r proverbc cs-b intcrrogativc. cctte i irtcrrogation a
un fold. huriroristique. ltautres aspects per' ivcnt sc pféSgn'Ûcr
avec Io. cliction t1c cc i-l:co.vcrbe l orr Peut lc i}.ire avcc un tolt-
narquois-noqu.eur - si quelqutun vcut se chari;ci d' lun 
problèrrc
qu i  n tcs t  pas  le  s icn .  Un-bon c ing lan t  lo rsquc  quô lqu lu rn  vent
noUs ir,rpliquer clans nnc affalrc quj- ne ]lou's intdlesse Pa'S' la
ré1; l iqr . ie . ;cut  so fa i rc avec cc tonf
11 ,  Nt i  yc  s i rè  nogo ;à i " "  I ' o ,  ka la  l ' a  tànbr
S i  t l r  vo is  I t in tes t in .c '1 -1r .  pou le t  a r rê té  (acbout ) ,  i l  y  a  un
batonnct à I  t intér isr ! r '
g ' ( i )  :  s l .
i  I  t u ,  t o i .
.  r rn i  ' y '
J t i  '  v \ ' * 4 ù
shè  !  Pou ic t '
nogo : i l1t est j-n.
lb fcn I  ar rê tcr (sc
Yc :  aux.  d 'u i ;assé'
icala : bâtoruret.
5  r ( è ) :  ê t r e ( a u x . 6 u .  P r é s c n t ) .
à  : I u i ,  i f ,  e I I c ,
rà"!: irù éri cur.
tcn i r )+s l r f f ixc  d;  conj .
lFu*qr.g,éSrol i-oPe . t  .q9.4!erYc,Ètuqagc :
Inhcs-bin d* i :cr-r lct arrSté (se terLir clcbout'u) ' t tshè nogo 18Len 
"
renvoie à Lr.ne réa1i té : .  l r in 'ucst in d.ur pourct .  c lcst  aussi
une ina.ge à laqucllc on pcut d.onncr d'c nor'rlr::cuæs interBréta-
t l ô n s . C e t o r g a n e n o u d . u p o u l e t n e p e L l t s c r û a i n t c n . i r c l a n s
unc position d.téqu.il ibre c'6 de stabil i-bé si '] i ls urn objet' 11 '- '
synbolise tous ccux qui na peuvent sc ri iain-bcnir sans sr.l"i 'bic:rr
tous ccuX qui nc peuvcnt sc réaliser sii 'ng cellget ni apports
ext  6r icLrrs.
3 9 -
11 y a u,n bâtonnet -à 1tintérieur ttkala bra ]cbnott. !e bâtoru-rct
nkalart osf, le signc d.c la rigid"ité, d.r"r support'
f ,a cond- i t iou.  l losée ,au départ  s i  tu vois ' - t rnt i  ye. ' . r l  en-}ève
toute équr ivoqure.  I , t intest in du poulet  ne-- i reut  iemais s lqprôtor
(se tenir  d.ebont)  sans Lrn support  natér ioL
Ccs d.Lf férents s ignesr âr c letà dc I t j -nagor 'pcrmettorr t  u-ne intcr-
préta.tion profond.e d-ti proverbe.
Io proverbe évoque Ia santJ physique" Cotnac It intestin d'u
por,r lct  l lshè'rnogort  s 'b Ic bâtorrnet à I t inbér icur I tkala-a ktôrràt t ,
gn horarne qui se tient Êur scs dcux picri.s est en bonne sa'nté'
Sinon il tte Peut se tenir sur ses dcr-r-x picd's à plus forte
raj-son d.e marcher. Puisque Ie bâtorulct -sor'rt lent I t intestin du
poulet pour lt i i  d.orurcr une position vcrticale, tout horrule a
besoin au noins dfun sout ien pour sc r ia intcnir  d 'ans la v ie '
Àinsir  Cc provcrbe stemploj-e pour évoquer essent ie l le-
ulont lcs rapports d.c caLlse à effet. 11 nly a rien salls causc
et toute cause a un ef fet .  '
lel le chose ne 1:cr.l,t sc réaliser sa.rrs 
-bcl-lc autre' |L soulignc
d.a"verr tage I t intcrac'oion des phénonèncs clc- la v ie.
On pcut l tut i l iscr  soi t  pour i l luÈtrc l .  L lnc pcnsée soi t  pour
clore une causcr le oL1 1:ar exemple à Ia f in d. lune page publ ic i -
f,airc corarne Balla l'loussa T(3ITA de Raclio I'lalj' lra fait lors
cltune publicité cn nil lc neuf cent qura-brc vingt cinq à Ia
t  é1évis ion.
S.ucle- stvlistiq,"L_le :
f.re provcrbe a urle structure binaire ;*une hypothèse et
Llitc conclusion qui sont séparées l lar une .pause narquéo Par la
virgule. 11 a Lrl1 rytlunc relativen:cnt lcnt'
s . - R =  1 +  f  . 1 -  1 +  2 +  2 +  1 +  2 +  1 +  2 .  l e  r y t h n e  b a l a n c e ' -
entre fes monoslr f ]*bt( iL l -es et  lcs dissyl labiquies'
Iéi Dans lcs provcrbes 1a contraction rcnd mnnosyllabiqucs
certalEs l rots conne ic i  d 'ans l t l l t i t l= ' t l1 i  i t l  et  
' tbtair  ' '  t tbè atr '
!l
12. Do bè rlf lutf
cer ta in  (s )
t ld .u  da  du t t .
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d.on, o-itè trd.u d.a d.utl
connaisse (nt )  r r f lu t r
d.on :
,  m a i s  i l  ( " ) ïr.e connaissu(tt) P"-s
ù :  certainr r4r part ie.
bè  :  ô t re  (aux .  d r , r  1 résent ) .
du  :  to rse ,  to rd 'u ,  P loycr .
d.on :  connal t rc.
o  :  ce  ce lu i ,  cc lu i - là .
'b è : non ( eux. dr.r présent néga'bif ) .
da  :  couchcr .
+  1  +  1  +  1 ,
c1c i, i o'b s nonsYllabi rlt los
cs;  ia1l id.e.  S3. v i t  csse
Ce provcrbe est  basé sur la lé3enr le suivan' ' ,e :  le père
avai t  ù i t  à sor l  f i ls  :  I tQaund tu lat tes avec t luclqutun, proi i t i i i *
ce lc ' r ;ar i . re Ltagique | tdul t  ,  cnu aussi tô l  tu - le bcrrasserast t .  i i l
jc ,ur ,  le pèrc ct  Ie - [ i ls  entrcnt  en lut te.  I ,e f i ls  d i t  r rdurr
pour - i ;crrasser soi l "  pèrc ;  nr i is  le père di t  :  
t rdu da d'urt ,  et  i l
te r rassa sog f i l s ,  à  qu i  i }  n rava i t  pas  réve lé  tou" tes  les
formules i : tagi ' iurcs.
?ar cctte légcncle, Ie provcrbe ]vJus ense'igne que te père voL'1-"
talt rocttre son fi ls arur d.eIà <1e ses canarad'es rûais par crain-be*
qur t i i -  nc  l tégaIâ t ,  i I  s , tcs t  abs tenu de  lu i  ense igner  Ia : fo rmu- lc
sn çnt ier .  Donc le proverbc Consci l le l tabs' i ;ont lon,  la réserva-
t ic,nr d.c. : rs ccr i ;a ines c i rco. ' r :stances'  Qon' ; le le f i ls  connaissai t
ttdLllr et jte connaissait i-rirs itd.u d.a d.u tr, On peurt toUjcufs
connaî -b rc  à  r :o i t ié  un  secrc t .  0n  peut  con-ua l t re  l r t rn  des  as1 :ccb ; :
df une cLrosc s,:r.1Ls coruraîtrc i, fond la close cll-e-même.
@ :  '
lc pr:ovcrbe a Lr.ne structnre antithé1;i1.uc et contrad'ictc;1-
ïe r  Ï ,e .ûon cs 'b catégor ioue. Tra structure eÛ-b binaire.  cc raisc- l -
nenent cr. dct'->: 
-t 
clilPs.
Etude Sé,r'd,g9iq,ue. ct c-oubcxle d'rusag.q :
S R =  - 1 ' r ' 1 +  1 ' t  1 +  1 +  1 +  1
S R (s-bruc'burc rytirri ique) '- 'st conpo'sée
ce qui fai-b c1r-ie le rytiure d'u ,-rrovorbe
corrcspond. à son contexta c l r t tsage'
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on a une,ri,, 'e in-i;érieure avec la réi;é-bition de 
?td'onJ!:oonnaltre
à la fin d.e cJ.:r.aqne partie de la str'" ie-blr-re. connaltre 
ltdol'I i '  est
employé avec LLIL sens d.ifférent. Dans urn prenler 
-bexûps i l a un
sens affirnatif e-b d;ins le d"euxiène 
-tenps 1111''gûlls néga'bif '  Ce-bte
d. isp:oport ion at 'benue 1- topposi t ion,  l -a con-bradict ion.
13. J i i ikr-rru mèen o mèen j i  la,  a tè
T.re rnorceau cLe l.,ois a 
' l leau 
clurer
'bransforme) i lâs LIT] erococli le.
Jir i l iuru : Plan'ce r i loi s- ' 'bonle t
mèen :  Clurer .
o : n.r.:rque la c$rani;i1;S-
j j-  :  eaLl.
1a ; d,ans.
' l - \  1 ,  ^ , . -  ^  o
-Fr ri V C.'!LA, J V
d.a ies I teau,  i l  ne d.ev lent  ( * "  se
b loc  ( *o " . "n . , i  d .e  bo i s ) .
a : i l .
tè : noi l  (a. lrx.t l .u'- présent nég-atif  ).
kè :  deveni r '
bama :  crococl i le .
ye  :  Aspec t  (ô t re ) '
Ei;-ucre Sérn-ioEiqnç. e'! çon!elibe, 4!llêgee, :
I  rrJlr i l luruît morceaLl d.e boi-S, donO i:ror-br Sê ca'rac-bérise ' iar
sa .na-bure ina l - inrée.  I teau i r i i t r ,  L l l1  i : r i l ' ieu anrb ianto asgure la
v ie  à  C .es  ê t res  su rscep t i b les ' J ' c ' v j - r r r c .  Un  no rceâL i  de  i o - i - s  es t
d i : - f  érent  d- tnn crocodi le  r?bamatr ,  ê t re auinét  Par  analogie '  L1 l " r
i . . l o l C e a u d . e l . l o j . s p e u t c i u r e r l o r r i E . b e r ' r p s d . a n s l ' e a u r l a i s i } r l e i r e i r - .
rera 
' r ;e l  c i r - r  t . i l  est .  Cer tes,  le  t ' ro l :ce ' !Lr -  d-e bois '  par  sa cc lc ' r t l -
-b_ ion,  
r ._peur-b r :a1t , :e ler  Ie  crococl i le  na is  ce la ntes-Û Bas un
:ri tère dc sin:i l- i-bud.e. I ' iorceau d'e 
' l-ro:r-s, 
crocodile et eau oni;
pùLrl:  cible - l-t irou',r,re -b son mif ieur'
C o m m e l e n o r c e a u c l e b o i s d a n s i t e a u , . b o i - r t } r o r n r r e d . a n s u r n u j . l i e -
qLt i  nreg 'ù j rag s ien co i lserve presc l lLe ses Valeurs et  sa s1réc i - i ' i *
c i t  é ,
Polr-i: ce lrrcverbe un homme jreurt- d'urer d'ans un nil-ieit
di. f férent d.i i  sj-cn r. lais i l  ne J'eri t  d.evciûr lrn an-booh-i;one de ce
d j . 1 i e u . I } i : ' e i - i t ô , r ; r e r j . i t à i ' é g a r d . d e t o u t - b ] r o m m e q L r i â - u n    
cori lplexe d r j-n: iériori té ou qui el ' ; 'L a.-b' i ;ac.l :rér rê serait ss-ri l le
par  leur  s i t i ' .a ' i ; io i1  soc ia le ,  à  un r l i l ie r 'L  d i f férent  d ' r - r  s iôn '
tl-2 -
Etude StYlist_iqug : 
_
Ire proverbe a une structure binaire' Ie
proverbe, séparé d-u d.euxième tar Llne virgu-lee
alors que te deuxièrne membre est la négatiort
S R =  2 +  1 +  1 ' , ' 1 +  1 +  1 ' r  1 +  1 - +  1 +  2 +  1 ,
Par la négation }e rythne du proverbe est b.alançant bien que
celui-ci soit rapiû.e. la rapid.ité d.u rytirme est d.ue à 1'abondan-
ce des mots.monosyl labiques. Une sorte de thèse et  -dtant i thèse
composent ce l iroverbe, f,a répétit ion de rtmèânrt du.rer, aPPUIée
par le raot rto't marcprant l f alternance, prodr,rit une sorte d técho
sonore. Aussi rrsrr qui est un quantif icateur a une vAleur
d t insistance. I l  insiste sur . l - ,c l  répét i t icn mai-s aLlssi  sur l r iC.ée
que véhicule te terbe proverbial .  +
14. Faantan Far4a taana :  nt i  ma Sa-sa joona, ina malo joona :qrrÙ
hi; pauvreTiiarche comme le riche.: si tu ne*meurs-.paÊ tôtr -tu au:i- 'as
__ honte tôt .  Ou encore :  le pauvre qui  marche comme un r lche :  sr i l






n t ( i )  :  s i .
i  r  + t i
J  .  v É a
ma :  aux.du Passé néga- i ; i f .
sa :  mort .
j o o n a :  v i t e ,  t ô t .
na :  aux.  du future nécessaire.
taama : marcher.
malo : honte, ,. d,éehonneir.
l$ uci-e Séni oti$Èe-.et cont ext-e- :Lt-uulâge 
_ 
:
1,e.pauvre ' tFaantantr  et  1e r iche frFaroa' t  son-b l topposé-Ôe 1rui l
et de ltautre soeialenent et éconorriquernent. ' la différenee est
s i  grande entre eux qut i l  est  d i f f ic i te de trouver des points dc
ressemblance. . leLrrs occupat ions et  I  eur mental i té di f férent en
p lus ieurs  po in ts .  *
: 4 3 :
I le pauvre ne d.oit ui ad.opteÏ les manières d'u richet rÏ i lr imi'cer3
leurs réat i tés sociales se contredisent.  I Ia is Si  d 'e Parei ls eas
se prod.uisent,  st i l  a.rr ive qurun paLl Ï - re in i te un r ichet I t i l rbé-
ressé stexpose à d.es i langers ou prépare sa propre perte*
0n ôoi t  toujours se coirbenter de sa s i tuat ion.  Envier cel le
df  autrur i  ctest  se néconnal-bre.  Ur te ls conrportement porte
atteinte à la d. igrui té c1e l thomme. I thonme ne doi t  pas 'sbf forcer
dd. faire ce d.ont iI ntest -Lras capable. Jl rLoit vivre en fOnCtion
d"e ses moyeng.
-  ce proverbe sternploie à l tencont l 'e des envieux, d 'es arr i -
v is ' i ;es et  C.e ceux qui  sont tentés l rar  - la r ichesse'  Rlc; iesse
dont i ls  ignorent la provenance et  Four l 'obtent iondc laqaet le ' l l9
l l loY€vte' Fagt i anai s sc plur-s gra':Lclmonqoe*rt àe'| '- iônc, iI ne faut ja s e nesurep a ttn
oue soi .  cela crée d.es i r lbent ions maisaines en noug'
I*u.de Styl ist ique- :  
t f rau" gu_i  .!e proverbe a une-strncture ternaire 3 une hypo
an4oïIce deux conséquences clont la réalisaùion d'e l 
rune o1t
l r iutre est  obl igatoire.  Dans la strurcture I tan'nonce d'cs consé-
:Lrejices es'6 signalée par Line ponctuation forte où on ohserve
u1le pause L1l l  peu prolorgée :  les c leux poj-nts à Ia sul te c lesqu'els
unc énu.stération de :[ 'aits colîLl]ence' A partir de 1à le pro"ucrbe
Sa s 'brur,cturc ry- thnique (S n) " : t  la suivanbe
s ts, = 2+ 2 + 2 + I t, 1 + 1 + I :,' 1 + 1 + 2 + 2' suivant
c e t - i ; c s t r u c u r t r e l e s n o n r e n t g d e l e n t e u r c o r r e s p o n d e n t a l i x
Ëtissyllabes et les moments de rapidité clans le proverbe aux
rnonosyllabes. ï.,e balancenerrt contenu dans le rSrthnne, et 
qui
eldste au sein d.es expïessions 
l tnt i  na sa joonarrr i f i -  na inalo ioo
rrât l r  const i tue l lharnonj-e musicale du pr:overbe'
,&u plan sonor i té,  1tal l i 'béra-bion en LrnJet fn l  et  
l rassonauee
en Ëaf créeent une ]rarmon-i-e qui d.onne une impressiotr 
d'e dure-;é'
-  4 4 :
Une rime intériaLrre exlste clans le prov'erbe aYec }a repétit ion
d.e rr loonâtrà Ia f in r ]es deux derniers f ragi le i r ts d-u provcrbe.
E11e -es'i i  r j-che. Ia répétit ion a une valclrr d't insistançe' f,a
p:résence d.es voyel les longues [ t " ]  et  foo] f  dans ]es mots
rfEantani l r  r l taana'r ,  t t joonarr  Bçssntue la lenteur coJlgtatée clans
le rybhne.
1:". Bin I ial i . fa ba la, ba Kali fa l : . i*f  ba ka Ieèrè bt 'a bèe }a +
Conf ier  l tSerbe à }a c ; rèvre,  conf tcr  la  c- . iè 'æe à l therbe '
vre a son bonheur  dans tout  ce la '
l a  chè -
Bin :  t  ] t lu .
Kal i fa :  eonf ier .
ba :  chèvre.
1a :  dans, -à (PostPosi tbn) .  - -
ka :  maro.ue Poss. j -nal iénable.
hèrè : bonlreur, Paix.
b t  (  è)  :  être (aux. c1n Présent ) '
a  I  i 1 ,  e l l e ,  l u i .
b è e  :  t o u t  r t o u s ,
sp-+$-e 
-p éUa oilsge --eit- 99ê1 e xt e-g-!ggË-g 3
I lerbe trbin'r Sert de base dtalinenta't j-on de tous leÊ aninre'; l lx
1,a ehèvre l tbatr ,  aninal  donest ique, se nour: : i t  essent ie l lcucnt
d.lherbe en roll ieu Jrambara. 31le ren'rroie à un possesseur ne
s t inqur iétant de : : ien.
,  - -?end.ant I th ivernâ.$êr les chèvres ne sont pas la issées à
el les-nrêmes. on leS garcle dang une sorte c l"e case appelée
rrbaborrmaison d.e chèvre où on les araène'-d 'e l - therbe le pet i t
soir  après les -brar, , ; : lux chanpètres.  Cct 'he fuer i re nrest  pag jetée
à ter. , :e,  o[  I tat tacire à une corde sLlspend-ue au toi t  r le La di .Le
ca$e.  Conf ie r  I therbe  à  la  chèræe ou la  c i rèv- re  à  l fherber  
' ; c r r t
cela est  de I r inf  j rêt  de la chèyre.  .Al lcuu. ;orétexte f r€ feut
échappcr ]  ther.be cle $a d.est inat ion f inale.  Dans tous les c: 's ;
la  chèvre  t i re  Pro f i t .
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Comme f ,frerbe et la chèvre, i1 eil est de nrême pour nn sujet et
son suzerai t t .  Un sujet  peut f  a i re tout  Ce qut l l  veut,  le dernier
not revienb -411.-suzerain.  Ainsi  on peut fa i fe tout  ce que l ton
Veut mais le crrernicr mot reVient toujours à qui d.c d'roit.
Ce proverbe s femplo le  pour  ne t t rc  l taccent  sur  Ia  réa l i sa-
t ion infai l l ib le d. tun inté: :êt  ou d-tnn prof i t .
Sb ude StvliJ;:El,:Llrg :
f,e pro.rerbe a, une structure ternaire qui se compose de
t ro j -s  p ropos i t lons :  n .a je l f re ,  n i r te r f , re ,  conClus lon .  Ctes t  r '111
raisonnement s l1 lo31-qne.
1,e jeu de mots sur.- les e4>ressions :  I tb in kal i fa ba l -a ' t  l thr , i rbc
confier à la--clr.èrrre et ttba kali. ia bin lart la chèure confi.er à
l  lherbe porte sur l r inversion deS t i .ots r?batr  Chèvre et  r rb inrt
] lherbe et on a Ia répétit ion de r?kalifall eonÏ' ier' De Fa'rt et
cltautre Je sujct devjent conplément et le conplénient i leV-ient
sujet. 1,e Barallélisme exist.ant entre la rnajeure et la rir ineure
est appuyéo_-jla:r lt inversion. 11 a u-ne valeur d.érisoire. et
hu lo r is t ique .  la  répét i t ion  ic i  a  un  e f fe t  d  t ins is tance,  de .
persuat ion et  dc cert i tud'e '
S R = 1 + 2 + . 1 + 1 + 1 + 2 + i . r 1 1 . . 1 ' ; . 1 + 2 + 1 + 1 + 1 .
Par la présenee des monosyl labes, le r l r lhng d'u proverbe est
rapic le mais on a -une certaine harnonie r tusicale avec l rexistencc
par c i ,  paï  Là de ùissyl labes d"ans S R- I ta l l i térat ion en f-  b l
et ç17 imbriqure un ton à la fois 
-d.ur et Ôoux au proverbe. Le ri-
me intér j -eure porte sur la repr ise c lc t t la '?à l -a f in--des ' -brois
r . 'onentg d.u rai  sonnei i rent .  1, té l is ion 'c1e 
î t \  t r  
entrel t6r tu l r tafr
relrplacé par 1 taposbropher dans rrb rarr  contr ibue à I  
taccélérat ion
dLr rybhrue e'b évi-be la $âovâ-sc- sono::i-bé.
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16. Su bè taa min u'o"b a nyè, a t to atn nka
b 1o a8n :-
Ce que Le cadavre va trouver cleveint 1uj- t
ma is  ce  qu l i l  s  l a l ssé  de r r j - è re  l u i ,  i f
a lbra ka min to a kb, a
i l  ne connalt pas eela
connal t  cela.
Su :  cadavre.
bè : être (atrx. d.up::ésent ) .
t a a  : . a l l e r .
min  :  que,  Qt r i ,
1 \
soro :  r rou-verr
^  .  l " iC 1  À g J .
nyè : d.evant.
a  :  i l .
)  :  non(aux.d.u .présent négat i f  ) .
:  c e e  c e l u i ,  c e l u i - I à .
i , ; o t l û â l t r e .
: nrai s,
=  bo  +  ra lsor t i r+su f f i xe  de  con: i  .
auxi l i -a i re d.u passé.
rest  er .
derr j -ère r  après.









ntude Sémfotflue et gorrt .i
Dans : ce que le caclaræe va trouver d.evant lui ffsu bè tl.a
m i n  s o r o  a  n y è t t ,  l t a c c e n t  e s t  m i s  s u r  I t i d é e  d . e . i u t u r .  g s t t e
not ion exl--r imée dans i rnJrèrt  d,evant,  . îa i t  a l iusion à l ravenir ,  atr
mort confronté à ! t j ,u-d-elà. t,e proverbe est lrn glissenrent clru.l i
état vers un autre et cltun ]-ieu à un autre cQmme Ie changerirêli ' t
ef fectué par le cadavre d.e l tétat  de v ie à l rétat  d.e mort .  De.raL:-L
rrnyèrf et derrière ttkorr .renvoient à deux réali-i;és clifférentes :
l tAu-delà--et  le mond.e ic- i -bas.  le prenier est  l r -n mond.e inconnu
d,u cad.avre auquel  i l  est  confoonté dans l r inrnédiai ,  Ie second
est un nonde connu de lui gu-ri l vient d.e quit 'ber et qui coau1cl1-
c€r à ses yeux, à ùisparal t re d.ans la.nui t  des songes.
lorclulurn-ami ou une connaissance vous trahit pour Llrr rlt.,Lr.-
veau partenairer oo peut Lui  d i re ce proverbe cn guise d taverbi  s-
senent et de mise en garcle, Car it vous connal-i; mieux que
quiconque alors 'qut i l -  ignore les réal i tés chr nouveau nonde (ol
d.u nouvel a!t. i) vers le.1uel iI tend. 0n connalt le vécu par
jgpl.-,ort à ce qui arrive.
Etu4e Êhrlistiquq 3
le-proverbe est  cons' , i ru i t  su-r  Ia= base de l lopposi t iof i .
Deirx idées sont mises en opposi t ion.  Cette opposi t ion e$t rnai ;é-
r i l l isée et  aceentuée par 1a coni .onct ion de eoordinat ion rrrdç3tr
mais. Itordre des é}émentsr co1t,rute I 'nyèrr d.evant et :rkotf après,
derr-r: iàrer est interverbi. I,e cad.a.rre .a fini.-sa vie. 0n d.crfraj-t
d raborô--évoquer Ie passé puis Ie futuir. Cette inversion-a tlc-j:1]:
but  esr;cnt ie l  de f ra i rper l  tat tent ion--dr-r . locuteur et  même d'e
toucirer à sa sensibi t i té et  de ret t re l  taccent sur la noi ; i  on
du fti'i;r"ir.
En net-b;rnt les élénent.s a leur place normele on pourrait avoj.r
co$me forme origj-nelle : rrsu bola ica rain.,to a ko, ab'to d'on n"-a
a bè -baa min soro a nyè a t  to donrr  Ce que le cad'avre a la isr ; r
derrière 1ui-, i1 comatt cela ruais ce quli l trouvera deva'irt i-:: ' i ,
i l  ne corrnal t  pas cela.  AloTs A-\rec cet ie structure du prov' : rbe
on pe::çoi 'b.- I  I  opposi t ion c la i re i - lcnt .
on coirstate ltanaphore du mot "lf,str conriaÎtre à ]a fin d-es d'eu'x
cxpressions opposées -qui  est  aussi  u4e sorte de r j .ne intér j -c l . re .
1,e -bon d.e ce proverbe est  hési ta.nt .dtoù une certaine l t tssrt i tL l -
de iu i  se t rad.ui t  drune part  par l ta l ternance des sonsf<Jrf) l
et fo|i cl.tautre part par .le petit bal-eucenent (rapiditér ralen-
t i -ssei , ienb, rapldi tér  ra lent issementr  - rapidi té)  dans le rybl lnc
dtr- :\ la l lrésence d.es deux monos;rl labes.
s R = 1+ 1+ 1+ 1+ 2+ 1+ 1+ 1-r 1+ 1+.1+ 
'l+ 2+ 1i+ 1+- 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 .
Tle ton est  à une cer ia lne l imi te saccadé suivant S R;
Ainsi ,  Lt igtersiôr;*et  I  topposi t ion met ' ient  I taeeent our I  l j - '1ée
de fr-r 'bur qui senible ia plus importante-' i lour le cadayre'-car
crest  ce à quoi  i l - ,est  confronté.  Conune pour Ie cadavre,  c lans
une cert , : : ine nesure,  cela est  important pour nous aussi .
17:  t r 'aantan jo,  laan'uan ja laki ,  a na bo kè."o bèe la 3
Que le-pauï-re ai t  ra ison, c lue }e paLlyre ai t  tor t ,  i l  fera C'"cs
exeïénents (ou i I  aura Ia cot ique) d.ans tout cela.
Ce Proverbe
raison du Pluts rort
proverbe.
: + B :
équivaut au Yers
e s t  t o u j o u r s  } a
suivant d.e
mei l leuret t
la Fontaine rrla
rlul est paseé en
Faantan :  Pauvret
jo  i  ra ison .
ja lak i  :  to r t .
a : i l .
na : aux. du futËtr
sairls pouvoir.
nécessa i re .
bo : excrél,rent,
kè :  fa i re,
o  :  c e l u i - l à ( c e l a )  r c e r c e 1 u l .
b è e  :  t o u t ,
1a  :  d .ans ,  à  (pos tPos j - t ion) .
,.'.
4-*gs--L,isi-9-bjilg-L-ej-*cqllsË!-e-.-qi-ge-sse
tre pauvre ItFaantanîr dépourvu d.e toitt pottvoir, de tor.rte
puissance, est  un honone mis à 1técart  dans Ia société bambara.
Tl-  nty a aLr-cune consic i .érat ion pour lu i ,sa s i tuat ion sociale et
éconoroique nralsaine ne lui--irernet pas d.tauÔience favorable
auprès  d .e  Ia  couche soc ia le . -a isée ,  I l  n tes t  jamais  écouté  '1 teu) i .
Sa parole reste let t re morte.  Aucune si t i rat ion,  qutel le soi t
bonne ou nauva-i-se, ne lui est favorable. Cela esb souligné e'b
se  vo i t  d .ans  i r j s r r  ra ison  e t  r rSa lak i r t to r t ,  11  por te  dé ià  rne_
ét iquet te  :  la  rn isère .  Tout  ce  que f  a j ' t  ou  tou t  ce  que d i t  }e
misérable est  pr is à la légère.  I l  se sent br imé par la soci  1 ' i '
Cette br imacle.--stexpr ime dans t tbo kèfr  fa i re I texcrément où on
sent u.ne force descendre sur lui conme pour satisfaire gn beso-in
natnrel .  11 est  I f incarnat ion du. ma} ?ue-colul 'ote tout  le prol i  e-T
be. Odnâ allcutl pard.on pour lui. T,res tâches les plus ignobles
Iu. i  sonb rése.:vées. f l  nta i las sa place clans la i raute sphère
de la hiérarcl t ie socio-pol i t i . lue.  Sbant i r ic-birne d '  tun préiu8ér
]s pauvre est  lésé dens toi ls ses cor, :portei lents.  11 ntest  n i
considérér rr*i aiiné'
Dans l tbo  lcèr r  fa . i re  I te : rc rément  on  a  t t id .ée  c1e fo rce ,  de  press i 'on
et d.robl igat ion.  - I Ia lgré,  bon r ; ré tous les homr: ies cèdent à cet"c
obl igat ion let- f  urel le.  -
Ce proverbe nret  I taccent sur les rapports de force. La
pau1-fe n,a ja i . ra is raison, i l  3 toujours tor t .  on Peut fa i re
al lusion à.  ce i : roverbe pour évoclner impl ic i tement l t inr  l t -T: 'oo
:
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d.e  que l lu run  en  pos i t ion  de  fa ib lesse-  Ctes t  poLr r t  en  que lque
sor te ,  dé , "o , tcc r  I  t in jus t i ce  .doc j -a Ie .  0n  I  templo ie  âuss i  poL i l
monirer I t incapaci té c le quelqutun d.e ven- i r  à bout d 'e te l fe ac-
t ion  ou  te l le  chose. , 'C tes t  u , .ne  nan ière  de  rés ignat ion  pou. r  ce lu i
qu i  l  tenP lo ie .
Ebucl.e s.tYli,stique :
0n a ta répé'bion d.e ttftaantanir pauvret sans por1voir' Cette
répét i t ion prod.ui t  un ef f  et  d. t insistance. Insistal lce sur i  
lér : t
d.u pauvre et su.r sa conùition d.e i l ie. Cfest aussi polr-r attirer
d.avantage I tat ' 'cent ion Èlu locuteur sur ce type social '  T 'out  }e
prol,erbe va en d.eorescendo.Cela l:,:nbre le mal auqr-rel !s pauYre
est sujet !  }e d.ésénchantement.  cet te extr l ression nonlbre I t impos-
sibi l i t  é 'd t - issus favorables,
ïre proverbe a une structure ternaire. Ce raisonnel::ent a trois
étarres est rrn sll logisme où on a Lrne najeurer une n'ineure et
Lli le conclusion. cela lui d.onne une harmonie mnsicale lurS"procu-
r:ant une beauté l ittéraire toute particulière' tra ma"ielrre ct - ' l-;;
mineure sont des proposl t ions.noninales,  e l le sont el i ipt iques
d.u verbe et  d.e srs ai l jo ints r ] ' toù une légère'brahison d'ans l -a
t raduc t io r r r
Sa structure rybhraique est la suivante i
S R =  2 +  i +  2 +  2 ' t '  1 ' r -  J +  1 +  1 +  1 +  1 +  1 :
le rythne cle la majeLlÏe et cle La nineure egt lent et nonotori ' '
Par contre celuj- d.e la conclursj-on esb ra-id'e rar }a l lrésenee
des monosYl labes .
J,e rybhne d.e ce prove?be est  conme }a car lence d' lune musique'  IJe
siff lenent produit par la eombinaison d'e }a labj'o-d'en-Lale
soirrd.e [f'J ut de la de4tale sou-rdef-bJ avec la voyelf u[uJ 
naÇali'sée
tradui t  I ract ion que subie l .e pauv-: :e.  Ce si f f lenent fa i t
allusion au son d.es coups cle fouret sur la peau. I-res 'sotrs tdiù
.  t - - .  r t  -
e t L a J a l - e c o n - . f i r m e n t e n c e s e n s q u ' i l s s y n i b o l i s e n t } e r n o r n r e .
nent d.e haut en bas d.u fouet prod.uisant un rythroe siroifaire 
à
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Ia conrbi-naison de ces gons. Et ainsi  on a une harmonie' ls tou
du provcrbe est  dor:-x au d. tpart  et  dur à la f in.  I IOù le caraciè
re h*niorist-i-qr.re, 6Jlisoire et ri dj-cule d"e ce lrroverbe' Âvec tou-s
Jes  so ins  enp loyés ,  à  1 téCOute  d ,e  Ce p : :overbe on  l le  
peut  s ' i r ] rs -
tcn i r  rLc  r i re .
18. shè da ka afsb buru- fYè ra :







: allx. arl j ectival-.
: 1 : e t i t e .
buru :  trorçet-be.
fyè :  sor-rf f lcr.
}a  :  d .ans ,  à  (Pos tPos i t j ' on ) .
F-i;ud.e Sémiotiqure 9t contgicbe d'f usage
f-res diftérants signes acoustiques'-du i lroverbe sont cles
inages qui ont rles rapports avec l-fhor,une. ces images cachetr.i
u n e r é a l i t é . l e p o u l e t ' | s h è l | e s , c u n o i s e c r u d e l a b a s s e - c o l r l ' . " . -
I l e e t e s s e n t i e l f e n o n t d ' e s . b i n é à } ' a l i i l e n t a t i o n . I t s c r t 2 I 1 € ) ' I u Ï ?
1a eaBOO d.él ic leLlse.  Sa pet i tesse 1:er : :a i :port  aux autres anl i : lau-x
d.otr-est iques va c1e ' ; ;a i r  avec cel le de sa l :o ' ' -che 
(bee) '  Dtai l l -euLrs
avec i rdai l  bor- i .c l le,  of l  a Ia persoru. , i f icat ion d 'u poulet '
I l  va de sol qr-re le poulet ne peut iras 
gouiff ler dans une trol ' '-
pe.b-i;e ca]- eI1e est trop grande pour }u1. Soufflerpfl:5" ne
s tar rê te  pas  seu lement  à  I tac t ion  i le  sor ' r f : f le r ;  i l  es t  
le  s igne
f lappant de ;ar ler  et  d 'e Ia parole '
In fa i t  i I  s taS; i t  ch ' i  poulet  
t tshèrr  d 'ans le
r iutun gens en soi  du proverbe'  Au delà de
l. thornrne en général et en particulier une
'd.é 'berminée 
:  le ; , iûuvre,  celui  qui  n la i ras
; , roverbe. Ccla nrcst
ce s igne on vise
catégor ie sociale
de pouvoir .  I I
reste qtie
dcs granôs
équivaut à toitt hcuirne d'e basse classe'
ï.,a tror,rpette rlbururl est ]c signe d'e l-a i larole ne ce
par }e son qt l te l le produi t '  I1 sragi t  c le l -a Balabre
d.es puissa.nt  s.
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Ce proverbe enseigne la iroclestie. Irthoinme nf est pas habil i ' '
té à se meler de toutes les paroles,  ds toutes les conversat io i . rs
qui .ne Le concernent pas. 11 s lagi t  d.es hommes en général  n ia is
le proverbe viser êr part icul- ier ,  }e paurme' 3, Ïqnple I  chez Les
bamba: las un cadet nta pas le c l ro i t  de par ler ,  d 'e se mêler,  c1e
certalns sujets Concernant Ses a1.nés. Dans Ce cas si  l ton Vel t - -b
faj-re iptéresser le cadet d. l l ' .n - i ;e l  sujet t  pour marl l fester sor:r
refusn i }  peut prononcer ce i r roverbe. 0n peut l remploy€I lJoLir '
écarter quelqutun d. tune cot lversu'bi  on ou d.rune si tuat ion qur i -  : r 'e ' lb
pas d.e son niveau ou qui  dépasse son entendenEnt '
Eb_lrde St:rl isti:;ue
Dans le langage nolrmal- et sans la tournu're proverbiale
sa forrae--revient à : t 'Faantan d.a lca abgb Faama kuma fo Vbtb ' l 'a;?:
la parole du pauvre esb sans va] eur aur palabre d'u Seigneur. l)e
1à on a une certaine sub'biLité d.e la langue baiirbara qui consis-
te à i rerrplacer,  dans des conte:*es bien i lorurés,  des réal i tés par
, les inagcs'
Au début du proverbe on sent une certaine vi tesse qui  -s 
tamoie
vers l -a f in au niveau cles c ieux d" issyt labes.Après cel les-ci  Ie
rybfume sra.ccéJère jusqutà l -a : i ln.  Cest eomne un f ,n&=tam i lont  le
r}-ùhme r"'4 Qfescend.o et descrescendo selon l ramb'ianee'
S  R  =  1  +  1  +  1  +  2  +  2  - r  1  +  1 .
Trraccélérat ion du rythme es' l ;  c lue à.  la présence abond'ante des i i to-
mosyl la i :es et  }a lenteu-r  à la présenee des d" issyl-1abes. f ,a
br ièrre.bé du proverbe soul igne non seulement ce'bte accélérat ion
mais au-ssi  1a pet i tesse ce la bouche (du bec) dt t  pou3-etret  évo-
que à la - , lo is la bassesse sociale.  Car d"ans }a réa} i té '  col1pte
tenu de la forne d, ;  bec dturn por.r . let ,  i l  ne peut pas souff ler
d.ans .r.in inffirument à .rent. fle 
-bon est d.oux et' -monotone' Cela
rappel le la voix d. tun v ieux sa8€. Ge caractère-de la tonal i t i '
est d.[t rà ]^. :rr?rù;1si r.tion pi:dlnÀire clp; proyerbe'
t  r  . .  .
19,  Mogo t ' r .  Do lo  don j i r i  n ta  fa ra  cè  z
personne ne d.oit mettre son bras ( sa raaj-n) à travers le bois e't' r ^
son écorce 0r1 :  on ne Ôoit  janais mettrel f ta in entre I 'arbre e-b son
é c o r c e .
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Orru" bouChe rrdarrr oo a la persorulif ication d.e 
rrshèrt poulet' O;l
en a déjà par lé d.ans-* l té-bud.e sémlot ique. car le poulet  a nn
bec et  non une bouche. cet te personni f icat ion n?est pas t ln
fai t  en soi .  E1le v lse les hommes'
Sur 1e plan phonologi-ue /L/  = 6lrd.ans 
r '6[9! ' r r  
€r1 concorcia 'n-
ce avec /u/, dansrbu-rntl, clortne une liarmonle vocalique all l) l:ol/e
be. El le expr ime l r idée cle pet i tesse déià expr j 'mée séman-bique-
ment Par le not.
j i r i  :  bo is ,  a rbre .
n t ( i )  :  e t .
a  :  son .
fara ;  écorce, écai l ler  P€âtr ,  crol ' - 'be'
cè  :  à  t ravcrs  (n r i l i eu ,  cen t re ) '
fU ïr-+g .."jit i otf qog ut "oott.u*bgi' o"te"'
C_o.nstat  :  I tarbre rr ; i r i  su.nrr  ntest  pas di t  d ' i recternetr t '  
I ; r
soucj-  d. téconomie, }e locu'beL1r a estompé l rat t r ibut  d 'u non
rrsunrr racine. Ainsi pour d'ire ' Etrbre , on d'i-b soit 
rr i ir1 rr I s o-i-b
rr ; i r i  suno. ï :es deurx s igr tes. . renvoient à la mêne réal i té '
I ,arbre rr j i r i i l  s t  son écoroe i f fararr  soui ;  int imernent l iés.  ies
deux signes associés re; IvoienJt à la not ion d ' tUni té,  
d 'e sol ida-
r i -bé d.onc à 1t ic lée d. tarni 'b ié sol ide et  int ime'  I -"act ion'  
s l i : t ; re
l e  b r a s  à  t r a v e r s  ( e n t r e )  - t t b o l o  d . o t l . . . c è r t r . € s t  l e  s i g n e  d ' e
I  r in f i l t ra t ion  d toù  t ' i dée  de  sépara t ion  ou  ta  ten ta t l ve  
de
séparer,  I l  at t i re t  tat tent ion sur la présence d 
tun corpF
étranger comnie un calomniateur'
I t
Mogo
1 r ( è )
i i
b o l o
d.on :
:  personne.
: non( aux: d.u Prés. négat . ) .
- b u ,  ' t o i ,
\
:  b ras - (ma in / .
rnettre.
q? .  
-
J J
Srux amis sont l iés comne un arbre et  son écorce. loute persor-
ne qui  tente.  de l -es séparer stexpose à.  un danger.  Quancl  on met
la main entre l tarbre et  son.-écorce on la ret i re avec un cr i .
Car i ls  sont s i  l iés de tel le sorte que notre iaain nfa pas sa
place entre eL1x. It en est cle même pour deutx i lersonnes intime-
ment tiées. ,En essayant de nolrs infi l trel ' 6ntre euxr on sera
humil ié.  . , l insi  en adoptant une tel le at t i ' r ;uder c€ qui  en
d.écoulerai t  serai t  la rançon d'c,  notre acts.
Ce proverbe enssigne d.e ne pas s tinfi l trer entre deux
amis ,  même s t i l s  se  quere l len t ,  on  r i sque cL lavo i r  après  c les
ennuis.  En cle . -bel le s i tuat ion Ia décept ion et  La honte seront
les récompen,ses favor j - tes.  Car aprèsf Ie passege d.u diablef /  1r , ;
d"eux persollnes se .red.onneront Ia main et vou-s serez perdant.
Ainsi ,  i I  veut r luton soi t  prud.ent lorSqutot l  se t rouve entre
deux amis e-b i l  mct I taccent sur la cohésion qui  existe c lans
I ' a m i t i é .
lorqque -{euX amis sont "en pr ise de becrr ,  oe proverbe se di t
pour avêrtir ceux qui sont à côté ou qui ver-r1ent--intervenir entre
ê n
eux. If"àst. d'e nâme pour i ' ieux parents Ce proverbe est un conseil
e t  une misc  en  ta rde .
e'b nde Çt Uli_s-F!îlqe i
]ra s-brncj;ir ie d.u prover'be est relativenent sinple. Itauxi-
l ia i re du présent négat i f  t r1 t ( ! ) t t  qui  forme avec r f i r f  une seu- le
syl labe r t t  t i i r ,  v ient  renforcer Ie caractère c l r - t  consei l  et  de la
mise en garde que véhicule le proverbe.
S R =  l : ,  1 . . ' t ' 2 +  1 +  2 ; ' 1 +  2 +  1 .
0n a autant cle monosgllabes que de d:issyltabes. Cet équil ibre
entre }eernonosyllabes et les dissyllabes d.onne au proverbe ui1
rybhme mono-to]1e.
le  ton  es t  doux ,  Pour  quru4  eonse i l  so i t  b ien  éeouté  e t  b ien
compris, la i lono'i;onie d.ans le rythme et Ia rlouceur d.ans Ie toti
et  dans la voix est  d.e r igueur.En déhors de la ponctuat ion for t ' :
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en f in  d .u  p rov : rbe ,  i l  n ty  a  pas , - i l tau t res  ponc tua t ions  no to l res .
C" roanqu* de ponctL'-ation souligne davantage }a nonotold.e.I 'e
proverbe coule tou'b doucement.
On constate une cer-i;aine douceur en -confornlté avec Ie ton. r\vec
la structure rybhnr ique, I ta l ternance dee monosyl labes avec les
dissyllabes est per'citrcnte. Ce qui rend' Ie rythrne sindlaire
à la cad.ence dtun tan--Ûam. I l  est  eensiblement lent . - -Les con-
son-neg'sourdes al:ond.eir-b dan: c provelbe. Cela évoque ct r^eifo::*









: I i è v r e .
:  e t ,
: âne.
: ressembler+ suff '  cleConl .
:  c  t e s t .
fali Ubten d.on nlia a d.en *è.rr,
e t  l tâne  sc  resr jenrb len t  ma is / ' tes t  pas  son f i l s .
n1la : maas.
a  :  i l .
d.en : f i ls ( enfant , t tPeti 'b tt  ) .
/t  e : non\ aux. d.u Présent l iégatif  ) .
Ot uqg S-élllotioqe e.Ï cgnt g:xl q 4 tus.aee: *
I re  t ièv re  r rgonsâr r re t  l tâne  " fa l i ' t  s r r t  tous  i le  longues ore i l les .
une sim:il i tude exls-be entre eux atl nlveau c1e la -forme d'u crâne'
IlS ont tous deux }e nus:au a}Iongé. J,a ressemblance aut r:-lveaur
d.e ces part ies c i -dessus ne poufrai t  i las être forcei ' tent  un
cr j . tère de parenté e 'b dc par i té '
'  l e s -  '
Dans Ia culturre bambara, et n6ne clans presque touteJ 
-cultL:'res
air" icaines, 1e l iè i , - i :e synùol ise la ruse. Ctegt un animal âS-Ûr: ;
c ieux.  I l  tourr le en clér is ion les autres animaux de'Ja broursse'
Donc Ie l lèvre se d. ist in i lue de 1lâne d.e par ea r l lse,  Parce que
1ràne est  beaucoup plrrs nai f .  Sa nalveté est  le sy-rnbole f rappant
cis sa sot t ise '  ï ra is ce qr-r i  est  à not eT c]nez lu i '  crest  un ani inal
9I\1urant. 11 est souimls aux tr;rvaax lesplus d'urs.
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Ces deux anlmaurx sont ûes herbivores. Sur le plan anatomique
on peut faire beaircoutp c1e rapprochenents. I ls ont 'bous ûeux cles
poi ls cou.r ts.  la couleurr  d.e leur pelage se ressembLe-Presqu-e.
Ainsi ,  c t  est  selon Ie c légré d t int  e l l igence de 1 t i rorome qu 
t  On le
compare  à  1 'un  o i r  à  I taur t re  de  ces  deux  an imaux.
I ,e l ièvre nsonsantr  es-b un animal de la brousse alors t l le ]  râue
ftfalirr sst un an-inal donaestigue. 11 existe doiiC une grand'e
d.ifférence entre eL1x. tra seu.r.e .resserÂblance irrécise au $iveaut
cles orei l les n?est pas Llne preuve valable de comparaison.
Comme le l ièvre et  l tâne, la mêne ressemblal lce pour.rai t  sréta-
bl i r  entre d.eux hLrmains sans pour autant être s igne dtégal i té,
d.e par i té ou de vér i té.  Deux réa1i 'bés--dist j -nctes ne sont pas
à confOndre .  En fa isan 'b  ce la r  .c tes t  se  fa i re  des  i l l us ions '
Comrne 1e t ièvre r f  so: lsant '  et  1tâne I ' fa l i r t r  deux coiLsins peuvcnt
avoir  certaines caraetér ist iques conmunes sans pour autant être
les mêmeg. 11 en es'b cle même poLlr Un oncle et ses neYeux' 0n
peut coi ieevoir  le mensonge comne Yrai ,  nais i }  d 'emeura touJours
c1u mensonge.
Ce 1rroverbe en]-ève le dcute sur certaines situa'bions dans
un soucl  dô c larbé. On Ie di t  poLlr  ,?ue cer ia ins--se dési l lusioa-
nent. .  Tel le ehosc pcut ressembleÏ  à -Ûe} le qutre sd' I ls  être Pon
éga le .  Toute  1esser lb lance n tes t  n i  éga l i té '  n i  s in i l i tud 'e '
t rbude St$is, i ; iqqe :
le proverbe est Llrre compe;raison et un refus. 11 a une
S,uructure binaire" 1,e coordonnantr i rn i t t  ç ' l ;71ie 1es deuX momenbs
du raisonnement l r r rn à t tautre.  ce mon' lent  consi l t t te la compa' ia j ' '
son. Fb le proverbe se 'bermirre par une conclusion qui  est
introd.ui te par i rnkarr  r r1âiS, conjonct j -on d 'e coord' inat ion,  qui  a
t lne valeur d roPPosi t ion.
S  f t =  2 +  1  +  l l '  2 - v  1  +  1  +  
' l  +  1  +  1 '
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'  
l e  e t  s  t a c c e -l,e rythrne est relativemcnt lent au A{furt d.u proverl:
lère à part i r  de mais t rn lcai l  jusqutà la f in.  0n constate à pa:: t - i r :
de 1à une interruption. Cn dirait un fleuve 'qui, suivant
normalement son collrs, est brusqueroent interuompu pâr Llue ciurte
0r après une chute I teau C.u f le l tve stacuélère.  Sa vi tesse es' i ,
v.-.rt igineuse. IJais I 'nl 'air a aussi trne valeur d.e conclLr.sion.blen
qu r i l  marque 1 |  oPPosJ.-bion. '
I l  roanifes.ùe 1e refus cl lu:. ir.e -bhèse. Thèse clui compare e-b établit unc
p a r i t é r u n e é g a l i t é e n t r e d a u x é } é n e n t , T r 4 t h è s e e s t i n f l r m é e .
' Ioujours au n- lveau d.c t 'nkâtrr  on pourrai t  constater-une contra-
d. ict ion aecentuée. Ar, ,ec Ia rnasal isa'bion de certalnes voyel les
on a un son nasi l la l rc l  t rad.uisant I t incert i tude, le doute.
21: Son tè Pan, a iLen ka gunuroa :
l r rant i lope élanderby ne saute pas, son f i ls  marcher à quatre pattgg
ou l tanbilope éland.erby ne lreut pas galoper et q.ue son petit narche
à quat re  Pat tes .
Son : ani;i ' '-oPe élanderbY.
t  è :  non(aux. du Présent nég.
pan :  sauter,  voler.
a i  so l1.  
I
d e n  :  f i t s  ( p e t i t ) .
ka :  aux.  de I  t inf in l t i f .
l  unuxûa : narcher à quatre 1:attes.
Sb udg Sé.mioti ilre- ej.J:glt e4!e ,*rusag e : -
ull
l fanti lope élaniierby itsonrt estrànimal sauvage ciui se
reconna i t  d tabord . .par  sa  soup lesser  11  es-b  adap 'bé  à  Ia  eoL l rse t
aLl  saut.  ses pattes 1égàres lu- i  confèrent 19s caractér ist iques
ci-dessus. f ,a rapidi 'bé est  sa première qual i té.  El le est  en
rrênre temps I  tun des , fac ' teurs garant issant sa sécur i té '  C 
test
L 1 n m o y e n p o u r l u i . d . ' é c i r a p p e r a u x d . a : r g e r s . l a c o r r g t i t t " r t i o n    
p fuysique de I tanlmal stad.apte à l '  act lon expr imée par Ie mot
rrp4nlr  gauter.
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Entre ltanti lope élanderby rtSonil e-b sort-f i ls ltdenrr - pettt -t
i l  y  a une relat ion de parenté,  d. tuni té.  I ls  sont l iés par d.es
1oj-s biologiques: Un f i ls  un pet i t  a au ncÛSs certains
caractères héréditaires fond^mentalix d'e ses parentÉl cert-ains
aspeets de ceux cle I tun dtentre eur peuvent donU.ner Chez
I I enfant.
Ainsi d.e père en fi ls, ôes parents aLlx enfants, certains carac-
tères spéci . f iques sorrb t ransnls,  êt  crest  soLls }a responsabi l i -
té i les alnés que sc -flait cet'be transmi-ssion. Ce proverbe pourrait
être ramené aLr proYerbe français :  Tel  père,  Tel  f i ls ' .  I l
s  tavère coûi lûe Ia vér i f icat ion dtunc d.es lo i .s i l 'e  t thérédi té;
eel le c i .e Ia t ransi , r - iss ion des earactàres.  f l  concrét ise une
situation péd.agogique ilui pourrait Êe résumer ainsi : d.is-nroi
qr-rj- sont tes l.arentsr je te d,irai qui tu es.
5n urif ieu barr:bara, ce provcrbe se dit généralemenb avec
rlne connotation néga-bive : une jeune fi l le conmence à rnanifes-
ter les mêmes mauvais caractères ql le l tun d 'e ses parents avaj- 'c
et  manifestai t . .  Dans J-a r ,a jeule part ie des cas i l  s tagi t  de
ceux de la : lère.  Des gens de I ten' tourage ou- d 'es v ieux l robser-
vent et  l?un dteux..-d. i t  Ie proverbe. Ce proverbe est--donc di t
d^ansJe ca.d.re dtune ini-batlon, inlta'rion par exemple d'f une.
: ; re par sa f i l te.  O$ pourrcai t  d i re ee proverbe d'ans le cas
où .n f i ls  prend. la place d.e son père dans son atc l ler  ou d.als
sa forge.
4tg{9 Styl}strquq :
Lre proverbe a une strueture bi : :a i re,  asyndét ique. 11 nt /a
au.cun éléraent cle l, iaison dans le proverbe or i l  derrrait y en
avoir  à Ia place ce la . r i rgule.  Par la v i rgule,  sa s 'Ûructr . r re
eÊt binaire,  0n ser: . t  -1 te l l ipse de certains élÉments,  é1éments
qui  ne sont pae pci lcept ib les à ce tu lveau.
S R = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - r 3 '
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ia structure r;rbhr.nique, quton poi:ryait appeler schérna rythnique
(S R) ,  a  une a l lu re . rap i6e  jusque vers  la  f in .  A  la  f in r  e11e
est brusquement ral-e; t t ie.  l t lnsistance sr-rr  le mot t r isy l labique
renforce  Ia  négat icn  r r tx i r r
le mouvement expriné par rroailrf saater et " rlunumarr narcher à
quaitre pat.Nes se tr:rd.ui 'b de.ns le rybhire par la succession d'e
monosyl labes et  leur in icrrupt ion par la t r isy l labe à la f in di ; -
proverbe.e"
IJraccent r le Sonor i té sLr.r  t tpantt  sauter,  at t i re l f  at tent ion sur
un certain d.ynamisrte ùu proverbe. f,e mot dans ga prononciation'
er.prime un mouveme;rt. -T.,1écilo qui en sort est Corrce le mouver;tn't
rec-i;il-igne et unifornne --cl I L1r'i mobile
Construct ion s in ip le,  le proverbe es- i  une pf- l lase de type négat i ' l '
On a un rejet  catégor iqpe trad.ui t  par la négat ion et  le to l '  : - ' t :
not  sauter rrpsnrr  est  1e sonmet c le 1a tonal i té.  A part i r  d"e l -à
le ton baisse pou-r- . ] -es raisons que nou's avons évoquées plr"rs
haut .
f je sonf Sununa] ref lbte l tact ion à }aquel le le i : rot  fa ' i t  
a l l 'asion:
la narche à quatre pa-b-tes évoquant la nonchalance, l tact ion c lc
-bralner.  
,
'  l -  t
22.  J i - tè  Yèrên ku lu  fè .
Lrean ne moi l to pas par La montagne (ou l teau ne monte i )as et l  se} ls
inverse vers }a non-bagne).
.r.i 
.
d !  .
+ à  .
! - tyel. er
gau .
non.  (aux.  duL pre lsent  uéga.  ) '
kulu : montagne, coll lne'
fè  :  avcc  (par ) .
: no:lt er.
,gtuÈe Sé4iot i ruç ct ' -cp. i le.rbp d ' r"rsage: -
la montagne rrkuluil renvoie à une clouble idée
sion et  le lersant '
une monragne par sa dimension verticale symbolise
Elle constitue Lrn irandicap naturel' Jln voyant une
vcrsant ,  1â  pente  se  fa i t  auss i tô t  vo l r '
: 1a d.inen-
I r imn iob i l i t  b .
montagne, le
: 5 9 :
I reau ' r j i t t r i c i r  se  s ign l f ie  pag n t i -mpor te  q 'ue l le  eau.  11  s rag i t
b ien  sCI r  de  1reau C. run  f leurve ,  d tune r i v ic re  ou  d tun  nsr i . ' i o . r , .
Tous les cours dreau prennent généraleneirt leur goLtrce clans Li-l le
m o r : ' t a S n e . I , a p e n t e f a c i l i t e l a c o u l é e c l e l a g o u r c e v e l s l ' e l t b o u .
chure.  f f  est  d i f f ic i le poLir  l f  eau d tun f leuve d'e couler en
sens j -nverse vers sa source. gn aucune marr ière 1 'eau ne peu' t"
: :ebrousser chemin versFsot l rcc à moins qutel le ne soi . t  sournlse
à Lti le : iorce rnécanique'
Comme lteau et la monbagtlc, ttn évènenent ne peut se prodli iec
que-C,.erns Ie sens où i l d.oit se prod.uire, 0n d.it ce provelbe pour
falre allusion à lf ordre :rornal de protluic-bion d.es évèncments.
On 1c peut pas renverser l tordre naturel  d 'cs choses..
I les supporteurs de cleux équipes discutent,  I , rLt t l ,  . i : )ouÏ
nani fcster davantage la v ictoj-re de son équipe strr  ] téqut ipe ad'-
verseg peut d.ire ee prove1.lle. En 1e disant. on confirme
l rirrévcrsibil i té i l .e la victoi.re. 11 én seralt cle rnême pou":c
tou- i ;es les s i tuat ions parei l lee à cel le-c i .
0n i ieut  }e d" i re aussi  c la:rs ]es s i tuat ions paredoxales.
Tftucle st.-rl istique :
De forme brève, le ploverbe a une structure sinrple. Ou a
l rell ipse d.e certains éléraents coryre trboli }çarr' Avec ccs ' i l-él, ients
la s1ncture du proverbe : :eviegd.rai t  à '  r r j i  tè bol i  tca y j r [ t t
içul-u fèr t  :  l reau ne cour le pas pour montel  vers Ia montagne'
S  R . =  1  +  1  +  2  +  2  +  1 :
I , iême sf i l  nty a pas dtéqur. i - l ibre entre les nonosyl labes 'et  lcs
d.issyflabes, le rythme est un peu monotoll€r Ce proverbe est un
peu hurûoristique. L,a néSation renfoÏce et confirme Itimpos;-:ibi-
l i té exprimée sémantiqucnent par Ie proverbe. 
rrl(ulurr exprine
l  i inmensi té de la montagne e- i ;  une posi t lon f igée. le ton avec
lequel on d.it Ce proverbe a La d.oticeur avct laquell-e cor-rle ui] '
f ler ive dès sa sol t r  ceo
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pourquoi  le, théâtre ? Eb pouxquoj-  pas ' l tautres gcnres
t i t téraires ?.  l robjet  i le ce chai : i t re est  d ' tavancer,  s l  possi-
ble de iust l j j ier ,  les raisons d 'c-ce choix '
pourquoi lc théâtre connio d.onainc favori des proverbes ? lcs
raisons sonJ,:. nultiples. l jais cvant d"lavancer ces raisons, i}
s,avère nôcessaire de d ' i re quel lL les nots suir  Ie gertre d 'e 
elv l - ' l ' ' -
sat ion dans lequel  on t rouve ct  I té lément pr incipal  Qui  le
caracté: : .Lse. Darrs le mi l ieu bambara, et  presque d.ans tous 1es
mi l ieux  a f r i ca ins ,  11écr i 'bure  n tc , - j s te  p i l s .  co tTr i le  tou tes  Lcs  '
socic<tés afr icaines, }a socié ' , ; i  brnibara est  u 'ne société besée
sur 1 'oral i té '  la t : iv i l isa-bion ccl ;  une civ i l is i r .b ion d.e 
I 'oral- i - ;é
où la parole porte utl scctLl 1la:ticuil ier. la parole est 
un é1é-
nent notoire de cette civil- iscrtion. Elle a une valeur 
inesti i 'ra-
ble rLcns la société afr i 'cainc '
c.,,ez 1es banrbaras, ctest un é}énent essenticl d'u patrlmoine
cuLt*rel ,__ïra pa.role const i -bue ce qut i l  y  a de-plus e:Çresl i f
d.ans 
.notre socir3té.  9 l1e d 'étcrni inc l texistence 
de l rhonme
africai-n en tant que fi} cond.uc'i;ut1l dc sa philosophie' son
impor-bË.:rrce st consid,érable dans la nesure où clle s5rmboli se
cles valeurs indispensables à La cont inui té de La vle et  
au
naint ian de l rord.re.  IJa parole dans notre nr i l leu const i tue 
unc
école pernra::ente où }' indirriclu a1:prend. à se réatiser cn tant
qu thomnc. 
_-
Dans cet-be socj- été La parole est sa.crée. Elle fait partie 
<l'cs
attributs de Dieu. xil le est d.torigine d'ivine, ssrcro-sainte} la
perole ér i rane dc Dieu. car. i l - -créa la- ' i ;ege et  tous les êtres
qu i  I ran i roenb à  par t i r  d . te l le  (c f ' r@rchap '
t tGénèserr  :  la créat ion pages 1-2) '
les bambaras accordent une importance part icut iere 
à La parolc '
E t r l e e s t n r a g i q u e . B l l e p e u t t r a n s f o r m e r l l i n a n ' l m é e n a n l r a é Û ,
vice versa, l t i r r rage en réal i té .e-b pernet dtétabl i r  
un rappo:r"E
entre }e. ' -st : - ]c @t }e vrai t  ent l :e 1?image'  Je synbole et  cerx
qutils rcprésentent. Slle a le l)o:lvoir d'e iréer et d'e tranSfor-
Iner.
É  O ë -
la parole en fin représente une littérature orale qui se i ' tanj--
feste à tous les niveaux d.e notre v ie sociale.  E} le est  l t ;1: ' : ' , -
nage Lc tout un système éducat i f .
-Le théâtre est à la -fois un systàrne de corcnunication ct
un rûoyen de comaurnica-bion qui privilégie l-a oarole. Ctest un
genre l ittéraire qr"ri i 'avorise la vulqarisation des proverbes.
Son d.onaine de cliffusion est très large, Ire -rf lessage théâtral
peut at te j -nd.re 'coutes les catégor ies srrc ia1.es et  tous les typcs
sociaux, d.onc plusicr . r rs couches sociales l leuvent t i rer  prof i t .
par exemple un ac'bcurr qui uti l ise lcs provcrbesr conrne d,ans
le f r l iotèbart  t rad. i t iomelr  €st  sol l ic i té par le publ ic,  Crcst
comrûc l lacteur qui . j -oue le rôle de nar iatcur dans }a raise en
s c è n e  d o @ . { 1 )
f.1s proverbe crit ique et corrige certaines inpcrfections et
certaines at t i t .udes sociales nnalsaines. 0r le théâtre est  l run
rles domaines les plur.s-lnportants de la-.cri-bique. Courme 1e
prover '5e,  i l  s ta ' i ; taql le aux moeurs.  11 essaier de sa nanièrer Cc
pirrlf ier la socic!é en la d.ébarraseant de- eertains mauvais
élÉurents, pqr exemple la traltrise dans -u-$ç S+ Be11e. I 'egon dq
Pgt ience de l {assa L-akan DIABATS' Ctes'b par le théâtre-quron
chât ie les moeurg en faisant r i re._lc - j ; i rdâtre cr i t ique l rat-bi tu-
de  de  - i ;ou tes  les  ca tégor ies  soc ia le .  Ce la  es t  l tune  i les  tâches
et d,esfonct ions tLte stassigne le provcr l re- .  I ie théâtre -est  un
moyen de cornmunication eonuûe 1e proverbe en est t l l1. tre proverbc
est un rnessage quri cntre d.ans le domaine d.e la communication,
En -bant qu'é1,-,pent de laconmuniqation, i l  a Lti le place .lnpofbantc
dans le théâtre.  Ce}ul=ci  ne peut êtrer e& coi iséquelLc€r que sorr
donaiue 1e plurs prorr ice,  Cette importance du proverbe dans le
théâtre--sera j .ust i f iée par dtautres chapi t res qui  v iendront à
Ia  s r r j - te  de  ce lu i -c i .
1,e théâtre est le d.onaine le pluts efficace de Ia d.iffusioir
des proverbes en ce sens qu'ri l  constitue tr^n Eenre d"e perpétuel
échange dté1éné:1ts cul-ùurels épars d.ans la -v ie quot id j -enne. I I
t r a . i t e d e s p r o b 1 è r i ' , : s b r t ' 1 a n t s Î i u i p r é o c c i r p c n t 1 e s h o n m e s * I 1    
rasscmble en son sein ces éLéments d. isparates et  les f ixe
â : h  t
q iiCeste L S"a"ù iyertacte [nêceuvorlF,te.tr-rmeefge' r9t] ottC'C'F'fumatlt
nt5t "" it'tt" ôe P' bar^et"ez'
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davantage d.ans la nénoire des horcnos, des sltectateutrs, Aj.nsi
Ie  spec ta teL l r  sc  sont  p lus  à  I ta ise .  Ie  théât re : f i xe  les
éléments disper,sés c lc la cul ture e 'b de la c iv i l isat lon dturne
comnunauté. I,es 1:rovcrbes font partie d.e ces éléments. Ainsi
affirme un écrj-vein conteurporain à ce sujet : ttI l  ne senble
que c res t  au  théât rc  seu l  que se  f i xer  sê  s tab i l i se  en  moi - ,
iout  ee que Ia v ie nta fa i t  connal t re et  éprouvef,roieux que
par le romal et  le.  poésiet t .
Ainsl ,  on a chois i  le théâtre comme domaine favor i  des
proverbes car j-LS.ont nn dénominateur eoll lmun : d.étroncef et
crit i-quer verbalenent. la v.ivacité du texte théâtral i lepend.
dr r  verbe ,  P lus  r lue- le  te rbe  écr i t1  c f  es t  la  représenta t lon
verbale qui importe le plus. Doric corlne le proverber i l  a
corïure support la 1:arole. 4-1e est 1télénent lrrivi légie.
Une pièce d.e théâtre f l tat te int  son but,  Qtre lorsqutel ie est
représentée en ssicctacle.  la prat ique théâtraLe se fai t  or i l -
Iencnt r  pâr  l tac t i v j - té  qu?es t  Ia  paro le .  11  en  es t  de  même
pour Ie provel :be.  I ls  sont . tous deux des -c lonaincs dracquis i -
t ion rap. id.e de connaissances. - le- i r roverbe est  r rn moyen dlédu-
cation et cle dis-brac-b1o.t1. f l en cst d.e mêrae pollr Le théâtre
qui  éd.uque et  d istrai t .  0n a beau écr i re des pièces d.e théâtre
contenant d.es i : roverbes, Bi 'c l les ne sont pas iouées sur scè: l : :
d.evant un publ ic,  e l les et  Leur contenu (  é lÉnrents const i tu-ui fs,
demeurent des ornc, tents } i -btéraj-res.  Son seul  n i r i te serai t  Ce
f ixer par écr i t  le,s proverbes e- i ;  tous les autres -éléments.
A lo rs ,  I  tusage c les  p roverbes  dans  ce l les -c j -  res te  le t t re  n lo i te .
Ûiais cela rre peut être en aucun Cils un facieur ou une prpuve
d.e mise en cause d,cs raisons de notre choix.
Snser11ble,  i1s dénoncent,  cr i t lquent toutes 1eÊ i r lperfect lons
de la société.  I ls  éd"uqurent les homnieÊ. Dans le Kotèbat
généralement basé sLtr u.I1 texte tl iéâtral, les proverbes abo-ndent'
Dals ce genre "i;ra.clit ionnel un tex'be écrlt au préalable n'elci9-
te pas. lr improvi.silt i-on est dtusage corstrun. Seu-I eompte ce {]Lre
i l isent et  font  les acteurs,  surtout ce qur i ls  d isent.  
- -
- ' '
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f,e théâbre'est Bn systèile d.e communication. I 'e provelbe est uI]
message codé eitrant d.ans le nême cadre. 11 est le bienvetru
dans ce sl rs i :ène et  c lans ce genre l i t téraire.  celui-c i  a et  lu i
proeLlre d.e nombreuses possibi l i tés dtêtre perçu conme Lrn nessa-
E€. Avec Ie theâtre l t inforna'c ion est  rapid.e et  systémat iq i i ie.
11 est aussi un noyyen clrinfornation offrant plus de place aur:l
proverbes et  qui . /pernet d. 'ôtre f ixés e 'b d"t .être plus exprescj ' - is '
conpte-tenu clcs sir.ri l i ' iud.es entre le-théâtre et l-c provcr-
bes, et  de leur fonct ion toute part icul lèrer aucut l  autre 
'LcrÏ .4 j -n
aucun autre genre mêf ie st i l  ut i l ise les proverbes, ne per-r ' t  ê-b: :g
plus i t ropice à l texpression des proverbes que le théâtre.  
car
il pernet d.e lcs propager davantage en les ren'Lant accesfl ibit:s
aux intellectuels et a.ux i l lr:t 'brés i lonc à plus de personnes'
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2 . 1 : l e s p i b c c s c i r c : i ' s i c s : - ' : ' i : i i s c n t a ' t i o n '
] ,Tot re j -n i ;c i i t ion dnns ce chapi t rc  nrcst  n i  drétut l ic l rd
cl-c fr. ire une anal;,-sc ôcs l l i i )ccs qu-i si l ivcnt '  On a-jugé ce'Jci1-
d.l ,rb nc{ccgsai::c cc 1;rt isc.ntei nos l i lJCcs soLls for; 're d'c r:" lsruid
tar  i l  scra i t  absurc le tLc t ravai l lc r , 's t r - r  d 'es p iôces c lc  thr jâ-bro
se.r1s d.irc uLn not i1c l-eurr ccirbenu.
iÉnsi  on e c i ro is i  ' f ro is  p ièces dc :bhéâtre dreui tcurs
clrar:raticlues nali.ns. I1 s-t-;git cle l-tli;Z'rËg.çie c,tr]}i* c1c Gaousr;otl
Drir,-itu\r d. 'une si pl-1.1-q "-1.9ç-qr1*È-ig, 'L*9g d'e alassa ii' Diab'::'f é
r:.u. du C ate So_::y I(ONI\.KS
rious noi i lûûns successiv:nc: i t  lcs picccs c i -c lessus P1t?z o ' t  F: ;
to',i-b slmploi:icnt 1;oti:: cl.r-'s iaisong d'c 
'Ûrav:"i}'
-lth-culrq d.ti--c.Lo,Uç (f .,) :
-f-rthcn::e clLt choix, dfan:e social, oonstituéo dc 7 
-bnblc: iu' 'x
es-b u l lc  oeu.vr t  c1c jêuncssc de Gaoussor- r  t I -A l i [ r f i ' i ' r r l tact lon sÇ
tlasse d:ns Lrnc j  ct ' i .$c :ré.iu-l ' l i i lue dt j i fr iQllcl àGalval '  dang 
les
cnrrées 1g7o- 19Bo " 1:.  9) -
f :s. SCènC stouvre Str-r Lrnc eiXinrbre d'tétuÙiai l tS' Qpatrc ' ! ' i ; : idla1rts
3ai,iory, llohancd., -salir-r ct uratr eon-b affivés an teilie d'e 
icur::s
é b u d c s s u p ' é : : - i e u r e s ' I l s s o n t d ' e v c n u s d ' c s c l d r c Ê ' J ' i a i s L l n "
i l : :oblèries sc posc' lcs rcsl '-onsal '- leg 
gar'ralois nânqrrent d'tempio' iS
por-:-r les jcun:s carlrcs. iTo sacha.nt r iue faire d'e lcurs co$a'is-
sa i lccs,  d .c ivent- i }s  pa: : t i r  àr  l laventLr i 'c  ou rcs-Ûer  aLr  pays
û1.: Ijj]ix de irr.illc sac:cj.ficcs, rlev;.nt la 1;iCtlv-fe c].es 
:iai:iil}cs
r-ir icaines ? i-r is clr.ng l tci l l la::ras "ct 1i lol1;és d'ans 
le ùéscnci ' i 'n-
'b cra,:rIb , ccrtalns optent i)oL:.r l  I  avcn-burc '  cl 
t  aurtrcs ::es-bcnt'
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Àlnsi Î::dilancd. et Salim qr:-i-r,'tcnt lc !ays' L: ilreraier vci
'1. 
ar
au Za5 -re c-b/$econd. en ,îrance, llgr:ro.ry e-b Ur,ru r'.rstent â11 i-'',13r5.
Iraito,:yr pciso:ulage principal clc J- '  i :1ècer se voit co-nficr ocs
pcstes c lc  rcs i ronsabi l i té .  l ia is  i I  cs 'b  confronbé à dcs c l i f f i -
oulteË cl t orcir'c far:rilial . .
I tr,  la f;-11 clc la pièce2 i l  gst::romr,ié haut f i" inctiorr-[aj.re c1ê--
son palfs. lcs aneicns anis sc re-i; : :ci ' .vent ct sc font cles comi;tc-
rend,us. . lrarior;,  é1:OUrSe unu. l .-.3 culrér:o::-L;s d.c céIébratiorr tLe
en nar ie . , rc  ; rc-b i ;c . i r t  f i re  à I tac-b io i i  c19 cc-bte i ; iècc.
- 11g;-Sj1jr:frc Læo-+--qa;:q*igro-q (lz) :
Cet te  p iècc  cs t  co i l l i l oséc  dc  -b ro i s  ac i cg ,
Âpràs l-;r victcire (L'f ttlïo;tç' î'Iayi:n 1(orr 1cs Sucnicrs il';-
Sanory sc ,, : , ; jou'Issent dc lcuyriCtcj-rc. i l ' i r i is uI1 d'cS lcurs,
ir ial ingué i ior)rr cs'b gïaYcncnt blcssé. 11 rncurÈ clcs s' ' l i tcs ci:
,scs J : less l l rcs;  Samory a des iô i jcs  c : l ,ans ionnis- i 'c$.  f f  c i i r i6c
;ics actlo::s sontre Sil :asso, la capi 'uerlc C'u Kénédolltolr lLri
est  confrontéc à dtaut res prool i i " r i :s  
-bc lc  quc l -a  lu1; tc  f ra t ' ' : - -
ci-d.e quii  I to::posc à ts' inien ct : ' l r  i 'olrtana'
Sareory,cc scu ' l1i-rt : lpeB assiègent 1lr vi l lc d-e SikaSso 1le11d'i ir--b
plus d' len no-;s. ircs d': ignitairos dul ] i i : i :éd'oLlgou scn-b avert is
d.u-  dang:r , .  - i - rc  ;c i13a-3crnba,  co j , lvoqul  lc  consoi l  à  sa coul r "
lc-s i f l€Inbrce rlur conseil  nc s:tcntcnr]-cnt 1re.s aveo lc rci.  Iand.is
qLle lcs 1-rreri iers vcul-nt l j ]cncÏ| Ll i ls :ro' l ;1cn cl lrec-bc, 1,-- scct ' j l ' : l
1:-. roi,  y; l l t  r isoLldre 1,-- 1.rr:obiSirc l lecif iqucncnti Unc crlse
éclate. - lrc Conscil  -braitc Ba-}ci: iba d.c lâchc. IrsS fcr$r:s solrs
lt . ir .rpulsion d-e l la Hoursso sano, at ' talLrrnt l terurot,r i  qui ntavei ' ' i
cessé dc Ir.:ovogi:or lc :roi d'u KJ;réd.oLr;!;o11.
l , i a i s à l a f : i - i l d c l a p i è c e r l a , s a 3 e s s c l t e n p o r t c s u r l a p r é c i 3 n
pi - ta t ion,  l - , :s  dcux ro is ,  tcurs c lcL ix  Ohcfs dc gucrrc ,  sc doi r r l r l ' i t
la rnain i)ou-ï forncr un f::r:nt oofiIlluJl afin clc fairc fo'Cc à Il
' .  d r ,É f r "n t i  n r r  nc , lon ia lc .
i l  u r r ç I J -  G  u +  v f  r  v
Âins i  la  ra i -so: r ,  J .a  pat icncc l  I to i , lpcr tc su-r  la passion.
h a
- lc 
.Gqqllq.-4-,i-Ê!ég-qç -,S-o]LqgiÆ,a (r.) t
c ,b t ;  p iè"o , rs-b , tn"  p i " " "  on inn l .  Sr le  " " t  . *  quc lqrc
sorte Itc' .c1a"ptation ùc' l 'épopéc i. l i i l rd. ingLlc an théâtIc palr Sorlr
KO1'TÂI{3,  Cte. : t  u .n:  . : . r ièce qui  n ta t r - i -  i :c tes,  n i  scèncs,  Ctc: ' t  ' t  c
récit de la vi, :  r l tun h.onme.
Un jour  le  ro j -  i laré i ,nghan ct  sa cour  se rù j )or la icnt  $oLF' l i :
r :- 'r ' rr l  fr.or. lap'ar--cl:vrrnt lc ' i ' . ,alais. Un chasscur--poLlasé -i :er 1c - l ' i -
O r - ' ; r l u  Â !  \ ' r - r q i ) v
sard, lcs trr-ruve otl  oe l i-eu. O:r lul i  clcnand.;- co qnc gcra l t t ' r ' i l . i r
clu l l ianùing. 11 lc leur préd.it  ,r.1 ., l-cs cauris. I1 lcur don:'rc
le;: traits de la f l 'Lu-rc mèrc dr: lrhéri- i ; icr d.Ll roJ:a.LuJc. rn)Li. l l :Ll,- ' ; ,1
j ours plLrs i;nid. c-Lcuix--chasserrs ct Lr.nc i .rLlne fj-ll-c vcnant '-1c )o
arrivent à Ia coLlr t1e i{iani, Ils offrent au- :ro.i cr:. gr-ri se d'c
caCe ; ' ,u 1:: l  j  cu-ne : i i l ie laide c1u-i las aocompag:lc.
lc roi consoni,tc 1e rnariage avcc cctte f i l lc :  so$olon le doLibl-c
clr-r buff le c1e Dc; I ls orri ;  un cnfe'nt :  SounEi'ata'
i l l lais d.ès 1es it .*cr: iers joa.: 's c1e sogolon dans l-a far,r i l lc royalct
SaSsourma Berctc ,  , . : rcn ière épousc d.u : :o i r  se ccSSc d,c  r , ran i fcs-
t i : ï  son j -nd. ignat ion surbout  à c i l t lse d- :  Ia  na issanoe dc I tcnf r ' ' r -b
Sous l fe f fc t  c i - : :  1a ja lous ie,  c l l l  r ' ru- l 'b ip l j -e  scs $aohinat lon: ' ;
co.irtrc Sogolorie-b son f i ls qui ost rcsté scpt i l l1s clurant sa.j ls
-b:c i r -vcr  I tursage c lc  ,  seg jaurbco.
r\ ia mcr.b d.u ::oi,  Saggouna usl]-rpe le i ;oLr",roir i :oirr son f i f  s.
n]}e honn-it Sogol-o4rL'ourr effaccr cct affront 'soi ind'J3ta narcl:c
c 'b  lavc - f  ta . f f  : :or t .  -
I la l .cinc mèrc nc Oossc Ses cXactions. I l l :  a::r i-rro à chasser
sogolon ct son f i ls. I ls votr-b cn cigi l .  lc royetui le 
-bombe d'el i i
I  t  i inarchie.
*iu. rctour, Souncliate rétabliq 1ro-rcl: :e et agfandit 1o royalu"lr
/r i .nsi ai;rès d.cs auécs cl.c cl i f f icnltée et d'c pationce l-e û::st i tr
tent  évoc, .uér  d.c  $ourndjata se réal isc '
2 ,2 :  l r u , sagc  l i t - bé ra i r c  dcs  1 ; ro l r c rbes  d 'a 'ns  ' ' Lcs  p ièecs
Comnctt 'r ;  los dùainaturges sry 
- l ;rcnnent-i1s l ioLr-r urt iU-scr
lcs provcrbcs r- le:rs lcs 
'bcx'Les t ln6ât'vav*?
- 6 8 -
Dans un 1;crbc ttréâtral un p:rovcrbe ntest janeis employé grattri--
Ienent. pour u4 besoin -l i ttéraire et pour d.es fins un drametulr-
t l iéâtral.
Dans les ocuvres théâ'brales les proverbcs soi ' t  -Sont intro<Lu1ts
par une coniouctign de subord.inaij-cn coan:1e ;rqLl€tf , solt iIs o
constitr-rent urn: phrase entièrc.
Dans le preraier casr.  tout  provcrbe ut i l isé devient Lr.nc
su}ord.oruréc conionc-bive pa:r exenple : ta}leau 1t proverbe i:o4
g.? ut i l ise lcs Prcvrrbes,
Par usage Poul l  insérer un ou des
t :
dans r.r 'Êasà tf  quand Liohamed, l t
une  chose ,  c t cs ' r i  q ' Je  }a  Pa t r i e  de
b i  en l t .  l t
En déPit de
var iable.  I ls  i reuvrnt
d i  scourg .
tou t  cc la ,  la  p lace  dés  proverbes  es t
être au dcbutr atr mil icu ou à la fin rlut
ptoverbes dans le texte
i
:. ttIn.-tous câs j tai comp-ïi is
l thonune :st 1à otr il se scni
fr la ulpère est darlt',e-
-Louche, i r  d .ans  Por
J
. Dans 1e second. cas i l prcnd- la forme d'rune phrase cn-
t iè re .  ïÈrerap le . :  Tab leau 2e  proverbe no12 ù  ns  ?r r  page-46 :  -
Samory conne rêvant ! t r . ' .  lo is- ;e le to lérer ? Paki  L Pouss=ée.
à-Fout. Ja .cllàrtrg--.lpCl4!.-P9gÈee-... Je suis -blcssé parce que }e
me bats r  c t -Ce iu i  qu tæla  mcur t r i  a igu isc  son couteau sur  ma
p la iG. .  .  t r . -  ' ( t i rade de  Samory  P;  46) .On cons-ba j ;e  qu  t i l  es t  i ra l :c
de volr  d-cs 1;royerbes â La foroe interroga-bivc.
- in d.ehors d.es prov:rbes dtusagc comtnul l  dont certains.
sont r ids entre gui l lemcts,  le dramaturge crée des proverb:s
quton appcl le les proverbes de la créat io"n l i -btéraire.  11 faut
entendre-paï cct-i;e e:i lrression toute expression répondant à la
structure e-b.  à la fonct ion dr- l  provorbe.qg,4elg: t t0hois i r  c l fa-
bord- le sujctrcnsur i te lq r i rots.  r t ( tableav Ztproverbe no8 dans -Prr
pai;e 27), Ce p:,:overbe à Ia glêm: structure qtre cer:tAins pl.oVer=
be; que noLts avons c]éià étudiés.  11 est  crée par }e dramatnr5e
11 peut  ô t re  é" i ;ud . ié  dc ' la  nône nan ière  que.bout  p roverbe '
ExgnBle-e:1
rcuse mais
f t 4 A t
I  fableauîe
e1le/rnord
3, -proverbes NoB .
quel le pied. qui  la
: 6 9 -
Cc p::ovcrbc Cst aur, l .ébut d ' r - r .  d ' iscours c lc Souurosso'  Crcst  
un i l ro-
verbe int : :odurôt i f .
.2.-Tr.b1eau 3, p:iovcrbc n9,27 : 
t lcl i;- icun cs'b fi lS d'c sa i: ir i i '
Cc provcri 'e, dans Prr pc,l jc 45t se -trou-vc o'v' bcau nrll ieu d'u
diseou,-ug dc Djcli M;d.l I l  rc'nforce son arglulolbation et errrbc-1-1i' l ;
son d. i  scoLlrsr
3 ; l : l l - ' l c a u 2 r p - - o v c r b c n " 4 : t t l l s l l l a m o r i a v a n t n o t ] : c
moisson'  i . , i l is . . i }  eu-ra scné pour notrc pays'1.  c.ans P, PaSe 22,.
cc. p::overlrc. se trou-ve à }a fi:r d'u cliscourrs d'r Naganfaly' I1 a
un ceract i - rc conclu-si f .
Tcls soi1,r cles procédés ti ' i ; 'béraircs :. lurtuti l ise le d.i i: ' . : i :-
turÉ{c por,.ll er:.u)iloyer lcs 1;::ovcrlbcs da.ns u'.:1 
''uexte c}'ramatique;
2' 2,1 3 TÂ.BI'TI,",UX DE P*rI,IVE iT CI,.:SSI]iICj,TI0N DEs ?P'o''riR
3.llS n:\j:trS T.rXS ?IECXS
0 r r r - r - b i l i S " r a , - r n i ; a r b l e a u p o u r c l r a t l u r c p j - è c e . I ' , [ a i s a i j r : i - ' ' 1
les t ro is  ta tb lcaux on fcra L1 '11 'c  i rna lysc générb le 
d 'cg ' ; ro is  Cl ins,
un scul  ;a . : :a3rap!9.
iîo ! .: proverr;cs !Enoncia*t":-19:l::tl{"9.::9::-jÏ:l::11:g
1 ! On ntarrôtc l ias la ner ! -r: : ; i .rORY I Pc::suiaslon 
'  I  !  11
I
* - - - + - - -  - - - - J - l -
ra ^a:br ic r1e l?homne :  
'  !  pOur inSisber I  rt  I  e l e J - 1 4  1 ; '+ ! oli-ia'àù-ir sc sent bic{ Irioirerrned ! s,rr sa *iciiion , ,, , ^;r,
!  !  !  r  
;  
i ,
! t r -
F ? 0 -
1 lrtanourr rst la seule- ! ! II d' i 'c cc 
prover-{ t
. f  
,  o l o s c  a o  * à " â u  ; ; - ;  i "  -  r . ' ' i -  
' b e  à  t r r u  p o u r r  f é ,
' 
, 
'aita.3c fructif ic. 
! FIU:ÏORY f pà"a""- à Ëa quesi tr ! zl l
,  
' s e v + + - v '  !  
,  t i o n  a r - r  s u r j e t  d . e  !  !
i pertase!.l 'or, il nt)' ! ïItxU' J
, im.t'i3 $ih.- ' .. !I  ,a -1 - '1us  r i lo r  !  1s" * ï îo r i ï r i - i i t - !  "  ;
Tcll.e nère, teû' f1ls. ! i Pour--n'et-i;re ej1 I- i i'.iusÂ i cxerguc re nauvail II ' 3,
i i earac'i;è':c d" $ql i
I , ??Tp.g"*tson 
merq ! I
1
lun scul arbre, môrne - l  t iq 
:  Pour 
.oo*:*1 *"t .- ,  rr  
.  16
10 l ; ; f f"à*;r4, ntâ Bas d'onr i ' iUSA r coi ieei ls à Ianorf '  I  
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- - - J - - : - - - - - - - F -  
r - r - - ; r -
! ; : :  qu i  uo i t  l ' é IéPhan t i  !  !  '
11 lnc 'cra int  pas la  rosée !  I I ÏJSA !  
t t  I  f l  
i  ! t
- - -J- - - - - - - ; - - - -
!Âvan-b ,io ;; jeter à 'j'
12 tl 'eau, i] iai.t apprendrd x'rusÀ ! 
tt i I
' l t ho t " te  Peut  v iv re .sanf l  Y '
1 j  !  con for t r ' ; ; i " ' Ju*à i "  
' r  
1 i ' j J ioRY!  3e  pour  lu l  témol !  I
! B.rns rro'ncllr ! . 9131.*", ":1,,35o'! " ! 52:  g i {n l j  ru l r - r ru l r !  t  Ë. rment  à SaUVef! I : i ';Ë;ruetr de la !|  !  r r v J
- --r---- -=-- '-------r--- '-----:- 
--{------
-, i Plurs on bat--le clou, pt-ur! ,' F+, ragr';-b'clni;- ses at' 
!
l t l  '  v ' L 'v '  ' - - - -a TUS^ pi-bud'cs à i tJf iard '  -d 'e '  !
i l  s ten: ionce. ;  i ]srnate(contr : : rbc géné- TV .  f :!- I heri: coix3r:iI Cre :iami] & I !
! r 
,fe sur la eoncluri'be 
' 
It  :  A o  T T s i . t n n o ) -  I! 
-, 
I àq us,.tglg)r.-------.i--------;---
- - - l . - - - - . - J - - - - . . - - . - - j - - - - - ; F . - . - - - - - . ! - :                                  |  = rr- -^, '-È pamnl À.'fttr: i  Pour d-iro Qtr'r l scr-rl ! 
'
:  7 1  :
I,thorrirc n;- pcut renplaeE: ,, - {?:f :t:i""3;;
1 7  : l e  b o : r  D i  L l '
I tr 1 Dicu e s'b r:csPonsa- I
! | bl-n d.u Dcs'i: in de
t - - - - - - -
i l ,a poute i ' r . ' r  peut.propo- !  f"rËunàI atr si tSet:-au lra te r.'r i)cut. o- I 'n"iËlrn3fi. n ltjet l-clÉ !
rB.,i ËI"-*I1:"'uùre à sos , ,, i;;;i;s:_t_:::::Lj__*l -__;_72
19 !  a i t ion noi ' -vel le '
, ,o luPuucr  
'  
,  
ino igr ter  tLc la  pu is  t  VI  I
'  
sance de Dieu.  I
t :r'n Su-i-se-d.l lrcooll- !
r  i l q l  p v q u v{ - - - - - - - - -ggi ge3gg9-:--- - - ----t-- --- - - - : - --
! Pour évo i l{cr la-clif
,  f i c u l t é  d c  v i v r c  , lt  
avee - l -es hot-u- icg.
r !
, ,f USPla hiage" Pou:'i dirc qI '- !I  a +'ev{ '  
,o"- i" i t  acccp'u' l r  l l 'c  I  i r  !
!  tchangcncnt ct  s ly .  f
i ; ----!sg*igrsel!. --!------
- - 1-- ---
^^ I I'homnc p:roposc, Dieu ! usiruçs ; f:g+:ll:T;.1tÏu3"; :')r I l*  !  A ispoge,  ! '  , l ^L - t  -nar ' r f  n  ln  , , . i "  .  " , -  t  .n
2 1 iËtéô" i^rnc -f orât eL tarbr'js'il,ii,loRy
à;; i l ;  forêt r i 'hoi:nnies. l -* '
I
I
i l i n ^
. f v
!
- - "  
) =  
- - -  
=  
- - :  - :  
;  
* ? :  - :
Tl3..l'qAit 2 3 RtIrlrrg ,rr crÂssrFrcA[rolrT ]r'3 l'lRo:rEnBES DA]IS P2
G - = - - - i z - > - - - - = - = ' = - = - =  = - = : " = - - * : - = ; - = - = - - ; - : 2 - - ; - = - = - = - = - - - t a g - d t t ' : ' æ ' ê + - ] t '
n o ! pz.o*erbes ! llnoncia- lobj eetif Pragmatir!-rldbedsqè'eejgPe'!6
I un" eicatrice ""t.1? 11+t r*l*^ ; U " icatlice es  }a pruq {tili-Hi :.ent sur la bqavotl !2 i l I i r " - ; ; û i i i " . ? u i s o i t . t B I R j \ I I A I ; ; . . ; " - } l ; u " e ; é I , r i o 4 y          
I  
' (pour évoquer le
!  '  un"-de'  I ihonneur I!   s i ls  o 'e ' r 'J i t ' * t t . , . , ' , .  t  - - - i - - - - - { - - ' -
--+---- ----l---------':. F------É
a .
: * - . ' . ^ . . . L ^ . i ^ # n n r , r à r . a à r t l r à ! r n v i t a . b i o n à p r c n 1   q  
^ i  ou tombe de ton père.aanè1 invita-bion 
à prenl
, i i!*;T;:.,iil;ij ïË.ij3$1'n^**ar,vigi;[i" décision ; ; : ",,,,
i ; ; ; : " -  r  !  '  
i  
- : - -
- - J - - - - -  - - - - t - - - - - - - - { - - - - - - - - - ' ! - ' - - - - - - -  
i - - - - 1 - - - - -  I
,  
- - - . - - - - - : - :  
!  - ' ) n ' r r .  m n - b t r o e  l t  
|  '
, ' r t ï I  s c r a  n o r t  a v a n t  n o t r d  ' r  l P o u r  
e t r  - t a c -  t  I
+ l  f io isson,  ma is  i l  uo"u" - " !  
"  t cen-b  sur  Ie  rO le  !  '




!  i  ! ; o " î l a m ô r t d e  !  
'
: -----.1-silgi:si:--------t----J------i--
- - J - - - - - - - - - - d - - -  
- - - - ' { - - -
r  T 1  1 ^  À i *  ô n  s ô l l -  I  !--r -  r  I I  1e-f l* t , , f i I . , ,so!Àl 
! D"- -uoos les combattants, ! 
-- 
. rfent ,$0,qfi,qqponi ,l ! z5 
, iéu goottiËrÀ Ëont lcs !I '8 GRrOr ! i l;.à''-s*'dàpù{ivt : : 
L
6 ! Une arme d'o1t oP iqn11e !I T:"*ffii:-3ii" ":i ;iË:i" ; ,, ' + :::*:,?* -ïlt, ,, ' ! !
'  
va- ihe q i r tun sàrpent  sans:  
t t  i  r t "àËé"t  sor  l - r i r i  
t t  I  t '  '25
'  r r - ' -  ^ '  !  t  Por ta l tce d 'e  la  !  
'
[urana ] 'enfant o:t 1: '_^i1 " : Pour Aygguqr ]9 !I  W L G U À u  +  " ï : : ; : _ - ; ^ o r ' * r  i  "  : l ] l _ ^ r - + i  â a  t  n  t  t l  t . 21 t  farr t  Lc séparer dc sa me; !  nécessi té d 'e sé- t  " !t  
r i i " Ë " * " " i i â â l - r u c o r d o n !  ; p a r a t i , o n .  
'  
!  !
---r-eùpitt"9,el'- ------l---------i -+-:--l--:--;--J :'   j : :==:==:'--
B !  chois i r  $tabord- le sujet , l l i lc , t t ' t l . t ly ,  Néccssi té d.u ,  
' :  t t  !  
"  l2-
^-^ , " i  -F^  - l  ô<1 r i lôT ;s  r  r  a l - rn i  r r  .  t  
'  
, - - - : -  -
Choisir  d. tabord.  NlG, n Uy, e u I  "  '  , '
; #;;it; ieé mots I -gbeiE;----*-J- --:-----;--
- - - - - - F -  !  :
:-r-,;;ËEïlj;-;;;ï;--l---;--- llïili: ifi;:,,5;:i ', ; 3 i,,e rsoind'ar t i r ice.  !  '  : ; -ê_ËîggéipË._____r___-+-____.,+-*
-  
- - - - - - - î - - - - - - - - - J :  
, - L  f  r ^ ^ 'i - ' r - - - - - - - - - - : : : - : : - : : ; ; : :  ^  !  !  Pour  met t re  } rac '  , .  !  , ,
"^:  eui  con::randcj  au centrc a '  I (ETrfE i  cen.b-su.r  1, is,pôi !  "  !  ; t  !3lu ! gros à. faire' 
: 
BTH.AMA ! i i l ;"_ âu centie ! r !
7 1  -
o z o i i - l - - q = - = - = t : = - - - a z - = - â . : : - : : - : : : E : : - = - = 4  € - : : J = - = - i : : - - - - - a - â Ê : : - ; : É ; : - : a - = - = - l : : - = t l = : -  j - : :
l " i I  
i ^ - - - , û  - - -  - - - - ,  !  
' l . -  
h Â ô É + ) '  
'
;. ! fr" sofa lorgtcr"rps pri{ r-ûn repond'ant à Kèmè.' - !11,rré de sa fennne, î in i t  j r r r r r reut :Bira.na1 r i lêt  l taêcent I '  3 !  3- l
pâr aimel,  son chef comi lsuF unc at t i tude 6a t  !  I
'  +utsrr ler  face à Bon'lme amatû,ùe. t r
:.--.1--- -..-----FJ-----------;-9bg{r-- -:-i-- -r---i- '--
,, ; ff$iÉ"n?.l"il#3.;; I sArroRy ;'îyf,"îÎ"â+i; â!::Ëi ,, ; i ', 0,,
r  .  !  . v a i l l ; ' n t s g u e T r i e r s  ,
- - j - - - - -  - l - - - - - - - - - - - J - : = = = = : - ; = - i = i = = = ; = - - - - i - -
! I,cs hom*res qui scnitl i l  ;Comlre rêvant, fait 
I I 
I
,rçlt"llr-::llniq;ffi rnrrrr,prrcur lfiiii"frl*ï|i Ëiïr*i " ! " : 48 I
J - s c n s i b i l i t é  q u r i l s  a i !  !  d ' â n e .  :  !
;_,!isi_a-segleir---=---+-----------;-- ---;*----J------,.!----
- - - f - - - - -  - ! - - - - - - - - - '  -  f  -
, , , lre guerrier noriiade csi 
'Dn évoqqant t tinéf- I 
.. .. 
!
141 1; Ënàsseur ct le gi- l  SAIvt6Rf l f icacité de sa stral  "  !  "  !  +5
--"!j!es:-------
;, l" volonté dc vaincrc! ,Dans ]e môme 
"coÛ'tpc] 
f
15 i  passe par  1 tcspr l t  i te  e t  la  mômc s i tua{  !
! p o u r r a r u r i h i l e r f c  -  ! l q G R I O T  l t i o n r r r a j . s à  a t s - à é - i f f  f  1  |  5 0I !iï:i*ffi,Ëifâii:i:uu"1 I ;
- -J - - - - -  - - - - - - - - ;L - - - - - - - - - - - { - -  -1 - - - ' l - - -T - - - -
,. i 'Scuf triomphc quii lct I En anatrysant la Sii !
l6 l -vàu t  v ra imeht . ' ,  





' r m e l r L ' '  I  l " à r n ô r i ô r , n o r a l i o n  !  I  i 4 9
--{-----------:----i:----L-----------a-È9-gg-golyigliggr-1---+---*----
, ; . : A v o i r p e L t r c t c s t  I  -  :  r  I
l7!  i tuctquefois fa j - rc mon t  ' !
-  i - i ; rc de sagesse" !  , ,  rnême si tuat ion,  ;  f  
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les t , ' - rbtcaux ci-c lesstrs sonb oonformcs à la s- i ; ru 'cture
cles oeuvrcs.
I,c rclcvé r:s-b
quc des act iot :S dans lcs d. i f f  érentcs oeuvrcs.r  On nc ' rcncol l -Erc
pas lc nêmc noi :nbrc d 'c proverbes d 'ans l ;s t ro is l : ièccs'  Dans
? ^  o n  a  t r c n t :  ( : O )  . r r o v o r b e s  a l o r s  q u c  d ' a n s  P t . c ' t  I ) t  o n ' e n  a
,r i 'ngt-or,  (zù d-ans f  tunc ct  t rc izc dans l tautre '
l c n o m b r c i l . l p o r b l n t d . o l : r o v c r b c s d . a n s P , c s t d . t n o n
srulencnt à l r i r iæorbancc du . î l . t  -abordé r i ia is aussi  aux 
car i jLc-
tères ct  aui i  statgts sociaux 1. !"po""onnages r ' r i 's  cn 
jcu-
Dtai l leurs dans l tcnscial : le,  cc sont lcs homnes d'e cc:ste 
qui
ut i l iscnt  p lus r i .e provcrbcs c la.ns lcs 
-brois pièccs'  I ls  sont
les d.étcnt  )urs c1c la parole '  grsst  oonrne lc Griot  d 'ans P, : :
DOUA et BAllÂ SASS]IIJE rlans Pr* So'uv;nt' suivc'nt lcur si'b''ra'tiotr
d.rs 1, ,crsonnagesr- . r ) . i f f  érents do cc-btc catégor ic sociale,  ut i i i -
scnt lcs provcrbcg ijal: exerilptc tr'AtJoRY et I'TUSA d"3'ns P1' rls +c
s o n t p a s d ' e s h o r n n c s c l e c i r s t . e . C ' è s t c l i r e q | ' l e 1 j u t 1 ] . J . s a - b i o n -
d ' u p r o v e r b e d . a n s } c t h é â t r e n l c s i ; p a s l c p r o p r e d . l i r n c s c u l e
iai t  suivant la succcssj-on chronologi
- ? 8 :
ca-bégor ic  d.c  personnage.  Donc I f  uxagc du proverbo d.ans le  t : léâ-
t re  ne,1ro-af r ica in cn généra l  c-b cn par t icu l ier . . -dans Ie  théâ-  '
tre francophone d.u i{al i  ntcs'b pits conçu clc la nême manièrc QLlc
dans  l c  ' uhéà t r c  occ id . cn ta l .
- Cor,uac Saiiror;r c-b Ba-llcnba et' NIF,JIIINI d-ans Prr dcs
pcrsol r - t lagcs ut i l isent  les proverbcs parceqtr r i ] -s  ont  un cspr i t
clairvoyi 'r .ntr parcequtiJ-s vglr- j-ent : i : l i re prrcuve rl ,e sagessc. i . , i is
ee qLli  gs-b plus i-nrportant rLens lcs -brois oouvrcs, les pcroi ' l r .a-
ges qu, i  s€ servent  d .c  provcr i :cs dét icnncnt ,  grSnéra lemcnt ,  }c
n@ud c le- l . ra .c t ion.  Ou b icn soc ia lc i r rent  i ls  ont  n i r lus -ou l io i - t t : ; t
lnnc p lacc de supér ior i té .  Ccux--qur i  n tut i l isent  pas les pro. rêrbe
sont  i ' l -cs  pc isonnagcs sccond.a i ros--qui  n lont  p lcsqLre -pas i rccès
à la  l rar .o le  et  dcnt  la  préocncc cst  souvcnt  f ic t ive.  Cc sot r t
c l .s  r tcrsot l i lages moins lmpor t ln ts .
r \  chaquc  fo i s  que  l a  néccss i - t é  sc  p résen te  tous  l -es
pcrsoni . r . igcs,  s ins cxcept ion c .b. -saus c l is t inct ion,  peuvcnt  t tb i - l i -
scr lc provel:be clans lc théâ-b::c franCoph.onc clu i ' . , iaIr i .
Ccr-bgs,  i I  s :  pcut  quc cer-baines cxprcss ions proverb j -a-
les sc r ;o icnt  g l issés c lans notrc  rc levé mais i l  faut  savoj - r
quc Ia  . i ront ière cnt rc  provcrhcs c t  c tçrcss ions proverb j -a l .cs
es-b i ,rès f}-.uetuarl. te, lâ sur'oicotiVÈté cni,:c sourvcnt cn i  rt l
lorsqut i l  s fag i t  d .c  d. is t , inguc1--Lul  proverbe c l rune cxprcss ion
rr rnwnrb i .q lc  sur tou- t  c lans les tcxtcs théâtraux,  la  s imi l i tudct / ! v  Y
" t -U"" Ocs clcux forraes dc;enséc cst  51r lnd.e.  Parfois on prcncl
t rnc e.Etr ] :cssion provcr:biales pour un proverbc -- ' t  Vige vcrsa'  -
Dôrrs nos tablear.rx Ia s lbur.a 'c ion de 1ténonciat ion qui  csi ;
p r  us  i r réc iséc  par - l tappc l la t j .on  :  ob jcc t i f  p ragr :a t i -quc  cs t
s imi l : i r :c au contcrte . - i rusagc. 3n fai -b c ians la prat iQtr€r les
pr.ovu.ïbcs -ff iscnt--un objcc-bif cLé-bi:rnine: clans 1c textc théâ-tral '
Dans ccf  i ;c  part ie des 'bair- lcau:r  on précise c lavant | lge--d.a-ns Q{t : : ;1-
l c  s i ' cL i r t ion  c t  pourquo i  1 ténonc ia tcur  d .1 t  :bc l  ou  te l  p rover 'be .
0n cons:ba'be géuéralcr,rcnt quc--1n situation--clc 1 I énoncia.tion cLr._
coni ;c-r-bc d. tusage ci .cs provcrbes cs ' i ;  la t i iême qui .e Ia s i tuai ion
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généralc a" r  
jaot ion 
aes ocuvrcs, d.es ,q"to" o* 'oo'oaux ct L. lc; i
scèncs. Irt i: is cctte énonciation se fait à Ll},I i lol]]CIlt précis rLc
l révo lu 'b ion  c1c  I tac t ion  c l ranat ique.  Crcs t  oc  noment  p réc is  que
noLls préoieûns d.a.ns la part ie objcc-bi f  pragma-bique d'e nos
tablcar"rx.
ep
Âi.*s i ,  I rs provcrbes/ ia.nt  qul  ensei-gncr,rent,  Ies 'pcxSoJl-
negcg dc nos pièces lcs ut i l ls :nt .  t ts app' 'crurcnt ol r  rappel ]cnt
à celui i  à qLr i  i ls  stadrcsscnt,  certaines 3ègles immuablcs 
d 'c
la  na tnrc ,
t 7 - -  r r  À  n ' t -  itt rt !Ér x . I R E IÏI
d-éhors d.e 1:ur cruploi  dans lc t i réâtret
na' i ;ure en soi ,  Depuis Ie corpus '  j  usqu t  qo1
les  p ièces  on  pour r :a i t  co 'ns ta te r  ce la '
IA i'TATURX g.I SIRUCTURtr DES PRO\TERSES
la na'r;ure des proverbcs es-i; corûpiexe; IIs ont une rr;it ' .r--
re var iable sr- i . r 'bo-ni ;  l -o lsqqt i ls  mnt 'eraployés d 'ans les pièccs
di :  théâtre.  
-Par.  exenple.  1o proverbe - Ido20 
:  r r l , , rhomme propcsc2
Dieu disposert ,  tableauTi ' -d.erns p1 page__69, tablea.u WI et  le nêl l :
proverbe dans 3rr  i Ïo2 tableau 3r page 26. I Is 
_sorr t  enployés
di f férennnnt.  leur enrploi  ioue sur leur nature, .  Dans -P, }e
p;:overbe nrest i- i l troclui-b .1.' 'ar aucun élément. Ctest une ind'épen-
{.ante qui a la val-cur cLrunl affirnration catégorique, d'-r.une
vér i té absolue. DanS Prr  ctest  tout  à fa i t  le coubraire,  A- ' -aI t
I t i -n t roduc t ion  du  proverbe,on  a  l tappos i t ion  ' ' o  FAI ' IOPJ '  l . le
proverbe d.evient une ind,épendante apposée à FAI'IORY
Dans le -be:,lte théatral-, gÉdéralement, les proverbes
sont des subord.oirnées--conjonct ives,  r ls  jouent le rôIe d 'c
complét ive par exemple-proverbe no2O :  Ba-Bernba:r tEnf ln,  je c lo iÊ
vous dire que Ë;r k co-ilsqjlt dui c1a4 é1:i!. lg rgi' *.L gS !-tu!-
r ien lu i  i rng(]s 'çÏ , , . t t jableau 2r dans P r ;Pa}e62. Certains scnt:-
u t i l i -sés sor fs  forAte d. t in 'cerrogat io* . -A ce noment  i Is  dev iennenE
d-s in i ;er rogat ivcs et  perd.ent  leurr  nature af f i rnat ive.Exenpie:
pro, rerbe N"5 :  t t le  sangl ier  au 'v i la in  bouto i r  peut- i l  se
coniparer à la belle gazelLe i" tr dans Prr page 301
l ,{ais fréqucmr,rcrtr ce sont dcs affirmatives'
5n déhors c1e cerx=ci . i l  est  i rès di f f ic l le d"t 'at ' i ; r '1buer
nature f ixe -à Lin proverbe. ccla relève de l rusa.ge quron
d.Lr proverbe.
Néannoins,
les prover l les ont
proverbes -celevés
l t  r } / :
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En fait les proverbes avant dtêtre insérés i lans le d'iscourrs
théâtral  ont  une nature.  JreÊ proverbcs sont soi t  af f i rnat i fs '
soit négatifs. Ï l:-eraple : ttsi le conseil du clan élit }e ::oj- '
i l  ne pcut r ien lu i  inposer i r r 'p ioverbe,u32O ûabûèan 2rclaus Pt
pege 62. I ls sont aussi cles infini 't i fsr Pâr exemple i 
rrAvoLre:r
sa cléfait.e à celui quri a triomplré, serait pcut -ètre plus
irono:r:able qLle de déserter le char,;p de batail le'tr provc':bc tl"JO
-ba' i : leau. â,  dans ?2r f t r la8e 1J5.
Cer,,,eins proVe::be" relèvestd" .1" création l ittéraire--
Cgr i ls iG 1e proverbe no$ '  t f  Chois i r  d, labord Ie sujet ,  ensr ' r i - i ;e
le:j raotsî,. cLans-!, 'cablcau 2t pag,,Ç7;Iu ont la rirême naturrc ct
la nême struc'ûtrue que 1es autre-s proverbes'
On a déià abo::d.é le problàgne dc la struoâuæe des pi :ov; ' rb '
c lans 1té-bude d.u corpus- l , la is cela ne nous empêche pas d ' ren- ' -
pgr le: :  dans ce chapi t re.  Dans l tétude sty l is t ique d'es éléments
dur coriltts, on a -Îa.it ressortir--la-strr 'rctt lre de' chaque é1érnent'
Ai , . r r r i  après Ie rc levé d' :s ploverbesd'ane 1us oeuvres préei téeS'
on constatr :  prat iquremênt qut i l  ntya aucune d' i f férenCe s 'h ' r :Lrc- i ;ur-
rele entre ces provcrbes d.u eorpLls et  ceLlx des pièces d-e
-biréâ'cre,
- la s-brucùure c les proverbos -es- i t  var iée.  certaius
irrovc.,:bes ont nne s'i;::ucture binairo. Dans ce cas une 
vi::gulc
séparc les clelrx membres d'u proverbe ' par exempl: : : l leIlc
nrèrc ,  te l  f i l s r r .  p roverbe no9 tab leau l rdans  ?1 t  page 32 ,
tablcau I I . -Dans ce proverbe op a* la juxtaposi t ion d 'e d 'eux
ind.épcnd.anÙes ell ip-bj-qur:s du ve:cbe* Généralemrnt on a tlct 'r-: l
id-ées ]Lrxtaposées d.ans 1es provcrbes quri ont une strucùur::c'
b inair :c. .  _I ,a structu:re ref lète ln quelquc sorte Ia structure
r ic 1f  ic1éc. En fer i t  la s i ruct t re répréscnte Ia r lprésentab- i -o i r
matér ic l lc  d. lune idée- Dans la nraicure 1:a ' : t ie de ces cas on
i)Qse un di lemme ot i  une al terna-bivc l tune de ccs -s i tuai i iônss
s tapp l iouent  à  la  pos i t ion  de  ee lu i  à  t lu i  s tad ' resse  le
p r o - . , " c : r : b e l i o o t ' " u o n b u n e s t r u c t u r u * n ' , . " , " u . n r a ' ] _ * i " " , * "    
s t - , .nctL1re ternaire ntest  pas f : :équente e quand nême on Dencon-
t : :e des prove-rbes qrr i  sont composés d'e 
' t ro is moments
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de,ra isorpc: : r tn t  :  na j  eur î r  mineure,  conclus ion.  Exçmp]ç:  provc l r -
b e  n o l O : - - t t U n  s e u l  a i : b r e ,  m ê m e  s t i l  e s t  9 . r a n d ,  n l a  p a s  d . t o i a -
b re t t  Tab leau l ,  t ab l cau  I I  page  36  dans  P r .  I r raccen t  es t  t l i s
su r  l t i na$e  de  l ra rb re  à  l aque l l e  -bou -b  l e : : es te  du  p rove r i re
est  l ié .  les v i rgu lcs séparent  les t ro is  rcoments de la  penséc.
Un probcrbe a s t rueture - ternai re. -pou. , : ra i - t  ô-bre composé dc t rc , i5
proposi t ions par  exetrp le  proverbe n"13: t t l rcs hommes qui  sc l l l ]
b l en t  t a i l l és  dans  l c  roc  on t  souven t  uu .e  scns ib i l i t é  qu r i l s
a j -ncnt  cachcrr r .  tab lcau 2,  d .ans ?rr  page 48:
Ains i ,  c lans -un p loverber  oB met  so l rvcnt  l f  accent  sur  u i l
mot ou u-IL gl '(rupc d.e rno'bs. Cot ensemble est séparé le plus
souven-b du reste du prove::be par une -virgule et on a aSnsi - '
une gt rurc tur :e  b ina i rc .  Cct ,ensemble cst  auss i= impor t ' ,n t  quc Ic
rcste dLl  proverbe.  L , la is  ce la ne veur t  pas d i re  qut i l  consi ; iù i rc
une proposl -b ion.  Non.  Pour  obtcn- i r -une s- i ; rueure b ina l re,  i l
n test  Bas i lécessai re e 'b  obl ig .àf ,o i re  d-ravoi r  deux proposi t io- l is
I i  en--est .de roôme poul  lc  prove: :be à s t rucùUre ternai re.  I l
ar l ive quIurn provcrbe so i t  composé d.e -bro is  proposi t ions 1, r ; r - , - '
exenple pr 'overbe n"3 :  " la  tombede ton i lèrc  adhère à 1o11 f ,a lo- r ' r
t u  I t en .bc r re  où  tu . te  d .échausses . r r  [ ab l cau  2 t  dans  P r r  pagc2 - i '
là on j lose un problènc dans la prem-i-ère proposit ion: et clar"s
lcs cleLr.x aiLr-ires on envisage le ciroix à faire entre deux so-i- i- ' .
t i  o n s .
On.peu'b auss i  re t lcontrer  des proverbes constru i ts  i j ' . r . : i :
la t 'asc cl lunc opposi ' t , iolt ,  "BenæIes. proverbe n"242 f l  la fci 'r i ' tc
p leurc son l ia : : l ,  mais  e l le  a. -dé jà chois j -  so i l  remplaçant  I t
Tablc"t"u 2, apns P-4r Barge 85 q;!- Lu plgté;1b"-.{J J "lorsqu'on)na]-s lor i lqu'on nct i r [  sans .enÏantr .  on est  r^4n+.I .  - , ,
q;î"t 
-cn 
1âîs=u;ï-ùï JnÏant-, --on-C'c-srt pâs Tini-.16, flablêan,.'3ï I
dans  Pr ,  paSe 27.  Avcc  c le  tc ls  p roverbes  so i t  I roppos i t ion
est maiquée dans la stru-cture par un élénent C.topposi t ion,
soi-b c l lc .  csb-marquée sér:rat t ic lucment par deux idées. nans lc
se concl excmple , *-ci.. 'd"esi,iL1s, que 
-noLis venon,.; d.: citer, I Loppct-
sit ion es't r, lon r:eulement Ina{$.$firepar tr; ' iaisil mais ce'qul estr_Âees
plus fiap;ant ct notoi::e aeuxT-èrit l-èrcs sont oplrosées.
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Dans lcs proverbes qui ont Llne structure asyndétiquc' }e
coordon:rant se trouve généralt..f lert remplacé pa:r une vi-rgu.l ' :.
Exemp]-e- 3 pr?o;e:be no8: t rChsis i r  d"tabo::d- le sujet ,  ensui tc
les  mots . t r  Tab leau. -2 r  
'dans  Pr r  pege 27 ,  Da.ns  d :s  p roverbes  d-c
ce genre I tasyndète est  une forme d.1el l ipÉe pour évi ter  la
répéti-biôn;.,d.run t:rnie, d0-'rn élénrcnt
Ainsi  i I  serai t  absu-rdc de.-croire our. lon-a épuisé l té 'un-
d.e d.-: la,-na-bu::e et d.e 1a*-s-bructure dls proverbes. I. la notion
de nature.ct  c1e struc'uLrre d.ans ce domaj-ne est  vague. Mais par
not re  observa t ion  e t  nos  cons-bata t ionsr  o rPp ' ' ,  dégager  d .es
aspects de la na-bure et  dc la structure-.des l l roverbes,
Dtai l lcurrs à volr  de près ce chapi t re Faurt  ê- i ; re le sujet  druurc
étude pâi t icur-U-àrc.
--Ârnsi on ciécou-vr:e à traveis ce chapi-' i ;re Ia {sn;sité ties
proverbes cn- nature et  en s-ùrtrc. ture ctest  èr  d. i re que leur
nature cst  c lense et  leur structu.re var iée.
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rns 
.Yrilj]I{si_pu_ riROTi4Bx pu'{4},i0r GN+\G,q qTiIi{or,OGI auq
f . res pror ler i :es nton ' r ;  pas unc va lcur  proFre,  f lxe,  Hais
i ls ont f l !$;,,r,ralêunsr ' :
I res provc- :bcs onb urne va leur  cu l ' ture l le ,  ô i -dac 'c ique ct
c thnologi  quc .
Sur  le  p-1-an cur l - i ;u . :c l  e t  ' : thnolo l4 ic iu-e,  i1s uret tcut . -1  r r tc-
ccnt surr I t i inpor-bance Cc ccrtains cléncnts eultt ircls d. ' lune
connunaù.té, le provcrbe cs-b le térnoignage cle la sascsse dtun
penple par exenplc l .c col ' t lus que noLls avons étudié fait rcssol '- ' -
t ir  plusieurs élénrcnts cle la sagessc bambara- Datls ccl-uj--ci : ' :rc
déga.gcnt  des règ1cs dr :  nora les et  cLe condu- i te  -de - Ia  soc j -été
br:.r:rbara. Âinsi oll se fai t  I t id.ée c1e . la manière
clcat l thonmc rst édulqu{ cn nil ieu banbara conforncncnt aux
règlcs d.e la cor,rnuna.tité.
C{es t  à  t ravers  l cs  p rovcrbcs  quron découure  la  t r rc l i -
t iono  la  ph i losoph ie- i [ tun  groupe soc ia l .  f ] s  permet ten t  dc
colnal t re - la r lchegsc d, f , i ine cul ture d.orurée. Ctest  a insi  quirà--
t ra ' , rers 1e proverbe on 1:cut  connaître. la rc l ig ion d ' run grol i i le
social ou sa conception -i:e11gieusc. I5g!.],g : r 'Âla tè. mbgb sl
l ie len  fa  ta  ye t t , :  D icu  ( , f f fa f r )  n 'es t  pour  le  seu l  pèrc  c1c  Per -
sonne ou Dicu ntappart icnt  pas au seur l  père d.e pcrsor lJ le.  Ccrtes
cc.,1;::ov^'rbc ne figurrc pas cLans notre-corpus nai-s i l- rcl-èvo c1':
I tensenrblc des provcrbcs bar,rbaras que nous ntevo.t ls pas i )u l  f ixel
c:b étudier ic i  :  I1 se cIég.rge dC ce proverbe une conccpt j -on
religi-euse de ltJronu:c bambara. in..fait, Diou apparticnt à tol;- ' i ;
le nonde personne nc peu-b fa i re de 1oi  son propre.
Cf est  aussi  à ' i ; ravers cet te forme de représcn-bat ion
mentale qLle l ron sc fa i -U u.nc i r léc dc la manièrc dont un l rcucl :
lsc rcprésente l - runivcrs,  T,a concept ipn drun peuplc du notrde sc
fait voir par les p.rovcrbes. 5x,:mple:. Dans cet autre i lro.rrrbc
aussi  qui  ne f igurc pas cl : :ns notre colpus unc Concep'bion Cc
l thomme bambara d.u t.touil-c se dé8age clairenent !
"Kabirri Âla ye dinyè dan lca fi l i  à kb., a nri tbritè â la
X c p u i s  q u c  D i c u  a  s e n é  ( i c i . c l é c )  l e  n o n d . e  c t  l t a  i e t é
rc lu l ,  i l  -nta pas rcgardé dæruiè:- 'c  soi  (pourr  le voir) .
l l  o
derui è .f i
Ccla prouve i l t tc  poLrï  Dieu l -c nondc ntcs 'b pas-- in 'uéreesant.  I l
s- lcn cst  d6barr :assé, Xn ut i l isant ce pïovcrbel  on nontrc que
lc nonde nc,vaut r icn et  Q[t i1 n; .  rant  pas lu i  accCIrder t rop
dtimportance. ff troppe, TJn jou.r oI1 nicurt colrine si on avait
j arnai s véeLro
ltioux quc tout ccla, 1:s ;l.. 'ovcrbcs permettent la co1l-
naissance d lun peutpl l .  Par excmplc-: , \  part i r
d ?un Jchetnt' i l lon d.c prove,:i:cs ctluine soclété ' lonnée à
nrr3 époque donnée d.c son.développcncnt,  on pent fa i re urrc étu-
dc  soc lo -c t - ' - lbu- rc l l c  dc  ce l l c -c i :
1,tusagc :iréqu.ant d.t un ccrtaln r'ombrc--dc proverbe'q.;par
urn peuple dé'bc::ni-nc le ctir:at socio-poli:bique d.c ce pctiplc à
un rnoment précis c lc Son histoirc.  Par cxemple,  lc  c l inat  socio-
poli-bique du i iali clc rnil le neuf ccnt qua-bre vingt-r-;ept est
oi-ifércnt d.c cclur-i clu l\,Tali dc nillc ncuf cent quatrc vingt-
Âlorsg si  I ton s. l -anuse à relcvcr et  à étu-dier lcs pièces de la
Siennale d.e r . : - i11c ncuf cc 'J l t  qura-brc v ingt  ( tgBO) on staperçoi t
c juc ces provcr l :cs t radur iscn'L ul lc réal- i té socio-pol i -b i l i ie de
ccttc époquc di  l - tévolu-Ûion histor iqLre du l ' , {af i '  I ls  y sont
intfuirement Liés:
on ntcst  - ; las sans savoir  quc lcs p '3e1rer] :cs rcnfarncrr t
clcs mots c-b -c:lprcssi-ons vieit l is dc -l-a langue d-ti lne conmunauté
l inguist iquc donnJc par excrnplc :  t tDo bè i rdut t  c lon o tè "c]u c la
d.ur.rr  donr ' .  Ccr ' -bai t - ( .s)  .  oonnalsse(nb )  i rdufr ,  n ia is i1(  s)  ne connais-
se(nt)  pas rdu d.a durf  r l t rovcrbe i t ro 12
Pa:r:
pouvent  ôbre
nal t re lkcur
l c  provcrbe lcs c l?r , rss io i ls  r rdu et  I 'd t t  da c lur t
l  t ob ; j e t  d . !une  r cch : re l t . c ,  0n 'o ' "o1  che - rche r  à  con -
or ig ine c t , lcur  scr ls  Profond. .
Jlcs provcrbes pcrnefrtent de--faire 'r.ne -é-sr.rd.e d.iachr:oal-
dtune lar-rguc. EJl  fa i t  à parbir  c lcs provcrbes on pcutn  l l  ^' J  * v
un l ingu is te
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découvr i r  un- '  langue. 0n y d.écouvre pa::  1à 1cs mots inul i tés
qui r:.c sont plus drusage eomtilun. Crla nous lrcrnet poLli: une
prcroibrc aplioche d.c la J-anguc d.tavoir d.es.-notions sur la
norphologic, la syntaxe ct la phonologic cle la langue d.ans
laqurcl le sont d. i ts lcs ptoverbcs.  f1s panirct tent  de fai re
1tétucle coi . rparat iv:  c l runc langue sur l -c plan cl iachronique.
Donc i ls  fauor iscnt I1é.Ludc des phénomèn,:s l inguist iques
d f unc lan:gnc' c1u point d-c vuc d.c leur évollr'i;ion dans le tcmps
et dc ccs mômcs phénomèncs consid.é' 'és à un i:romcnt déterminé
dc l rh is- i ,o i re,  ind.épcndamrcnt dr Jcur évolui ; ion.
if insi, grâce aux p.:ovorbes on pourrait d.évouvrir dcs
règ1os dtunc langue et  par la sui tc d.s. t ls--son p: :CIcessus drévc1s.
t ion on p ourrai t  comparcr dcs élénrents c le cel le-c i  à dcs . -
rnomcnts ctiffércnts* Bref, les provcrbes so;rt des élé--'rnt^-l
culturrcl-s qLli permettent d t opérer une étud.e l lngu-.' .:t i ,fu-/, 
-
ne p c ur-u s c pas s e r d.es n"orr""oe s banbaââ "11€ËBE'.t'{ iT" oB?,ryI e' xrqr'
consic lércr  la langue de oc peuple dans son .état  actuel  ct-
histo-riqucii;nt. gn défin-i-t ive, Ies p.r:ovcrbcs pcrnettent c1e
qqttaai-tre unc langLre. Par cxer;rple, i l  suff-it de l ire les
prlgJ_gl!.gt::l*gojlqj_*o$l ( colloction Flcirve ct -3lanme, cdi-
ccf , CIIrl , X}BZ) pour por-rroiir faire au moins une approche
l ingu is -L i -quc  du  mooré ,
Ccrtcs,  cela cst  i [ tune d-:s v.11curs i rnportantes d.os
provcrbos niais les i i rovcr i res ont/  une valcLlr  pédagogique.
1-,e prove-";:be :s'i; avant tout un enscignfnent. 11 apprcnd
ou ralpcl le -ÈL celuj-  à qni  i t  s tadr.ess-e,  ccrtaines règlcs
imrnuablcs c1c ccnd.uite cn socj-été.d,ést un élénent qni véhicrr.lc
la no-r :a le col lcc-bive.  lcs proverbes enscignent à Lt indiv ic lu
le scns clc Ia bonne conrLurlte cn société:- I ls pcrnebtent d.téc]-u-
quer l lhoruac dans l-e sens cle l:,a conduite générale. I ls ré1è-
vent  d run  m.ode dc  conna issance pr iv i lég ié .  Par - les  p roverbcs
on acgu-iclt un-ccrtain nombrc d.e connai$sanca et de savoi.r
qul relèvent d.c la sagcssc populaire. f ls ricttent en évidrcr:r:e
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o*u foçon a" su*o*""; ï..ros provcrbas conseil lcnt c'b nontrent
lc ctroit chenin à -1tl:omr.'to. Pai excrpl3r un ictt,nc-qui se r,ret à
viv::e au d.essurs clc sos noyens on 1:eut l-ui d,ire gc provlrbe :
' lNtbri irè kasi a l:èrè ma ji f<ànbrf ;. la grtnouil l-c ooasse dans
I I  eau de sa f , rcsLlr :c (  cf  .  corpus proyerbe No 1) .
I1s pcrmc-l ; tcnt  d.c rcd.r :csscr I fhomme en soeiété chaque
fo is  qur t i l  cs t  cn  fan- i ; c_  ou  dans  I ' c r reur .  
_
3n tant quc forne fl.-r lJ,oralité, le provlrbe a d.cs vâ--
leurrs i l l inr i técsr incst imablcs.  Dans.- la soclété '  i l  part ie lpc
à ta formàtj-on d': l-t- individu c-b créc en Ini lc scntirncnt clrair-
partenir  à un_grot lpc social  9t  à sa cul ture.
les val  eur-rs d.u proverbe nc se l imi tent pas à:cela.  f  ls
instruisent aussi  ct  d is i ; râr ient  à Ia fo is conrr le--nous I tavor is
évoqu{cd.ans Ic c i rapi- 'brc I I  d- '  la prerni-ère part ie.
Dans l-c théâtre la valeur du prclverbe cst i.r-rportantc o
fourt cl! 'abord, i] ,:st le signe sinon ls sJnnbole d.!-une Oulttrrc.
Dans cc cas i l- pcr:, iet d.e 1a faire connaltee et cle si"i;uer d-a.-rat:-
tage I toeu,rcc théatrale cn qucst ion d 'ans une si tLr 'at ion et  i lans
un contcxte socio-cu.I ' i ;nre1 bicn.d.oirné, 
, . ;
le d.ramaturge qurl cmploie les Irroverbes dans son textc
-bhéâtral  s l idetrbi f ic  a insi .  I l -  rcvcndique unc Cor:ûIrnorté
culturello. D;:ns unc certalnc nlcSure, iI fait étalage d'e con-
naisgance, Ainsi lci irroverbes ont une Yal:ur clc fratcrnisa-
t ion.  leur ernploi  pa: :  celui-Cj .  pxor- ive quron es'b d. i : Ia rnômc
communauté que l-ui : cela $,nspire unc ccrtain': confj-argêr
le provcilbe rlans une pièce de tréâtre prod,tl i t une gra::-rr-:
in f luence sur  l c . -spcc ta teur ,  le  pub l i c .  I l  permet  d ra t -b i re r
l ta t ten t ion  C:  cc lu i -c i  snr  le  su j r t  m is  cn  scènc .  Â ins i  le
conédicn a la s l r i : rpa-bhie dn spectateur.  I l  no se-scnt pas seul ,
menant lc 3cu. Ctest  a insi  i lue - i lans nn spectacle une-comaurr io-r t
s 'établ i t  entr  - .  le spectateur e 'b le comédign. par exenplc drr . r -s
un  spec tac lc  c le  l co tèba ,  les  moments  d .e . réac t ion  do  pub l ic
correspondcnt génér i i r loncnt à 1ténoncé dtun provc. :be.
- B B -
. l e - - p : : o v e r b e d . a n s u r æ p i è c c d . c t h é â t r e t é m o i g n c d . e
I ,existencc cl1unc cul ture et  au.-c lera\  d. . :  ra mcntal i té drurnc
cornmunauté, d tLln groupe i;thniqtt-e d'onné'
. D a n s c a E c r l - r e l i . b t é r a i r e - i l _ a L t n e v a l e u l e s s e n t i - e l l c -
ncnt es-bhétiquc. I l rend J:c te:rbc boau, attrayant et 
d'istr6f ir 'nx
1,.n c luelque sortc i l  le rend. plr , rc acccssibte à 
un nombrc pl t ls
érevé d.e lcc: i ;curs.  IJa di f fusion elu- 1r, :ovcrbe.-dans les 
pièccs
d_e théâtre l rcrnet la di f iusion dl .unc.  cul ture,  1c 1:roverbe
1;e::met dc connat-bre la scLrll4e du su-jct d'lune pièce' Par exerl-
l l c , l a p r é s c n c e d . c p r o v e r b e s b a t l n b a r a , - b r a d . u i t s c n f r a n ç a l s
c l a n s P , / l p r o t l v e q u e c e t t e h i s t o i r e s c p a s s e d a n s u n n i l i e u
bambara e.U--quc l :s pcrsonnages sonb 
-Lous d"e ce rr i l ieu.  ^1nsi
1e provcrbe apporte rne part  dc vér i t  é aa sui jet  d 'e le piècc'
I I  lu i  d-onn: une couleur locale '  Car môme si  tourÈ lcs éIémclts
d.c l roeuvrc découlent c1e l r imagj-nat ion d-u d.ramaturge, lc
provelbe rc lèvc d tune réal i 'bé ;  la ncntal i té d 
f  un mi ' l ieu
social ' 
rr.toLit lr; Drovcrrru pu'r"t clc c::-i-t iquerDar.ns Ia -eoméd'lersurtont pr
et de faire -,- ' irc. -I1 d'onne ulle ccr'r;ainc considération 
à cc
clrr.c d,it Ie comécli.cn. T..,e ,personilage qni sretl sert se 
rabaissc--
au n-iveaur.-poiruiaiire. I1 fai-b coli lne si lf onêt*if au vil lagc' 
Ce
qr - r i ,poL lsse  lcs  gens  so i t  à  r i rc r  sq i t  à  ro f léch i r  sur - ' cc  
qu t i l
cl it. alnsi Llrlc certainc affinité uf étaiatit entre 1ui at 
le
spec tar teur .
- Â i n s i ' q t i e e e s o i t d ' a n s l | u s a g e q u o t i d i e n o u d . a n s
lrusage clans.. Ic théâtre,  1.  provcrbe d dc mult ip les 
valeurs
q r i i c o n t r i l l L l - e r r t _ à ] . a . s o t i d i f i c a t i o n d . . l u r n e c u l t u r e e t p é r e r u r l
scnt 1 |  er is ' tc6ce-.d" tun peuple.Uorrnis ccluj-  r le - ta - f i ' i ; tératur ' : r
i l  permet c l touvr i r  }e ôhcnin,  la voic '  à la rechercl :c dans
d taur-brcs d 'onaincs.
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l e p r o v e : r : b e , c L é p o } . 1 r . 1 ' a j : ] g u . i : i i l r l t a t i o n , j o u . c u n - . r Ô l €
très ir:ipor-bant dar.iu,j 1c cj-iscct-'--r:s' oIt s 
rcn : -'rt !our'-r' il ' ive'r:s':s
fiirs. C I egt un .i ttË,Ù?ttilr.:rrt c1'ar:jui:l -.n:ba.bion ct Lr-}lc af.i]lc clonr l"es
Lr . ]1s et  lcs  auLt : r :Ë r ie  scrvent  d ' i r l rs  lcs  causer ieso 'c i - ; lns Ie-s  
'1 i -6e '
cuss ions,  brc f  d .a ' ts  I ta i : -b  c le  pa: : lc r '
f jcs horir, l :s c-" '  lcs persoiu.la8cs th-éâtrauJ   l  Lrt i l isei l-b le$
3- , rovc: :be s  pour  cL i - : : iérc l r t :s  : :a isons 
c iavrs ù i f f  t j rcn i ;s  contexteS'
J L " j æ ] : , u . : ] . J : L $ c o L - l . r s c 1 o ' F a n o i : y , ] . c p o n d a n t à . } i o h a : n c d ' p o L 1 r 1 ' i r i _ . i i _
ter  à  rester  au-  pays :  
i r l l  f r - iu t  }c  -pôchcr '  crest  no- i ; ic  i r i r 'yso
T1 fcrut  le  sauve-r : . .  J ta i  , :n t rndu-  r ,1uc lc1urun d i rc  
que lg i  g 'd i
,i';iiig qu.qlcluc- gb"éÈ, ';43.u'ïq Lq ggger' i:faj-s q'L1i nc vcut 'i:icn
f ai r-.c ,6r.)uve Llni l  c,.:cLlge, ld t est-cc l las que c 
? cst j  uste' irPro-rer-
b c n o 2 r r L a n s P . , - b a . b l - c a r - r - l r t a b l c ; - l u r I I p a g e l ? - ' À i i ' i s i t l l o l r ' r
J tayt r  , r ,out  cc lu i i ls  d . iscnt  d .ans lc ' t r rs  argwnentat ionso 
]cs
i ior: imes uti l- iscnt lcs ;; :ro-"erbeg' Dans lcu-;:s l i ' rguti tcn'6-it ion 
lcs
]r:tove::bes s€rv.r]1t--àL conva-Lnctc -Lri- ' ' rbculOCUteur i ic 
l 'a véracité
d . e c o q u t o n a v a i L e e o u i L c l ' e r r c ; r ' c n ' b d ' e c e l u i - - c i - a f i n d ' e l c
c l i s s u a c l c r ' C e F o n t d ' c ; ' ; i r i s ' t Ï l ' i n e n t g c ' l - c c o n v i c t - i - o r l r ; t ù ' : d i Ë s t ' - : ' l -
s i o t t . I * g . L c : I : i : o - r e : b e n o l : r r S i - i ; u u e b r t l e s p a ' s p o t l r
lcawal ,  t r r  i ras l l ' i t1 ler  po l f , r  la  pa ' . r : -L f ie  d 'un aur t re . ' |  tab lcau 7)
,fe:.rs ?,r tablear-r- Ir- page 13, IÂl i i0l iY dite eî 'ec ccrt j-tuiôc et
convi"Èronrce i);ov'c::bc à L,Iohaned. pci i : :  lui rapireler. '  
' t '1-]1e
vé: : i té"  i ]n  i ror ru, rc  r lur - i  ie : i ' i - rsc r lc" i ; ravai l ler  ic i ,  i ra- i ; r :va i l - l - r r
a i l l c u r s .  
.
11 scr t  ar rgs i  à  ccnbai ; t : re  l t in ter locLl ' tc l l ' r  surr tout
l -o , :sc. lu-e ce lLr i . ic i  rcn- iorcc les opin ions à eoups 
c le  p iovcrbes"
crc:t colùI]o ItAl iOR:l C't Ie Griot cans i] ,  et P2 ou 
pa:f excrnpl '
c ' l-cux antagcrnis'tcs ct i l i  t l - iscut ' . ;n-b d'ans la 
vi i :  qLro' i ; icl i l rure' idcL"s
ass is tons a lors  àr  u i lc  g l r l r l re  c lc 'p i 'ovct - 'bês 
p l r ts  o tL iûo ins cc 'n-
t r a d . l c t o i r e s r l l i l i s o t l . : J o j . n s à p r o p o s . : l t c a n s c e c a s - i l f a u r t
f t i re  appcl  à  dra. ,ebrcs cr i tèr :es c l tévaluai ion 
o i r  àr  t r l ]c  t ierce
persoJ1ne l , \cu-r  t ' 'a ] lc i ic r ' '  l iê rnc c lans ce cas on ass j 'sbc 
à"  l tu t i l l -
sa-bj-ott cles cr-,. ' ïbi:e-prlo'rc-;1.;es pa:: les inbcrlocubeurs '  
T'ê con.i; i 'c '
r,- i ,ove=bc e,st rr-n i : .- 'ot 'oi l 'ue qui stoir irose à lur ani;rc 
soi ' i ;  par la
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, .uto"u " t  Ia structure soi t -1:ar des rno- i ;s ou d:s expressionsa
Dans.ce  ca .s .  l f  un  ou  I tau i .b re  dé"bru i t  I ta rgu :aenta t ion l tan t rc  o l '
lâ i i iet en callsc par cxemplc qurancl. Itun d-cs interlocuteurs ùii; :
t r1cl le nèi 'c ,  - i ;c l  f i fs , t t  I taurtre pcut répl iquer :  comme r" Ic l
p è r e ,  i c c l  f i l s . r r
Dags cc cas lcs .f,eux antagonis-bes soirt f lénéralcm:nt wl cou1ll-c
qui  c l iscur l"  j ï t  sujet  c l turn de l :urs enfants '
clest le cr.sâEUXgA et i: i lJSÂ au sjet de l islLt\ld3 d'ans p1?
Pou.r nontrer lcur apti-tud'e ir à marl ' icr leur languc' 1'- 's
homr,rcs ;icnrrcn'b stexp,:lner en proverbcs. Par exemple l l l  Gl'IC'l
dans Pr.Qtii fait fréqurcnurent usagc d.u p-':or, 'clbe conne pou:r
di , :e qi î t i r  nai t r ise }a parole et  cn sai-b rrart '  r t  nêne 1; l r
nous i .efoi tnons lc pi :cr , r ier  cas ;  car i ls  v isent à impressio ' r -
ncr leurr  
_autcl i to i re.
1c pr;oyelîb€ enrbcll it le cU-scourg, ff donne itc Itharrao-
n i e  a r r . d i s c o L i r s . d , )  c c l u i  q u i  p a r l c .  C t c s t  1 à  u n e  d e  c e s  v a -
Ieurs cs1hét iques. Cor.roe le d. isccurs sLr lva$t.du Griot  dans
?^ : tt],. lais-'pourqtroi chaiigcrais-je d le.:cmc ? Une arqe *tnt - o+*
iÉrloro 1.r i:rqnigpe.n!. Sli; a]lqqa. vjai.qe ctràlun se.rqe.nt sans tô-r-C-
L ,cs  uo ts  !  les  no ts  de  ious  les  jou , :s  !  r i cs  no 'bs  sans  in tpor 'b
tance, chois is per r . io i ,  i ls  devicnnenb l l lurs 'd 'urs que picrye,
plus - ' r i i :u lenbs qutune f lèchc r i r ise à I 'crnenter dans I 'anus
4tune l r ; rènc morte.  f* . , .1 $out à l theurc i I  pensai t  à l i :aLLn$aé
11or:yrl,e 
'bcnjamin de ]a fernil lc Tor-t-:rt i. }:ais que le fi ls cle
}{akènlè i lc rassLr.re : a-t-on jfr:ciF no un éIéphant mourir djune
côtc - cascée ? o;1e*g lrÆgfa'qli es.b né'*il igÉ }e sJqeleq 4e
sa q*le gg*eoBlgnq. b gsidoq omEllica]..,. " (p, Z5-26)
f , ;s p-i,olroj lbcs contenut r latts cc passa,3c i l lus'brent ce que i loi; ' '3
venons d. , - .  d . i rc  c i -d , : ;ssus '  Çcmme le Gr io ' i ; ,  l t in-ber locuteur t
en  u r t i l i san t  l es  p ro ' re rbcs ,  l l on .b rc  -qu t i l  ma i t r i se  i t a r t  Cc
par lcr ,  ,L ins i  ce la cst  urne , ,Fqi i ièrc  dc rcndre bcau Ie d i -scaUr ' 'S
I , c l p : o v e r b e s j - r c u l r ' c n t s e r v i r à i ; r - i ; : : o < l u i r e o n à c o n c l u i e
u j le  s i ' i ; l ra t - lop.  I ls  ont  un e i l ractère inu: :or } - rOt i f -ou ConCluSi{
In  généra l  1r :ur  u t i l isat ion r3nt re -c la l1s cc-cadre dans lcs 
p iè-
Ces rLc - i ; ircjâ-i ;r:c. ] ÏXeraples : Irrrovcrbe no5:ttDe 
'boug les
; g t
conbat-bants,  - - }es guerr iers soet jcs plus i - rar-bis i , r ISl !  tablcauL : .a
dans Prr Irage 23, Ce provel'Ïre 6e troavé au d'éb-ut sinon
introOti t  Ïc d. isccurs du g-r ' iot . 'Cct  autre,  ' r0 l tacun est  f i ls
de sa mère,.r t  provcrbe f io| t  tablcau 3 pagc 45t scrt  c le coi ls l -u ' '
sion à un des nofierltS clu discour.rs clc Djeli Mad.i d.ans P,
0n a recours au provcr i :e da,ns-no;;  c l isccurs Four insiË=
ter sur cer ' te ins éléinants dc notre pensée.- I1 c logne du poic ls,
tLc l t i i :po. : tance à ce quc I ton r i i ' i ; .  On se Sert  d,cs provcrbe;
poLl1 nrettre Itaccent surr qurelqtre chqse. Par cxeroplc Samory
pou.r :mettre I taecent sur sot l  état  dtâme.à la sui 'be d.e la 1, ,o- ' : - l '
d.c l ialitgr-ré l iory et Doux crbérioriser de ntanière voilée son
ambit io.n c l i t  Ie provc: :be sur ivr .nt  dans son -discours :  ' rPouscéc'
à  bout ,  la  chàvrc  paut  nordre , : : t t  p roverbe no l2 , i tab lcau 2 ,
dans Prr  i rage 46.
.Dans le ùiscours 1c 1:rovcrbe pernet c l rappryer nos
id.ées. ctcst  urn rcnfort  pour nos augunicnts.  Atrssi ,  lcs hoi ln3€
ut i i i ; ;ent  les p:coyerbes d.ans leur d. iscours pour insistcr  Slrr
une idéc.--Ctest  cn quelquc sor- tc pour r l ion'ùrcr la cert i tu id-c c lc
leurs idées. Dans lc ùlscours lc 1rrôvcrbe rcnd. plus ef f icAcc .
les ictécs c-b lcs arguneni ;  s.  I I  pci : l ret  dc développer la pcnséc'
lans Ic d.iseours, i l  paLrt inciter 1 'hom::re -'à faire
tel le or-r  l ; : r l le chosc oLr l récarter de tel le ou tc ' l le s i tua-bion
Par cxcnpl:- cn d.isant à Lln ieu-nc lr.omrne ttNtori -bè kasi à "bèrè
.  
t  1 . ,  
-  l a a  i ^ - -  1  t ^ ^ ' .  - - l ^
ma Jl-  Kono",- Ia grenoui l lg ' -coas.sc cLans l teaur c lc sa me54re, cela,
peLtt l Lanener à changer cle oopportetnent ou à-rcfléchir sur--s{l
narÉè.,:e dc vivre, Ire prove::bc--cst une manière discursive d'e
dire dc façon vo. i lée ce qui  i1c pcLl t  pas ôt : :e di t  ouT ertenc[t
soi t  pa: :  crainte dc celui  à qr i i  l ton par le soi t  porr  ne pas
abourtir à un confl-it ou\rert Par excrÂple : le Roi et les rrlerl-
bres d.ur Consci l  dans UJre, , i  l reÀle. le-cgg-d9.pa! i ,c3æ. lors des
séanCcs d.ur ConseiL d.ans cctte pièccs certains t)ersonnagcs
comnc Daoula à la scène 3r Acte II page 61 ; rfQuancl ltpn4eni'-
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v len 'c  ;  i I  fa . r " r t  l c  tuer  ou  ê t re  tué  par  lu i . r rp roverbe no19
tablcau 2' .  Dans le d. iscours,  le proverbe cst  toujours u.nc
naf i ière as- iucicuse pour arranger une - l i tuat ion.
Ai ls l  tc l les scnt dts ralsotrs qul i  pousseut les hot,r i lcs
à ut i l iscr  les provcrbes dans l -curr  c ' l - iscolrrs.
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Au terne de cettc étuder nous ne saur ions ferner ncs
Irages sans votts faire part dr-- ecltaj.ncs rle nos opi-nions sur
Ie provcrbe. Notre é-brr.<Lc nous a peril is de i iécouvrirr à irarti-
d.c si-gnes, cettains dcs aspects dc la racntalité cle l-tho::l",re
banbarar sâ phi losophic e 'L sa man-ière.d.?éduquer l fhoru:e d,ans
Ia société conforraéncnt à so's 1,'r incipes.
Dans la pra-biQûcr on a d.écourvcrt  à t ravors c l ispibc. ls
de théâtre que lc 1, . rov, : rbc nf  est  pa.s t1n ensenble.épars t ' 'o l t
c lans le mépris.  Cor iu:e c lans la v ic quot iù ienne, ctest  un.
ins'bruncnt privilégié d.rargnmentation l lour }e dramatui'gc .
Mais un co:tsr?i.t est à fairc. Dans 1e théâtre occi-.-r-cr1-
tal- et dans le théâtre négro-africain en général et*.en-parti-
cur-l-ier clans 1o théâtre :irancophone du }ïali, le provcrbe se
conportc diff érerïlrnt.
Dans le théâtre oc: id.ental  ee sont les pcrsorulageg
r lc bas peuple qui  ut i l iscnt  1es proverbes, I ls  .enploir :nt  des
Broverbes de carlcatrrre qui font rire ou qui les tournent el,1
clérison. Âlors qLtc itans lc -bhéâtre négro-africain et surto.u-b
r:al ien te l  nrei : t  pas- l -c cas.  Presque tous les pcrso-Iul 'ages
ut i l isent 1r:  provcrbc.rc i  i l  est  t rès i - r :portant '  coux qui  nf  ' l t
uti l isent pas sont-,col-t i l ie cies nargi-naux cu dcS psrsqnnages non
d.oués de 1a cul turc r1u ni l i ru ou cle la soeiété.
L,a raison dc .-c ctte djf-iérence d I a btit ude à -1 I égard
du provs' ; rbe d.ans les d.euX cu. l tures.est  s inple.  f ,a prcniôre esb
1è proûAit--dtunc civ i l isat ion i tc 1técr i . ' iure,  la seco.rrde cst
celui  d. t rene ci 'v i l isat ion d ' :  l toral i té où I ton acce' îdeplus
ilt inrportanee à Ia parole et aux formes orales Que d'ius -' l-a
prei:rière.
Lcs proveibcg nc. sotlt pas des terbes dc"-vei']Iéss 'Ltais
des  texbes  d tusage.  f l - s  ne  sont  pas  conçus  pour  ê t re  dogés
à éCouter nais pouï Lrn usage d.ans la convlrsat ionr 'cL.ns }a
cOranunication,}es provorbes rre eonna-isSent pas d'e Conventions
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ni-,de eontraintes de ttt lps ct cle l ieux, I ls se profèrcnt ;-j l .r-i
lc chemin, au puitse au cha1rprPend.ant }c travallr aux r-ir.. irJ-
rai l les,  dans lcg nroments 1:- 's  p l l rÊ joyeux conmc les pl-Lls
t r i s tes ,  }a  nu i t ,  l c  jour ,  au  cours  cLos  sa lu ta t ionsr  c l -c rs
Conversations d.es d.ialogr.res, et.-raôr,lc des nonclogues. Dans
tou'bc- colmunicatlon lcs-proverbes l lc*vent surgir. l, lur enpLoi
encore une fois,  ntg:c ige pas Un c: lc l j :e spat io- temporel  pr , - r - : - - r -s.
I1 suf f i t  que le- locuteur.- , .se t ro i rvc dans une si tuat ion
provocatr ice,  c lest-à=dire dont 1e contexte pcut déclcnc}: ier
sa rnér:roire proverbi-ale.
Si  le proverbe est  l ibre Ôc 'boute contrainte spato-b'r i . i -
porc l le ,  i1  respcc te ,  gént ra lo ; :en t ,  1es  règ les . .soc j -a lcs  c ' l .u
conpor'uciient de It irornne bambara, à savoir le respect clcs
a l n é s .
Un enfant nc répond. pas génriralcllent à,-un vieil larcl
pAr un proverbe. fra conn;rissance d..s -proverbeS esb rr]1c 1.1âil-
qLrc  de  savo i r  c t  d  tacqu- is i t ion  c l ' r  I t c rçér ience,  ce t te  a t -u i lu - '
c l -c équr lvaut,  de la i :ar t  dc 1 'enfant,  à consic lércr  le v ic i l
J:oru:le a:rec une cert'r ine supériorité; Dans certains eas* lc
proverbe est  -ut i l - tsé pour contourner les règ1es inposécs pl i : ' :
l a  h ié ra : :ch ie  dc  1 tâge,  de  l tau tor i té  e t  du  pouvo i r .  Â lo rs
1e prove- ibe est  généralement adressé à--une psrsonne--qui i  i t resi :
t la iJ c l i rcctement conccr.née par l taf fa i re.  Celui  ou cel feà
qr-ri est réellement ad.ressé le p:rovc::irc Itentenal-rlais nc -;lçti '- i ,
r icn-rétorquer l r i  sc plaindre puisQuer apparemrient,  lc
l r roverbe ne lu i  a pas ét9 dcst iné'  
-
I tavenir  d.u proverbe-es' j ;  ncnacé. Rares sont . Ics
vlcuX qui  ut i l -Lsent lcs prr l . rerbes, les jeunes qui  sf  en 5ûlr-
vent sont souvent l icl ioulisés ou bor-rrnés en-d-érisiott.
Ccrta:i.trs ont raême le compi-t::x6 de les*uti l i 'ser. Cela gst
gravc poui : - le proverbe. I re proverbc.-cst  la isséà ]ui-mêr:re.
Pirc , tncorer PCr c lc Eens sr intéressent atr  proverbe. i ' Iômc
lcs honr, ies d.c let t res qui  dcvraicnt  sty intéresser nc Ie fofr t
pâS. 11 en 3St de nêrae pour les.  cherchcurs.  Je pcUgals
d.éclarcr ici le nalheur du provcL:be pour ne pag d.ire lc
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rnalheur et  t r la nisàrc dcs cherchcurst t .
lors d.es bj-cnnales artistiqucs du l,{ali, les "orrdf.ie,t"
ut i l . iscnt  lcs proveïbes . .da.ns Ieur c l lseours théâtral .  Crs
prove - 'bes cr i t iqucnt i tnc s i tua. t ion socio-pot i t i lure bien
d.étei. 'ninée nais aLlcLll l jourr o.n nf a vu les chercheurs lu-S
prcndre  cn  cons idé : :a -b ion  a f in  d  t  é tud ' i ' : r  1 t  évo lu t ion  soc io -
pol l t ique d.e ce pays àL un nomopt précis d 'e son évoln-bion'
Bien quti l sclit Lrn. genre rûinc)ur, i l  cst grand. 'blnps
d.c prêier unc a-btcntion partleuliè::e au proverbe.' On pcui
u-bil isCr 1e proveibc cgl:1rûc' t itre dtolr 'vrage et mêr:e eoj"Ûie
su jc t  c l tunc  Qcr . l v re .  11  pcu t  cons t j - tuer  Un su je t  dc  p i i ce  d l
théâtre comae ccla fg--Îaisait clans Ia l ittérature occid'cn-ba-i
à un cCrtaj-n-inoncrrt.0e gclLrc nlncur es'b rj-che aais bcatlcou-i '
dr  gcns ne }e savcnt Pasr
-Nous souiraj . tons voir  un iour d.cs conférencesf c i . r .s
"iourrnées d.tétucLe ct nême d.cs fc,: 'blvals orgarlisés stlr le
proverbe. I. les pclntres peu'i;rent môr-tc i l lustner 'des p:i 'ovclrbcs
porr . r  organlscr des ex. t )osi t io.r ls.  lcs plr i tosôbhes ct  les scrcj--
loltues peuvcnt rccucil l ir dcs p::overbcs d tun peupl'cr cl ' i ts à
un uonc^nt précis c1c son histoire, afin dc faire Llnc étnd'c
de cette société à ce noncnt.  - I ls  poLrf font  découvr i l  lc-s iùées
quri sont ehères à cc p,:uple pendant cettg périod'e'-
__0n nra ja.i,r.3,ig,ro, ni entend,u parler dtun fcs-i; ival ce
proverbes og. orgar:- iscr d.cs j 'our:rnées dtétude sur l tut j - l isat ion
d.ês pi:ovcrbes d"ans nos langues nationâl-es ou officicl-les '
?cut-âtre que ccla arr ivera un iourr '
Quand mêneo noLls souhai tons qutun jour nos rôvcs
solent c1e$ réalit és', / .
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